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 چکیذُ
اي اّظطا ً ٧بي ض٣ز٥ ق٤ز. د٤ٙيخ ث٦ ٧ط ٕ٤١٦ ثطػؿشٖي ٝ٤ضقي اظ ؾغح ٝربط ٕيش٦ ٝي د٤ٙيخ:زهیٌِ ٍ ّذف
٧ب ٣ ايؼبز ّ٢ؿط ّ٤ٙ٤ٟ ٣ػ٤ز  ثي٠ ا١٤اؿ د٤ٙيخ يسٚيبٙي ٧ؿش٢س. اضسجبط ٝكره ٝبضس٤ٝي ٣ ادي٧ب،١٤ؿ اٙش٨بثي  اظ
سقيي٠  ،سقيي٠ ٣يػٕي٨بي ّٚي٢يْ٤دبس٤ٙ٤غيْي سٞبٛ ا١٤اؿ د٤ٙيخ ٧بي ض٣ز٥ ثعضٓ ،زاضز. ٧سه اظ اي٠ ٝغبٙق٦ 
ىطا٣ا١ي ا١٤اؿ ٝرشٚو آ١٨ب اظ ػٞٚ٦ د٤ٙيخ ٧بي ثب ذغط ثبلا ثطاي سجسي٘ قسٟ ث٦ ؾطعبٟ  ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ؾ٢سضٛ ٧بي 
ثيٞبضؾشبٟ  ٝطاػق٦ ّ٢٢س٥ ث٦زض ثيٞبضاٟ د٤ٙيذ٤ظ  ٣ ثطضؾي دبضاٝشط٧بي زذي٘ زض ثسذيٞي  د٤ٙيذ٨بي آز١٤ٝبس٤ظ 
 .ث٤ز) 0931سب  1831ث٤فٚي ؾي٢بي ٍع٣ي٠ (اظ ؾبٗ 
ٝ٤ضز  09سب  18٧بي  ٙ٤غي زض ثيٞبضؾشبٟ ث٤فٚي ؾي٢بي ٍع٣ي٠ عي ؾبٗدبس٤ّٚي٦ ٕعاضقبر  ررسی:رٍش ث
اظ  ١بٝي٧بيي ّ٦ ٝطث٤ط ث٦ ض٣ز٥ ثعضٓ ث٤ز٥ آ١٨بيي ّ٦ زض سكريم  ثطزاضي ثطضؾي ٍطاض ٕطىش٢س. زض ١ٞ٤١٦
٧بي ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٣ ىطٛ زضذ٤اؾز  ضبيقبر د٤ٙيذي ٍيس قس٥ ث٤ز ٣اضز ٝغبٙق٦ قس١س ثغ٤ض ٧ٞعٝبٟ ٕعاضـ
ٝ٤ضز  61 SSPS٧ب س٤ؾظ ١طٛ اىعاض  ١يع ٝغبٙق٦ قس١س. ا٧ساه ٝ٤ضز ١ؾط اؾشرطاع قس٥ ٣ ١شبيغ ٣ يبىش٦ ٦ٝطث٤ع
 سؼعي٦ ٣ سحٚي٘ ٍطاض ٕطىش٢س. 
د٤ٙيخ زض اي٠  983ٝ٤ضز ث٤ز٥ ٣ زض ّ٘  253ؾبٗ ٝغبٙق٦  01٧ب عي  زض اي٠ ٝغبٙق٦ سقساز ّ٘ ّيؽ ّب: یبفتِ
) ٝؤ١ض زضنس34/5ٝ٤ضز ( 351زضنس) ٝصّط ٣ 65/5ٝ٤ضز ( 991ٝ٤ضز  253ث٤ز. اظ سقساز ثيٞبض ثي٤دؿي قس٥ 
. ثيكشطي٠ ىطا٣ا١ي ٝطث٤ط ث٦ ث٤ززضنس) 93/3 -فسز 351ث٤ز١س. ثيكشطي٠ سقساز د٤ٙيخ زض ؾيٖٞ٤ئيس (
 08/4ٝ٤ضز اظ ١٤ؿ آز١٤ٝبس٤ظ ( 052زضنس) ّ٦ اظ اي٠ سقساز  08/2 -ٝ٤ضز 213ٚيبٙي ث٤ز (ثب س ٧بي ادي د٤ٙيخ
(ٝرٚ٤ط آز١٤ٝبس٤ظ ٣ ٧بيذطدلاؾشيِ) ث٤ز١س ّ٦ ثيكشطي٠  detarresزضنس) اظ ١٤ؿ  3/25ٝ٤ضز ( 11زضنس) ٣ 
٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثب س٤ػ٦ ث٦ ىبّش٤ض٧بيي ّ٦ ثق٢٤اٟ ف٤اٝ٘ ثب اىعايف  ذغط ضا ثطاي ثسذيٞي زاض١س. زض د٤ٙيخ
 23) زاقش٢س. 1mc( 01mmزضنس) ؾبيع ثبلاي  05ٝ٤ضز ( 521سقساز  :ق٤١س ذغط ثيكشط زض ١ؾط ٕطىش٦ ٝي
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زضنس) زضػ٦  31/7ٝ٤ضز ( 33 ٣زضنس)  41/6ٝ٤ضز س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ( 83، ظ ١٤ؿ ٣يٚ٤ؼ زضنس) ا 21/2(ٝ٤ضز 
٣ اظ ػٞـ ث٢سي ٧ٞ٦ ي ىبّش٤ض ٧بي زذي٘ زض ديكطىش٦ ث٤زٟ د٤ٙيذ٨ب زاقش٢س. )edarg hgiH(زيؿذلاظي قسيس 
 زضنس ّ٘ آز١٤ٝبس٤ظ٧ب) 16/4زاقشيٜ(  decnavdAد٤ٙيخ آز١٤ٝبس٤ظ  451بً ٝب ٝؼٞ٤ف
س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞيز اي٠ ٝغبٙق٦ ٣ اي٢ْ٦ ق٢بذز ٣ثطضؾي ّٚي٢يْ٤دبس٤ٙ٤غي د٤ٙيخ ٧بي ض٣ز٥ ثب گیری: ًتیجِ
ثعضٓ ٣ثره٤ل ا١٤اؿ ٝ٨ٞشط ا١٨ب اظ ػٞٚ٦ آز١٤ٝبس٤ظ٧ب ّ٦ ظٝي٢٦ ؾبظ ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ٟ ٧ؿش٢س،ٝي س٤ا١س ٕبٝي 
آز١٤ٝبس٤ظ  ٣ ثب ١ؾط ث٦ اي٢ْ٦ ىطا٣ا١ي د٤ٙيخ ٧بي ٝ٤طط زض ق٢بؾبيي ٣ ديكٖيطي اظ ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ثبقس
٥ ّك٤ض٧بي (ث٤يػثيكشط اظ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥ زض ّك٤ض٧بي زيٖط زض ٝغبٙق٦ ٝب (ديكطىش٦) decnavdA
( ّ٦ اي٠ ٝؿئٚ٦ ٝيش٤ا١س ث٦ زٙي٘ سبذيط زض ٝطاػق٦ ثيٞبضاٟ ثطاي ا١ؼبٛ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ثبقس )  ث٤ز٥،س٤ؾق٦ يبىش٦ ) 
ٝي س٤ا١س ٝ٢ؼط ث٦ سكريم ظ٣ز٧٢ٖبٛ اي٠ زؾش٦ اظ  د٤ٙيذ٨ب ق٢بؾبئي ظ٣زضؼث٨شط ثطاي مطثبٖٙطي ٧بي  ثط١بٝ٦
 د٤ٙيذ٨ب قس٥ ٣ اظ سجسي٘ آ١٨ب ث٦ ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ػٚ٤ٕيطي ّ٢س.
 
 دبس٤ٙ٤غيّٚي٢يْ٤ –ضّشبٗ ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ –ض٣ز٥ ثعضٓ  –د٤ٙيخ کلوبت کلیذی:
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 ثیبى هسئلِهقذهِ ٍ 
 ،٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ اٙش٨بثي ق٤ز. اّظطيز د٤ٙيخ ٝ٤ضقي اظ ؾغح ٝربط ٕيش٦ ٝي د٤ٙيخ ث٦ ٧ط ٕ٤١٦ ثطػؿشٖي
ذيٜ يب  شيِ ذ٤ـي٧بي ٧ٞبس٤د٤ ٧ؿش٢س. اٝب ا١٤اؿ زيٖطي ٝظ٘ ٝعا١كيٞي، اظ ٝ٢كبء ثبىز يسٚيبٙ ٧بٝبضس٤ٝي ٣ ادي
يخ ثؿشٖي ث٦ س٤ا١٢س ث٦ قْ٘ د٤ٙيخ سؾب٧ط ديسا ّ٢٢س. ١ؿجز ا١٤اؿ ٝرشٚو د٤ٙ ثسذيٜ، ٝشبؾشبسيِ ٣ ميط٥ ٧ٜ ٝي
ٕيط١س ٣ اي٠ ّ٦ زض ػٞقيز چَسض ضيؿِ ىبّش٤ض٧بي ايؼبز  ػٞقيشي زاضز ّ٦ سحز آ١س٣ؾْ٤دي ٍطاض ٝي
٧ب ٣ ايؼبز ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ٟ ٣ػ٤ز زاضز. حشي زض  )اضسجبط ٝكرهي ثي٠ ا١٤اؿ د٤ٙيخ1د٤ٙيخ ٣ػ٤ز زاض١س.(
ِ ٕيط د٤ٙيخ ػ٤ا١بٟ اضسجبعي ثب اي٠ اضسجبط زيس٥ قس٥ اؾز. ثغ٤ض ٝظبٗ إطچ٦ ىطٛ س٧بٝبضس٤ٝي ٧ٜ ٧بي  ىطٛ
ا١٤اؿ  اظز٧س. زض ثطذي زيٖط  زضنس ضيؿِ ّب١ؿط ضا اىعايف ٝي 86سب  03ّب١ؿط ١ساضز ٣ٙي ا١٤اؿ ٝشقسز آٟ 
قب١ؽ ثسذيٞي ٝحس٣ز ث٦ ّ٤ٙ٤ٟ ١ج٤ز٥ ٣ ضيؿِ ؾطعبٟ ٧بي دب١ْطاؼ ٣ ٝقس٥ ػٖطظ -د٤سعزيٖط د٤ٙيخ ٝظ٘ 
١٤ٝبس٤ظ ١يع اي٠ اىعايف ضيؿِ ٣ػ٤ز زاضز. ثغ٤ضي ّ٦ اٝط٣ظ٥ ٧بي آز يبثس. زض ٝ٤ضز د٤ٙيخ ١يع اىعايف ٝي
، ثبضيٜ ا١ٞب ٣ (ذ٤ٟ ٝريي زض ٝسى٤ؿ)BO٧بي  اؾشيبز٥ اظ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ّبٝ٘ ثبيس ػبيٖعي٠ سؿز
ب اْٝبٟ مطثبٖٙطي حساّظطي اىعايف يبثس ٣ ثط اي٠ اؾبؼ ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي زض سق٤ز  يس٣ؾْ٤ديئضّش٤ؾيٖٞ٤
١ؿط بقبٟ ٝجشلا ث٦ ّ زسط زض اىطازي ّ٦ يْي اظ افضبء ذب١٤از٥ؾبٗ ظ٣ 01٦ ثقس ٣ ؾبٖٙي ث 05اىطاز فبزي اظ ؾ٠ 
 ق٤ز.  ؾبٗ يْجبض ثؿش٦ ث٦ ١شبيغ ا٣ٙي٠ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي س٤ني٦ ٝي 01سب  1ث٤ز٥ ٣ سْطاض آٟ ٧ط 
 ق٤ز:  ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ چ٢س ٝقيبض ث٦ ف٢٤اٟ فبٝ٘ ثب اىعايف ذغط ثيكشط زض ١ؾط ٕطىش٦ ٝي زض ٝ٤ضز د٤ٙيخ
 1mcيب  01mmثيكشط اظ ؾبيع  -1
 يب س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ٣يٚ٤ؼ ٣ػ٤ز ػعء  -2
 زضػ٦ زيؿذلاظي قسيس. -3
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٢٤ٛ ق٤١س، چ٢ب١چ٦ زض ٝطاح٘ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ سجسي٘ ث٦ آز١٤ّبضؾي ثب اي٠ حبٗ زض ٝ٤اضز سِ ٕيط إط د٤ٙيخ
ثبىز ظيطٝربعي ١ساقش٦ ثبقس، ضيؿِ ٝشبؾشبظ سَطيجبً نيط اؾز. زض  ث٦اي اظ س٨بػٜ  ق٤١س ٣ ١كب١٦ا٣ٙي٦ ذبضع 
قسٟ ٧ٞطا٥ اؾز. ٝ٤ضز زيٖط  ثسذيٜزضنس  001ثب ضيؿِ  04سب  52َٝبث٘ ىطٛ ىبٝيٚيبٗ آٟ ثب ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي 
اؾز ّ٦ دسيس٥  (ثيٞبضي اٙش٨بثي ض٣ز٥)DBIثط٣ظ ضبيقبر زيؽ دلاؾشيِ ٣ د٤ٙيذ٤ئيس زض ثيٞبضاٟ زچبض 
س٤ا١س زض  ٤ضازيِ ضا ّ٦ ٝيؾذق٤ز ّ٦ ثبيؿشي آز١٤ٛ ا ا٧ٞيشف ثيكشط ٝي اظ اي٠ ػ٨زز. اي٠ ٝؿأٙ٦ ١بقبيقي ١يؿ
اىشطاً ز٧يٜ.  DBIضخ ز٧س، اظ سنييطار زيؽ دلاؾشيِ زض ظٝي٢٦  DBI٧ط قرهي اظ ػٞٚ٦ اىطاز ٝجشلا ث٦ 
س٤ا١س ا١سيْبؾي٤١ي  ٝيي د٤ٙيخ زضٝبٟ ّطز ٣ٙي ٝ٤ضز ز٣ٛ  س٤اٟ ثب يِ ثطزاقز ؾبز٥ چطا ّ٦ ٝ٤ضز ا٣ٗ ضا ٝي
 ) 1ثطاي ّ٤ْٙش٤ٝي ثبقس.(
ثيٞبضؾشبٟ ث٤فٚي ؾي٢بي ٝب زض اي٠ ٝغبٙق٦ ٍهس زاضيٜ ثب س٤ػ٦ ث٦ اعلافبر زضع قس٥ زض ٕعاضقبر دبس٤ٙ٤غي 
٧بي ض٣ز٥  ٢يْ٤دبس٤ٙ٤غي د٤ٙيخي٧بي ٝطث٤ط ث٦ ّٚ يبىش٦ 0931سب  1831ي ؾبٙ٦ 01 ٝحس٣ز٥ ظٝب١يٍع٣ي٠ زض 
٧ب ٣ دبضاٝشط٧بي  ٣ دؽ اظ سؼعي٦ ٣ سحٚي٘ آ١٨ب ٣ ٝكرم ّطزٟ زضنس ا١٤اؿ د٤ٙيخ ثعضٓ ضا اؾشرطاع ١ٞ٤ز٥
ث٦ ١شبيغ ّبضثطزي زض ٝ٤ضز اٟ ٣ ا١٤اؿ  ؽ٧بي د٤ٙيذ٤ظي ٝطث٤ط ث٦ آ١بٟ، ٧ٞچ٢ي٠ سقيي٠ ىطا٣ا١ي ؾ٢سضٛ
ي٢٤ٛ) ؾبظ ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ٟ (آز١٤ّبضؾ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ثطؾيٜ ّ٦ ٧ٞبٟ ع٤ض ّ٦ شّط قس، ثؿيبضي اظ آ١٨ب ظٝي٢٦ د٤ٙيخ
 ٧ؿش٢س. 
٧بي قبيـ زض ايطاٟ  س٤ا١س ٕبٝي زض ضا٥ ق٢بؾبيي ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ّ٦ يْي اظ ؾطعبٟ ١شبيغ دػ٣٧ف ٝب ٝي
 ٧بي مطثبٖٙطي ؾطعبٟ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕيطز.  ضيعي اؾز ثبقس ٣ زض ثط١بٝ٦
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 هتَى ثررسی
).ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ضّشبٗ 2ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ٟ ؾ٤ٝي٠ ّب١ؿط قبيـ ٣ فٚز ٝ٨ٜ  ٝطٓ ٣ ٝيط زض ّك٤ض٧بي مطثي ٧ؿز(
) زض اّظط ّك٤ض٧بي ن٢قشي يِ  ثبض ؾ٢ٖي٠ ثط ز٣ـ  ؾلاٝز فٞ٤ٝي CRC ()recnaC latceroloC( 
 ).3اؾز ٣ قبيقشطي٠ فٚز ٝطٓ ١بقي اظ ّب١ؿط زض ز١يبؾز(
ؾبٗ اذيط  52ؾ٤ٝي٠ س٤ٝ٤ض قبيـ زض ظ١بٟ ايطا١ي ٣ د٢ؼٞي٠ زض ٝطزاٟ اؾز ٣ ا١ؿيسا١ؽ آٟ زض عي  CRC
 ).4اىعايف يبىش٦ اؾز(
اؾز زض حبٙيْ٦ زض ضبيقبر    زضنس 29٣  زضنس 39ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ٟ ٣ ضّش٤ٛ  I egatsؾبٙ٦ زض  5ؾ٤ض٣ي٤اٗ 
 .)5ديكطىش٦ ؾ٤ضي٤اٗ ثكسر ّب٧ف ٝي يبثس(
٤ٙ٤ضّشبٗ امٚت زضٝبٟ دصيط اؾز زض حبٙيْ٦ ضبيقبر ديكطىش٦ احشٞبٗ ّٞشطي ثطاي ٝطاح٘ ا٣ٙي٦ ّب١ؿط ّ
 ).6زضٝبٟ  زاضز(
٣ د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝي زض ٧ٞبٟ ػٞقيز ٧بي ّ٦ ّب١ؿط ز١٤ٝي ثطٝي ذيع١سآاظ د٤ٙيخ ٧بي ٧ب  CRCاّظط
 س. ١ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زض آ١٨ب قبيقشط اؾز قي٤ؿ ثيكشطي زاض
 ؾبٗ ع٤ٗ ٝيْكس ّ٦ ضخ ز٧س 01 ّبضؾي٢٤ٛ حساٍ٘–اٙجش٦ دسيس٥ آز١٤ٛ 
ٕطچ٦ ىبيس٥ ثطزاقز د٤ٙيخ ٧بي ّ٤چِ ٝكرم ١كس٥ اؾز ٣ٙي ٝغبٙقبر ٝٚي  ٝشقسز زض آٝطيْب ١كبٟ 
١ؿجز ث٦ ػٞقيز َٝبيؿ٦ اي  CRCّب٧ف ثط٣ظ  زضنسي 09-67ثطزاقز آز١٤ٛ ٧ب ثبفض ّب٧ف زاز٥ ّ٦ 
 ).7ٝيك٤ز(
 ٝغبٙت ى٤ً اٙصّط ا٧ٞيز اي٠ ٝغبٙق٦ ضا ١كبٟ ٝيس٧س.
٧ب ث٦ زاذ٘ ٝؼطاي ض٣ز٥ ضقس ٣ ١ٞ٤  انغلاح د٤ٙيخ ث٦ ٧ط ٕ٤١٦ س٤ز٥ ٣ يب ثطػؿشٖي ّ٦ اظ ؾغح ٝربعي ض٣ز٥
 ق٤ز.  ديسا ّطز٥ اعلاً ٝي
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٧ب اضطي  ق٤١س ٣ٙي ديسايف ثقضي د٤ٙيخ ٧ب ثغ٤ض دطاّ٢س٥ زض ٧طز٣ ػ٢ؽ ٣ زض ٧ط ؾ٢ي زيس٥ ٝي إطچ٦ د٤ٙيخ
ق٤١س ّ٦ زاضاي ا٧ٞيز سكريهي  ث٢سي ٝي ٤ٙيذ٤ظ ىبٝيٚيبٗ عجَ٦٣ ذب١٤ازٕي ث٤ز٥ ٣ زض حبٙشي ث٦ ١بٛ ؾ٢سضٛ د
 ثبقس.  ٧بي ٝجشلا ٝي زضٝب١ي ظيبزي زض ذب١٤از٥
 )2.(اّظط د٤ٙيخ ٧ب ضا ٝي س٤اٟ زض يْي اظ زؾش٦ ٧بي اٙش٨بثي، ٧بٝبضس٤ٝي ٣ يب ادي سٚيبٙي عجَ٦ ث٢سي ّطز
١س ٣ ١يع ض٣ـ ثطضؾي (ؾيٖٞ٤ئيس ؾْ٤دي ّ٦ سحز ثطضؾي ٍطاض ٝي ٕيط ث٦ ػٞقيشيؾ٨ٜ ٧ط ّساٛ اظ اي٠ ا١٤اؿ 
 ثؿشٖي زاضز. ،زض َٝبث٘ ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي ّبٝ٘ ) 
٧يذطدلاؾشيِ زضنس  21،آز١٤ٝبس٤ظ  زضنس د٤ٙيخ ٧ب 28:د٤ٙيخ ّ٤ٙ٤ٟ 0501زض يِ ٝغبٙق٦ ثعضٓ ثط ض٣ي 
 )1(ٝطا١يكٞي ث٤ز١س. زضنس   1/5٣  ٨بثياٙشزضنس  3،
 
 پَلیپ ّبی التْبثی 
د٤ٙيخ ٧بي ميط١ئ٤ دلاؾشيِ ٧ؿش٢س ٣ اظ اػعاء اؾشط٣ٝبيي ٣ ادي سٚيبيي ث٦ ٧ٞطا٥ ؾٚ٤ٗ ٧بي اٙش٨بثي سكْي٘ 
 اٙش٨بثي ١٤ؿ دط٣لادؿي ٝي ثبقس.د٤ٙيخ  ٣) DBIثب يبىش٦ ا١س ّ٦ قبٝ٘: د٤ٙيخ ّبشة (ٝطسجظ يب ميط ٝطسجظ 
 
 :پَلیپ کبرة
ّ٤ٙيز ا٣ٙؿط٣ ٣ ١يع ٝ٤اضزي ٝظ٘ ّ٤ٙيز  يب  ّط٣ٟثيٞبضي  زض دبؾد ث٦ اٙش٨بة ٝ٤ضقي يب ٝ٢شكط ٝظ٘ 
زض ٙج٦ ظذٜ ٝربعي يب  "ا١شط٣ّ٤ٙيز ١ْط٣ظاٟ ١٤ظازاٟ ، ّ٤ٙيز ٧بي في٤١ي ايؼبز قس٥ ٣ ٝقٞ٤لا٣ ايؿْٞيِ
٨بة ٣ ظذٜ ٝربعي ٝ٢ؼط ث٦ اٙشث٦ اي٠ ن٤ضر اؾز ّ٦  آ١بؾش٤ٝ٤ظ ٝربعي زيس٥ ٝي ق٤١س. دبس٤غ١ع آٟ
 ١شيؼ٦ ثطػؿشٖي ٝربعي ايؼبز ٝي ق٤ز.س٥  ٣ زض ٧يذطدلاظي ضغ١طاسي٤  ظذٜ ق
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ؾب١شي ٝشط٣ اٙجش٦ ٕب٧ي ث٦ ؾبيع ثؿيبض ثعضٓ ٝي س٤ا١س  2: ثب دبي٦ يب دبي٦ زاض ، اّظطا ظيط ي د٤ٙيخ٣يػٕي ٧ب
٣  DBIزض "ثطؾس. ١٤ؿ ىيٚي ىطٛ آٟ ٝي س٤ا١س چ٢سي٠ ؾب١شي ٝشط اظ ؾغح ثطػؿش٦ ق٤ز. ّ٦ ىطٛ اذيط ٝقٞ٤لا
 زض د٤ٙيذ٤ظ ػ٤ا١بٟ زيس٥ ٝي ق٤ز."ثقضب
يب سَطيجب ثغ٤ض ّبٝ٘ اظ ١ؿغ ٕطا١٤لاؾي٤ٟ سكْي٘ يبىش٦ ا١س. ٣ٙي اّظط آ١٨ب  "٧يؿش٤ٙ٤غي:ثطذي اظ آ١٨ب ّبٝلا
 . ١سٙ٤١ي ث٨ٜ ضيرش٦ ايبيي ٝٚش٨ت ثب اػعاء ادي سٚيبٗ ّ٤ٝرٚ٤عي اظ لاٝي٢بدط٣دط
 ثبقس. DBIٙيخ ٧ب اضبى٦ ق٤ز ذه٤نب إط زض ظٝي٢٦ ٝي س٤ا١س ض٣ي اي٠ د٤٧ٜ  سنييطار زيؽ دلاؾشيِ 
 
  espalorP-epyTپَلیپ التْبثی: 
زض اطط  ٝيك٤ز ٣زض ظٝي٢٦ يِ ٝكْ٘ ٝ٤ضقي ٝربط ّ٦ ثبفض ّكيسٕي ٣ چطذيسٟ ٝربط  د٤ٙيخ ٧ب اي٠
ض٣ز٥ اؾز ايؼبز ٝي ق٤١س. اي٠ سط٣ٝب ٝ٢ؼط ث٦ ديچ ذ٤ضزٟ فط٣ً ذ٤١ي، آؾيت  سط٣ٝبي ١بقي اظ دطيؿشبٙشيؿٜ
ؿْٞي ٝ٤ضقي ٣ ث٦ ز١جبٗ آٟ ىيجط٣ظ لاٝي٢بدط٣دطيب ٝي ق٤ز. ثؿش٦ ث٦ ٝح٘ ايؼبز آٟ ث٦ ١بٛ ٧بي د٤ٙيخ يثبىشي ٣ ا
ثب زي٤ضسيْ٤ٗ  يب د٤ٙيخ ٧بي  ٧ٞطا٥ pacاٙش٨بثي ّ٤اّ٤غ١يِ (١بحي٦ سطا١عيك٢بٗ آ١بٗ) ، د٤ٙيخ ٧بي اٙش٨بثي 
ذ٤ا١س٥ ٝي ق٤ز. ٧ٜ چ٢ي٠ ا١٤افي ّ٦ ١بقي اظ دط٣لادؽ ٝربعي ٝي ثبقس د٤ٙيخ ٧بي اٙش٨بثي ١بقي اظ 
 دط٣لادؽ ٕيش٦ ٝي ق٤ز.
 ٣يػٕي ٧بي ثبىشي:
 زضػبر ٝرشٚيي اظ ٧يذطدلاظي ىيجط٣ٝبؾْ٤لاض لاٝي٢بدط٣دطيب-1
 لاٝي٢بدط٣دطيبضريٜ قسٕي، چ٢س ثركي قسٟ ٣ٕؿشطـ اىَي ٝبؾْ٤لاضيؽ ٝ٤ّ٤ظا زض -2
 (ّكيسٕي، ٧يذطدلاظي، ث٨ٜ ضيرشٖي ؾبذشٞبٟ ٣ ٝضطؼ قسٟ) ٧ب ّطيذزميط عجيقي ث٤زٟ  -3
 )1(زضػبر ٝشنيطي اظ اٙش٨بة ، ظذٜ ٣ سنييطار ضغ١طاسي٤ ادي سٚيبٙي  -4
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 پَلیپ ّبی ّبهبرتَهی:
س ٣ زض ض٣ز٥ اي٠ ١ٝي ق٤د٤ٙيذ٨بي ٧بٝبضس٤ٝي زض اطط اظزيبز ضقس ؾٚ٤ٗ ٧ب ٣ ثبىز ٧بي ث٤ٝي آٟ ١بحي٦ ايؼبز 
ؾ٢سضٛ  ٣ اػعاء ادي سٚيبٙي ٣ اؾشط٣ٝبيي ٧ؿش٢س.ٝقٞ٤لا ٝ٢يطز ٧ؿش٢س ٣ٙي ٕب٧ي ٝشقسز (د٤ٙيذ٤ظ ػ٤ا١بٟ
 جبق٢س.) ٝي  nedwoC
 ىطٛ زيس٥ ٝي ق٤١س:  5ث٦ 
 ب اؾذ٤ضازيِي ايع٣ٙ٦-1
 SPJيب  )emordnys sisopyloP elinevuJ() (ؾ٢سضٛ د٤ٙيذ٤ظ ػ٤ا١بٟىطٛ قيطذ٤اضاٟ   -2
 )iloc sisopylop elinevuJ(   )CPJ (  د٤ٙيذ٤ظ ٝحس٣ز ث٦ ّ٤ٙ٤ٟ -3
 غ١طاٙيع٥ (زضٕيطي ٝقس٥، ض٣ز٥ ثبضيِ ٣ ّ٤ٙ٤ٟ) spJ -4
 )SJP(ػٖطظ  -ؾ٢سضٛ د٤سع -5
 
 ىطٛ اؾذ٤ضازيِ
ػٞقيز   ّ٤زّبٟ زيس٥ ٝي ق٤ز اٝب زض ثبٙني٠ ٧ٜ ٝي س٤ا١س  زضنس 2قبيقشطي٠ ىطٛ زض ز٧٦ ا٣ٗ اؾز ٣ زض 
ؾبٗ ث٤ز٥ .زض ّ٤زّبٟ قْبيز ثبٙي٢ي ذ٤١طيعي ضّشبٗ زضز١بُ   5/9زيس٥ ق٤ز. ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي زض يِ ٝغبٙق٦ 
 )1(يب دط٣لادؽ د٤ٙيخ اظ ضّش٤ٛ اؾز.زض ثبٙني٠ إط قْبيشي ثبقس ٝقٞ٤لا ذ٤١طيعي ضّشبٗ اؾز.
 )SPJؾ٢سضٛ د٤ٙيذ٤ظ ػ٤ا١بٟ (
 )9(اؾز. ) IGزؾشٖب٥ ٕ٤اضـ (قبيقشطي٠ ىطٛ د٤ٙيذ٤ظ٧بٝبضس٤ٝي 
 قِ ث٦ اي٠ ؾ٢سضٛ زض ٝ٤اضز:
 spJ٧ط سقساز اظ د٤ٙيخ زض ظٝي٢٦ ىبٝيٚي -1
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 ضا زضٕيط ّ٢س.IG د٤ٙيذ٤ظي ّ٦ ّ٘  -2
شّط قس٥  01-3ض٣ز٥ ػ٤ا١بٟ ( زض ٝغبٙقبر ٝرشٚو فسز  زض ّ٤ٙ٤ٟ يب ضّش٤ٛ  يب ثيكشط د٤ٙيخ 3٣ػ٤ز  -3
 )01(اؾز).
س٤ا١س اسيبً ثيبىشس ضيؿِ سجسي٘  ذ٤ـ ذيٜ ٧ؿش٢س إطچ٦ ّ٦ ثسذيٞي ٧ٜ ٝي elinevuJ٧بي  ثيكشط د٤ٙيخ
 )11اؾز.( يزضنس 05سب  9٧ب ث٦ ّب١ؿط٧بي زؾشٖب٥ ٕ٤اضـ يِ ٝحس٣ز٥ حس٣ز  قسٟ اي٠ د٤ٙيخ
 
 یبفتِ ّبی پبتَلَشیک:
ٝ٤اضز ٝح٘ زضٕيطي  زضنس73قبيقشط اؾز ٣ زض ) زضنس45(زضٕيطي ضّش٤ؾيٖٞ٤ئيس  ىطٛ ايع٣ٙ٦زض 
٣  (د٤ٙيذ٤ظ ٝحس٣ز ث٦ ّ٤ٙ٤ٟ) قبيقشطي٠ ٝح٘ ضّش٤ؾيٖٞ٤ئيس ث٤ز٥   CPJدط٣ّعيٞبٗ ذٜ عحبٙي اؾز زض 
 .فسز ْٝٞ٠ اؾز ثطؾس 002ث٦ د٤ٙيذ٨ب سقساز 
 ، زضز قْٜ، اؾ٨بٗ ٣ يب آ١ٞي ٝطاػق٦ ّ٢٢س. ٛس٤ا١٢س ثب فلايٜ ذ٤١طيعي اظ ضّش٤ ز ٝجشلا ٝياىطا
س٤ا١س  ٧ٜ ٝي NETP٧بيي زض غٟ  ٧ؿش٢س. ٧ٞچ٢ي٠ ػ٨ف 1RPMB ٣4DAMSاي٠ ؾ٢سضٛ  غٟ ٝطسجظ ثب 2
 )9(ثبقس. SPJفٚز 
زض ىطٛ ّلاؾيِ د٤ٙيخ ػ٤ا١بٟ ّ٦ ثيكشط زض حبٙز ايع٣ٙ٦ آٟ زيس٥ ٝي ق٤ز د٤ٙيخ سِ ٙ٤ث٤ٙ٦ ثب ّ٢بض٥ ٧بي 
١ؾط ٧يؿش٤ٙ٤غيِ ٝكره٦ آٟ ّطيذز ٧بي دط ديچ ٣ ذٜ، ٕكبز ٣ ّيؿشيِ اؾز ّ٦ ٕطز ٣ نبه اؾز ٣ اظ 
 (ث٤ز٥ noitneterيب ثب ١٤سط٣ىي٘ ٣ ٝ٤ّ٤ؼ مٚيؼ دط قس٥ ا١س. (١بٛ ٍسيٞي آٟ د٤ٙيخ احشجبؾي
 spJيِ ثب اىعايف ضيؿِ ثسذيٞي ٧ٞطا٥ ١يؿز ث٢بثطاي٠ ١يبظي ث٦ ىبٙ٤اح ١ساضز. زض َٝبث٘ زض ىطٛ زىطٛ اؾذ٤ضا
 .)11(ٕعاضـ قس٥ اؾز  زضنس 55ّ٦ سب )  rewol IG٣ ٧ٜ زض reppu٧ٜ زض  )ضيؿِ ٣ػ٤ز زاضزاي٠ 
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 )SJP(زرسٌذرم پَتسجگ
ؾ٢سضٛ اس٤ظ٣ٝبٗ مبٙت اؾز ّ٦ ثب ديٖٞب١شبؾي٤ٟ د٤ؾشي ٝربعي ، د٤ٙيخ ٧بي ٧بٝبضس٤ٝي ض٣ز٥ ثبضيِ 
 )21(ض٣ز٥ ٝكرم ٝي ق٤ز. ٣ اىعايف ضيؿِ ثسذيٞي ٧بي ذبضع ض٣ز٥ اي  ّ٤ٙ٤ٟ ٣ ٝقس٥،
زض يِ ٝغبٙق٦ ؾ٠ ٝيب١ٖي٠ ).31(س٤ٙس ٕعاضـ قس٥ اؾز.  زض ٧ط000,002/1سب 000,05/1ا١ؿيسا١ؽ آٟ 
 )1(ث٤ز٥ اؾز. 26سب  2ؾبٗ ٣ ٝحس٣ز٥ آٟ  81زض ظٝبٟ ثط٣ظ فلائٜ 
 زضنس06زضنس زض ض٣ز٥ ، 59-56٤ٙيخ ٧ب ٝي س٤ا١س زيس٥ ق٤ز اي٠ د IGيبىش٦ ٧بي دبس٤ٙ٤غيِ:زض ٧ط ػبي 
 0/5٣ ا١ساظ٥ اظ  02سب  1زض ٝقس٥ ٕعاضـ قس٥ اؾز . زض ٝح٘ زضٕيطي سقساز د٤ٙيخ اظ  زضنس5سب  2 ٣ ّ٤ٙ٤ٟ
 ١ٞبيؾب١شي ٝشطث٤ز٥ ٣  اّظطا دبي٦ زاض ٧ؿش٢س. اظ ١ؾط ٝيْط٣ؾْ٤دي ٝ٨ٞشطي٠ ٣يػٕي ٣ػ٤ز فضٚ٦ نبه ثب  3سب 
اؾز . ادي سٚي٤ٛ ؾغح د٤ٙيخ ٝقٞ٤لا اظ اؾز ّ٦ اظ فضٚ٦ نبه ظيطي٠ ٝكشٌ قس٥  قبذ٦ قبذ٦  قسٟ زضذشي
ؾٚ٤ٗ ٧بي ادي سٚيبٗ ١طٝبٗ آٟ ٝ٢غَ٦ سكْي٘ ٝي ق٤ز. زض د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ٝقٞ٤لا ١٤احي اظ ٧يذطدلاظي 
ز ّٚ٢بٗ يزيس٥ ٝي ق٤ز ٣ٙي زيؽ دلاظي ٝقٞ٤ٗ ١يؿز. ثب اي٠ حبٗ ادي سٚي٤ٛ ميط زيؽ دلاؾشيِ ١يع ٝب٧
ض اي٠ د٤ٙيخ ثب ؾْب١ؽ ٧بٝبضس٤ٛ /آز١٤ٛ (زيؽ دلاظي) /ّبضؾي٢٤ٛ زاضز. سنييطار ٝ٤ْٙ٤ٙي ٣ ٧يؿش٤ٙ٤غيِ ز
ٝ٤ضز  1ىبٝيٚيبٗ ضخ ٝي ز٧س (ىَظ  SJPّب١ؿط ٝي س٤ا١س ايؼبز ق٤ز ّ٦ ٝقٞ٤لا زض ظٝي٢٦  "ضخ زاز٥ ٣ ١٨بيشب
 )41(ّبضؾي٢٤ٛ زض ظٝي٢٦ ميطؾ٢سضٝي ٕعاضـ قس٧بؾز  ).
 ّطايشطاي انٚي ثطاي سكريم فجبضس٢س اظ: 
 ذب١٤ازٕيؾبثَ٦  -1
٧ب ٣ دب٧ب زيس٥  ٧بي ٧بيذطديٖٞب١ش٦ زض ز٧بٟ ٣ زؾز hctaPضبيقبر ٝ٤ّ٤ّ٤سب١ئ٤ؼ ّ٦ ث٦ ن٤ضر  -2
 ق٤١س.  ٝي
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اٙقبز٥  ذيٜ ث٤ز٥ ث٦ ٧ٞطا٥ دشب١ؿي٘ ى٤ً آ١٨ب امٚت ذ٤ـ : ٧بي ٧بٝبضس٤ٝ٤ظ زض زؾشٖب٥ ٕ٤اضـ د٤ٙيخ -3
 ا١سُ ثطاي ثسذيٞي.
 ٝ٤ضز اظ ٝ٤اضز ى٤ً ثطاي سكريم ّبىيؿز.  3يب  2زاقش٠ 
آٙجطايز زيس٥  -س٤ا١٢س ٧ٞطا٥ ثب ٝ٤اضز زيٖطي ٝظ٘ ثيٞبضي آزيؿ٤ٟ ٣ ؾ٢سضٛ ِٝ ّبٟ ٧بي ز٧ب١ي ٝي يبىش٦
 )21(٧بي اىشطاٍي ٙحبػ ق٤ز.  ق٤١س ٣ اي٠ ثبيس زض سكريم
 )51(زاض١س.1BKC/11KTS، ػ٨ف زض غٟ SJPزضنس ثيٞبضاٟ ثب سكريم ّٚي٢يْي  001سب  09
٣ زضز قْٞي ث٦ فٚز اي٢ش٤ؾبؾذك٠ يب ا١ؿساز ض٣ز٥ زض د٤ٙيخ ٧بي ثعضٓ ،فلائٜ ثبٙي٢ي  ذ٤١طيعي ٕ٤اضقي
 )8(فلاٝز  زيٖط دط٣لادؽ د٤ٙيخ اظ ضّش٤ٛ اؾز. .قبيـ ٧ؿش٢س
ف٤اضو ١ئ٤دلاؾشيِ آٟ اىعايف ١ئ٤دلاؾٜ ٧بي ض٣ز٥ اي ٣ ذبضع ض٣ز٥ اي ٝظ٘ :ثسذيٞي ٝقس٥ 
 ؾبٖٙي س٤ني٦ ٝي ق٤ز . 81ؾبٗ يْجبض  ثب  قط٣ؿ اظ  3-2اؾز.ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي ٧ط 
 
 پَلیپ ّبی اپی تلیبلی:
  citsalprepyH–detarresد٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ /ٝضطؼ  
ثق٢٤اٟ د٤ٙيخ ميط ١ئ٤دلاؾشيِ ثس٣ٟ ٣ػ٤ز دشب١ؿي٘  "د٤ٙيخ ّ٤ٙ٤ٟ اؾز.ٍجلا د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ قبيقشطي٠
قس اٝب اٝط٣ظ٥ ثطذي اظ ا١٤اؿ آٟ اْٝبٟ ديكطىز ث٦ ؾٞز ثسذيٞي ضا زاض١س .اي٠ ثسذيٞي عجَ٦ ث٢سي ٝي 
ضيؿِ ث٦ ؾبيع، ٝ٤ٍقيز ٣ سقساز اي٠ د٤ٙيخ ٧ب ثؿشٖي زاضز ٣ ثغ٤ض ّٚي د٤ٙيخ ٧بي ؾٞز چخ دشب١ؿي٘ 
 ّٞشطي ١ؿجز ث٦ د٤ٙيخ ٧بي ثعضٓ ؾٞز ضاؾز ثطاي ثسذيٞي  زاض١س.
زض ٕط٣٥ .فسٛ ٣ػ٤ز زيؽ دلاظي ث٦ ز٣ ٕط٣٥ سَؿيٜ ث٢سي ٝي ّ٢٢س  اي٠ ٕط٣٥ اظ د٤ٙيذ٨ب ضا ثطاؾبؼ ٣ػ٤ز يب
 ميطزيؽ دلاؾشيِ ا١٤اؿ ظيط ٣ػ٤ز زاض١س:
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 ٧يذطدلاؾشيِ: د٤ٙيخ
اي٠ ٧ب ٧ٞبٟ ىطٛ ؾ٢شي د٤ٙيخ ٧بي ٝضطؼ ٧ؿش٢س ّ٦ ؾبذشٞبٟ ٝكبث٨ي ثب ثبىز ١طٝبٗ زاض١س، ا١ساظ٥ ّ٤چِ 
ثب  ٝ٤اضز زض ؾٞز چخ ٧ؿش٢س. زضنس 09٣ زض زضضّش٤ٛ"زاقش٦ ٣ زض اىطاز ثبٙل زيس٥ ٝي ق٤١س ذه٤نب
 ؾبٗ اي٠ د٤ٙيخ ٧ب ضا زاض١س. 05اىطاز ثس٣ٟ فلاٝز ثبلاي  زضنس53ف ؾ٠ ثط٣ظ آ١٨ب ثيكشط ٝي ق٤ز. اىعاي
كْ٘ ١س٣ٗ يب ثطآٝسٕي نبه ّٞط١ٔ ث٤ز٥ ٣ ثب زٝيسٟ ٧٤ا ٝؿغح ٣ ثثس٣ٟ دبي٦ ّ٤چِ ، زض ا١س٣ؾْ٤دي 
 ثطاؾبؼ ؽب٧ط آ١٨ب ضا اظ د٤ٙيخ آز١٤ٝي اىشطاً زاز.ٝي ق٤١س.٣ٙي زض ثقضي ٝ٤اضز ١ٞي س٤اٟ 
١٤ؿ ىَيط اظ ٝ٤ؾي٠ عجَ٦ ث٢سي ٝي ق٤١س.  زؾش٦ :ٝيْط٣ظيْ٤لاض ، ؾٚ٤ٗ ٕبثٚز ٣ 3غي ث٦ ٤ثطاؾبؼ ٝ٤ضى٤ٙ
زاقش٦ ٣ ؾبذشٞبٟ ّطيذشي آ١٨ب حيؼ ٝي ق٤ز. ١٤ؿ ٝيْط٣ظيْ٤لاض قبيقشطي٠ اؾز ٣   mc 5.0ا١ساظ٥ ّٞشطاظ 
اي٠ ١٤ؿ اظ د٤ٙيخ ٧بي ٧يذطدلاؾشيِ  "خ ٧يذطدلاؾشيِ ق٢بذش٦ ٝي ق٤ز. ذه٤نبثق٢٤اٟ ىطٛ سيذيِ د٤ٙي
ث٢سضر ث٦ ّبضؾي٢٤ٛ سجسي٘ ٝي ق٤١س. ٝكره٦ ّٚي د٤ٙيخ ٧بي ٧يذطدلاؾشيِ ١ٞبي ثبٙل ؾٚ٤ٗ ٧ب ٣ ١ٞبي 
 يبز ؾٚ٤ٙي اؾز.زز١سا١٦ اض٥ اي يب ٝضطؼ ٙ٤ٝ٠ ث٦ فٚز اظ
 ٤ٗ ٧بي ٕبثٚز ّٜ اؾز.زض ١٤ؿ ٝيْط٣ظيْ٤لاض:ؾٚ٤ٗ ٧بي ٝ٤ؾي٢ي ظيبز ٣ ؾٚ
١٤ؿ ٕبثٚز ؾ٘:ز٣ٝي٠ ىطٛ قبيـ د٤ٙيخ ٧يذط دلاؾشيِ اؾز. زض ّ٤ٙ٤ٟ چخ قبيقشط اؾز.اظ ّطيذز ٧بي 
 ّكيس٥ ثب ٕبثٚز ؾ٘  ىطا٣اٟ سكْي٘ يبىش٦ اؾز.
بثٚز ٣ػ٤ز ١ساضز ٣ ١٤ؿ ىَيط اظٝ٤ؾي٠:ّٞشطي٠ قي٤ؿ ضا زاضز. ؾيش٤دلاؾٜ ؾٚ٤ٗ ٧ب ا١سُ اؾز ؾٚ٤ٗ ٧بي ٕ
 )71(ّط٣ٛ زيس٥ ٝي ق٤١س اظ ٣يػٕي٨بي آٟ اٙش٨بة زضلاٝي٢بدط٣دطيب اؾز.٧يذط٧ؿش٦ ٧بي 
 د٤ٙيخ ٝضطؼ ثس٣ٟ دبي٦
زض  ؾٞز ضاؾز ث٤ز٥ ٣  اّظطا  "اّظطا ثطذلاه د٤ٙيخ ٧بي ٧يذطدلاؾشيِ ؾٞز چخ اي٠ د٤ٙيخ ٧بي ٝضطؼ
شي ٧بي ؾبذشٞب١ي ٣ ٝ٤ْٙ٤ٙي ضا ١كبٟ ٝي ز٧٢س.زض ي) ثس٣ٟ دبي٦ ث٤ز٥ ٣ اث٢طٝبٙmc 5.0>ؾبيع ثعضٕي زاض١س (
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ث٦ اي٠ د٤ٙيخ ٧ب  "اظ ٝ٤ؾي٠ د٤قيس٥ قس٥ اؾز. ١بٛ ٧بي ّ٦ ٍجلا "آ١س٣ؾْ٤دي ؾغح نبه زاقش٦ ٣ ٝقٞ٤لا
 ،آز١٤ٛ ٝضطؼ ثس٣ٟ دبي٦ ، د٤ٙيخ ٧يذط دلاؾشيِ آسيذيْبٗ، د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ ثعضٓ زاز٥ قس٥ اؾز:
ؾبذشبضي،د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ ثب ثٚ٤ك ميط فبزي ٣ د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ ثب سنييطار 
 .ثبسْظيط ميط فبزي اؾز
ٝيْط٣ؾْ٤دي:ٝكرهبر اي٠ ١٤ؿ د٤ٙيخ ٣ػ٤ز زيلاسبؾي٤ٟ ّطيذز، ١بٝ٢ؾٞي ّطيذز (ّطيذز ٧بي  ١ٞبي
ذز اىَي)،ٝضطؼ قسٟ قسيس ٣ ٝكرم زض ٍؿٞز سحشب١ي ( ٣ ى٤ٍب١ي) ّطيذز ، ٝيش٤ظ زض ٍؿٞز ى٤ٍب١ي ّطي
يبز ٝ٤ؾي٠ ٣ ز،٧ؿش٦ ٣ظيْ٤لاض زض ٍؿٞز ى٤ٍب١ي ّطيذز ، ّب٧ف لاٝي٢بدط٣دطيب ثي٠ ّطيذز ٧ب، ادشيٚي٤ٛ ثب اظ
ٝ٢كقت ٣ ١ٞبي ىلاؾِ ٝب١٢س زاضز.إط قسر  "اؾز  . ٍؿٞز ٍبفس٥ ّطيذز ٧ب ٝقٞ٤لا ٝقْ٤ؼٕب٧ي ضقس 
 )1(ق٤ز. آسيذي ؾٚ٤ٙي ظيبز ثبقسث٦ آ١٨ب د٤ٙيخ ٝضطؼ زيؽ دلاؾشيِ (آز١٤ٛ) ٕيش٦ ٝي
 ٕط٣٥ زيؽ دلاؾشيِ ٧ٜ قبٝ٘ ٝ٤اضز ظيط ٝي ق٤ز:
 ز١٤ٝي)آ(د٤ٙيخ ٝضطؼ زيؽ دلاؾشيِ
ٝرٚ٤ط ز٣  يِ ٝي ٕيش٢س اٝب  اي٠ د٤ٙيخ ٧ب ث٦ اي٠ ١٤ؿ د٤ٙيخ ٧بي ٝرٚ٤ط ٧يذطدلاؾشيِ /زيؽ دلاؾش "ٍجلا
١ٞبي د٤ٙيخ ٧يذط ٣ ١٤ؿ د٤ٙيخ ١يؿش٢س ثْٚ٦ سنييطار زيؽ دلاؾشيِ ض٣ي يِ د٤ٙيخ ٝضطؼ اضبى٦ قس٥ اؾز
دلاؾشيِ ٝيْط٣ظيْ٤لاض ٣ يب د٤ٙيخ ٝضطؼ ضا٧ٞطا٥ ثب ١٤احي ثب سنييط زيؽ دلاؾشيِ ١كبٟ ٝي ز٧٢س.قب١ؽ 
ثسذيٞي زض اي٠ د٤ٙيخ ٧ب  ث٦ ع٤ض ّبٝ٘ ٝكرم ١يؿز ٣ٙي ث٦ ٧ط حبٗ ثؿشٖي ث٦ ؾبيع ٣ ٝ٤ٍقيز زاضز٣ زض 
 )1(قب١ؽ آٟ ضا ٝكبث٦ آز١٤ٛ س٤ث٤ٙط ٝي زا١٢س. ثطذي ٝغبٙقبر
 آز١٤ٛ ٝضطؼ
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د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ضازض اّظط ٝغبٙقبر سكْي٘ ٝي ز٧س.ثيكشطزض ظ١بٟ  زضنس 2-1ىطٛ ؾ٢شي آٟ ١بقبيـ اؾز  ٣ 
دبي٦ زاض ٧ؿش٢س ٣ زضد٤ٙيذ٤ظ  "اؾز. اظ ١ؾط آ١س٣ؾْ٤دي اّظطا 56-06٣ ّ٤ٙ٤ٟ چخ زيس٥ قس٥ ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي 
 ٧يذطدلاؾشيِ قبيقشط١س.
 )1(٧ؿش٢س ٣ ْٝٞ٠ اؾز ١ٞبي ىيٚي ى٤ضٛ زاقش٦ ثبق٢س. ٝقٞ٤لا دبي٦ زاض : غيِ٤١ٞبي ٝ٤ضى٤ٙ
 
 )SPH(د٤ٙيذ٤ظ ٧يذطدلاؾشيِؾ٢سضٛ 
١بزض اؾز ٕطچ٦ ىطٛ ٧بي ىبٝيٚيبٗ ٕعاضـ قس٥ اٝب ١ح٤٥ س٤اضص ٝكرم ١يؿز. زض ظٟ ٣ٝطز  اي فبضض٦
ٝؿب٣ي اؾز. حشي زض ّ٤زّبٟ ٕعاضـ قس٥ اؾز.حساٍ٘ ز٣ ١٤ؿ اظ اٟ ٣ػ٤ز زاضز: ١٤ؿ ا٣ٗ ّ٦  اظ د٤ٙيخ 
 ٧بي ٧يذط دلاؾشيِ ٝيْط٣ظيْ٤لاض يب ٕبثٚز ؾ٘ سكْي٘ قس٥ ّ٦ ضيؿِ ثسذيٞي ّٞي زاض١س.
ز٣ٛ:د٤ٙيذ٤ظ آز١٤ٝبس٤ظ ٝضطؼ اؾز ّ٦ ثب د٤ٙيخ ٧بي ثس٣ٟ دبي٦ ٧ٞطا٥ اؾز ّ٦ ضيؿِ ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ ٣ ١٤ؿ 
 اي ثطاي ثسذيٞي زاضز.
د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ ّ٦ ث٤ؾيٚ٦ دبس٤ٙ٤غي اطجبر  5حساٍ٘ -1ٝقيبض٧بي سكريهي ثطاي د٤ٙيذ٤ظ ٧يذط دلاؾشيِ: 
 ثبقس. ثعضٕشط mm 01سبي آٟ اظ  2حساٍ٘  قس٥، ٣ػ٤ز زاقش٦ ثبقسّ٦  دط٣ٕعيٞبٗ ث٦ ؾيٖٞ٤ئيس ث٤ز٥ ٣
٧ط سقساز د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ ّ٦ دط٣ّعيٞبٗ ث٦ ؾيٖٞ٤ئيس ثبقس زض ىطزي ّ٦ ٣اثؿش٦ زضػ٦ يِ ا٣  ٝجشلا ث٦ -2
 د٤ٙيذ٤ظ ٧يذط دلاؾشيِ اؾز.
 د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ ثب ٧ط ؾبيع ٣ زض ٧ط ػبي  ّ٤ٙ٤ٟ 03ثيف اظ -3
إطچ٦ ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ شّط ٣  ٝ٤اضزثب آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ ٧ٞطا٥ ٧ؿش٢س 1/3طيجب ؾيط ثبٙي٢ي د٤ٙيذ٤ظ ٧يذطدلاؾشيِ :سَ
ّ٦ زض ؾٞز  ٧بيي SPH٧بي ٧بيذطدلاؾشيِ دشب١ؿي٘ ثسذيٞي ١ساض١س ٣ٙي ١كبٟ زاز٥ قس٥ ّ٦  قس د٤ٙيخ
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ا١س ّ٦ اي٠ اسيبً زض اطط  ) ٍطاض زاض١س دشب١ؿي٘ ثسذيٞي ضا ثط٣ظ زاز٥ضاؾز ّ٤ٙ٤ٟ (ّ٤ٙ٤ٟ نق٤زي
 )41(.ضخ ٝيس٧سAND ّ٦ زض ٧بيؿز فػ٨
 
 د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝي 
ٝ٢ؼط ث٦ ىَط آ٧٠ ٝي  اّظط ثيٞبضاٟ ثب ذ٤١طيعي ضّشبٗ ٣اضح يب ٝريي دطظا١ش٦ ٝي ق٤١س.د٤ٙيخ ٧بي ثعضٓ
 ق٤١س  ا٧ٞيز آٟ ثقٚز دشب١ؿي٘ ٝكرم قس٥ آ١٨ب ثطاي ثسذيٞي اؾز.
آ١٨ب  زضنس 52اىطاز آز١٤ٛ زاض١س ّ٦  زضنس 21قي٤ؿ ا١٨ب ثب اىعايف ؾ٠ اىعايف ٝييبثس زض ز٧٦ د٢ؼٜ سَطيجب 
اظ  زضنس 05ؾبٖٙي ٝيعاٟ آٟ اىعايف ٝي يبثس سب ث٦ حس  05ٍطاض ٝي ٕيطز.ثقس اظ  ksir hgiHػعء ٕط٣٥ 
ػٞقيز زض ّك٤ض٧بي مطثي ثب ضيؿِ ثبلا ٝظ٘ آٝطيْبٝي ضؾس. ف٤اٝ٘ ىطزي ثطاي ثط٣ظ آز١٤ٛ سحز سبطيط 
 ؾبثَ٦ ىبٝيٚي ٣ ىبّش٤ض٧بي سنصي٦ اي اؾز.
د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝي ضا ث٦ ا١٤اؿ (س٤ث٤لاض ،س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ٣ ٣يٚ٤ؼ ) ٣١يع ا١٤اؿ (ٝضطؼ ،ٝؿغح) ٝيش٤اٟ 
 ث٢سي ّطز. عجَ٦
 
 ١ٞب٧بي دبس٤ٙ٤غيِ
حؼٜ د٤ٙيخ ؾبذشبض ٣يٚ٤ؼ زاقش٦ ثبقس ٣  زضنس 57ثغ٤ض ّٚي ١٤ؿ ٣يٚ٤ؼ  ٝ٤ٍقي ٕيش٦ ٝي ق٤ز ّ٦ حساٍ٘ 
د٤ٙيخ ٣يٚ٤ؼ  زضنس 57سب  52٣يٚ٤ؼ ٝ٤ٍقي ٕيش٦ ٝي ق٤ز ّ٦ ثبقس.١٤ؿ س٤ث٤ زضنس 52ػعء س٤ث٤ٙط ّٞشط اظ 
 ثبقس. زضنس 52ثبقس ٣ ١٤ؿ س٤ث٤ٙط ٝ٤ٍقي اؾز ّ٦ ػعء ٣يٚ٤ؼ ّٞشط اظ 
١ٞبي ٣يٚ٤ؼ ثب اىعايف ؾبيع د٤ٙيخ (آز١٤ٛ) اىعايف ٝي يبثس. ىطٛ ٧بي ٣يٚ٤ؼ زض ثطضؾي ٧بي ّٚي٢يْي 
 ثق٢٤اٟ حبٙز ديكطىش٦ زض ١ؾط ٕطىش٦ ٝي ق٤ز.
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يْط٣ؾْ٤دي ٧ٞ٦ آز١٤ٛ ٧ب حساٍ٘ زضػ٦ ذيييي اظ زيؽ دلاظي ضا زاض١س . اي٠ زيؽ دلاظي ث٦ ١٤ؿ اظ ١ؾط ٝ
 ) عجَ٦ ث٢سي ٝي ق٤ز.utisnI(قسيس قبٝ٘ ّبضؾي٢٤ٛ زضػب  hgiH(قبٝ٘ ذييو ٣ ٝش٤ؾظ ) ٣ wol
اظ ثطاؾبؼ ٣يػٕي ٧بي ؾيش٤ٙ٤غيِ ٣ ؾبذشبضي إط س٨بػٜ ث٦ ٝربط يب فضٚ٦ ٝربعي ٣ػ٤ز زاقش٦ ثبقس اٝب 
ٕيش٦ ٝي ق٤ز .اٝب إط ث٦ ؾبٍ٦ ظيط  lasocumartnIآٟ ىطاسط ١ط٣ز  ث٦ آٟ آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ زاذ٘ ٝربعي 
 ٕيش٦ ٝي ق٤ز. evisavnIٝربعي س٨بػٜ ٣ػ٤ز زاقش٦ ثبقس ث٦ آٟ ّبضؾي٢٤ٛ ٝ٨بػٜ 
: ّطيذز ٧ب حبٙز ّٞذْٚؽ ١ساض١س ،٧ؿش٦ ١ٞبي ٝغجٌ ّبشة يب ٝغجٌ ١ؿجي زاضز aisalpsyd edarg woL
اظ زؾز  ( ِٝيش٤ظ ىطا٣اٟ ثبقس اٝب ٝيش٤ظ آسيذيثغ٤ضيْ٦ ٧ؿش٦ ىَظ ث٦ ١يٞ٦ سحشب١ي ؾيش٤دلاؾٜ ٝيطؾس.ٝي س٤ا١س 
اؾز ّ٦ إط ثبق٢س ا١سُ ٧ؿش٢س. سطسيت ٍطاضٕيطي ّطيذز ٧ب ث٦ ٕ٤١٦ اي  ) ٜؿزازٟ دلاضيش٦ ٣ دٚئ٤ٝ٤ضىي
 ٝ٤اظي يٖسيٖط ث٤ز٥ ٣ حبٙز دكز ث٦ دكز ، مطثبٙي يب ػ٤ا١٦ ظز١٨بي ّٞذْٚؽ ضا ١ساض١س.
:١ٞبي ٝغجٌ ّبشة قسيس يب ٝغجٌ قسيس، ٧ؿش٦ ؾٚ٤ٗ ٧ب ث٦ ؾٞز ١يٞ٦ ٙ٤ٝي٢بٗ aisalpsyd edarg hgiH
قسيس دلاضيش٦ ٜ قسيس، ٝيش٤ظ ىطا٣اٟ ، ٝيش٤ظ آسذيِ ٣ اظ زؾز زازٟ ؿّطيذز ازاٝ٦ يبىش٦ اؾز، دٚئ٤ٝ٤ضىي
زيس٥ ٝي ق٤ز. ثب  mrofirbirC٣ػ٤ز زاضز. اظ ١ؾط ؾبذشٞب١ي مسز قْ٘ دكز ث٦ دكز زاض١س ٣ ١ٞبي مطثبٙي 
ديكطىز زيؽ دلاظي مسز ١بٝ٢ؾٜ سط ٣ ديچيس٥ سط ٝي ق٤ز ٣ ٧ؿش٦ ؾٚ٤ٗ ٧ب ّط٣ٝبسي٠ ثبظسطي ديسا ّطز٥ ٣ 
اىعايف يبىش٦ ٣ دلاضيش٦ اظ زؾز  (١ؿجز ٧ؿش٦ ث٦ ؾيش٤دلاؾٜ )C/N٧ؿشِ ٧بي ثطػؿش٦ زيس٥ ٝي ق٤ز. 
ػب  edarg hgiHض٣ز.ث٢بثطاي٠ ّبضؾي٢٤ٛ زضػب ّ٦ ٧ٞي٠ ذه٤نيبر اذيط ضا قبٝ٘ ٝي ز٧س زض ٕط٣٥  ٝي
 ٕيطز. ٝي
 ّبضؾي٢٤ٛ زاذ٘ ٝربعي
٣ػ٤ز ؾٚ٤ٗ ٧بي سِ، سْظيط مسز ّ٤چِ ، زؾٞ٤دلاظي ، ٣ػ٤ز سقساز ظيبزي مسز دكز ث٦ دكز ثب ١ٞبي 
 .ي٢٤ٛ زاذ٘ ٝربعي سقطيو ٝيك٤زث٦ ف٢٤اٟ آز١٤ّبضؾمطثبٙي زض زاذ٘ ٝربط 
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ٝغبٙقبر ظيبزي ١كبٟ زاز٥ ّ٦ زيؽ دلاظي زضػ٦ ثبلا يب حشي آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ زاذ٘ ٝربعي دشب١ؿي٘ ثسذيٞي 
 ١ساضز ٣ إط ضبيق٦ ثب ٝبضغي٠ ٧بي ّبىي ثطزاقش٦ ق٤ز ّبىي اؾز ث٢بثطاي٠ زضٝبٟ د٤ٙيذْش٤ٝي ّيبيز ٝي ّ٢س.
زض ١ؾط  )decnavdAديكطىش٦ (ق٤ز ّ٦ زيؽ دلاظي ثب زضػ٦  ثبلا ثق٢٤اٟ ضبيقبر  ثب اي٠ حبٗ س٤ني٦ ٝي
ث٦ ٝ٤اضز ظيط ٕيش٦ ٝي  decnavdAٕطىش٦ ق٤زسب دعقِ ى٤ان٘ ١ؾبضر  ثط ثيٞبضاٟ ضا ّٞشطّ٢س. ضبيقبر 
 ق٤ز:
 mc1ؾبيع ثعضٕشط اظ  -1
 ٣يٚ٤ؼ يب س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ٣ػ٤ز ؾبذشبض  -2
 ثبلا زضػ٦ زيؽ دلاظي  -3
ؾٚ٤ٙي ٣ ؾبذشبضي ٝظ٘ اٙش٨بة ،ٝشبدلاظي ؾٚ٤ٗ دب١ز ،يب آ١س٣ّطي٠، ٝشبدلاظي ؾ٢ٖيطقي ٣سكْي٘  سنييطار
ّيؿز ٝي س٤ا١س زض د٤ٙيخ زيس٥ ق٤ز ٣ٙي ٣ػ٤ز زؾٞ٤دلاظي ثؿيبض ١بزض اؾز ٣ زض ن٤ضر ٝكب٧س٥ ثبيس ؽ٠ 
 )1(ٍ٤ي ث٦ س٨بػٜ ظيط ٝربعي ّطز .
 سذيٞي زض آز١٤ٛ زض ظٝبٟ ثي٤دؿي ؾبيع آٟ اؾز.ؾيط عجيقي : زض حبٗ حبضط ث٨شطي٠ ديف ثي٢ي ّ٢٢س٥ ث
 ضاثغ٦ ثي٠ ؾبيع ٣ ١٤ؿ د٤ٙيخ از١٤ٝي ثب ضيؿِ ثسذيٞي ثه٤ضر ظيطؾز :
 ١٤ؿ د٤ٙيخ:  -1
 زضنس ضيؿِ ثسذيٞي  5آز١٤ٝبس٤ظ س٤ث٤لاض:  .a
 زضنس ضيؿِ ثسذيٞي  02آز١٤ٝبس٤ظ س٤ث٤ٙ٤٣ي٤ؼ:  .b
 زضنس ضيؿِ ثسذيٞي زاض١س.  04آز١٤ٛ ٣يٚ٤ؼ:  .c
 ي د٤ٙيخ:  ا١ساظ٥ -2
 : ّٞشط اظ يِ زضنس ضيؿِ ثسذيٞي  1mcّٞشط اظ  .a
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 زضنس ضيؿِ ثسذيٞي  5:   1-2mC .b
 )81زضنس ضيؿِ ثسذيٞي ( 02سب  01:  2mCثبلاي  .c
 
 درهبى ٍ ًظبرت
ثطزاقز ّبٝ٘ ٣ سبئيس ٝ٢يي ث٤زٟ ٝبضغي٠ ،زضٝبٟ ٝ٢بؾت ثس٣ٟ زض ١ؾط ٕطىش٠ ١٤ؿ، ؾبيع ٣ زضػ٦ زيؽ دلاظي 
 .آٟ اؾز klatS(ؾبٍ٦ (ٝربعي ٣ فٌٞ 
آ١٨ب زض دط٣ٕعيٞبٗ ّ٤ٙ٤ٟ ٧ؿش٢س.  زضنس04ثب ٣ػ٤ز اي٢ْ٦ اّظط آز١٤ٛ ٧ب زيؿشبٗ ث٦ ذٜ عحبٙي ٧ؿش٢س سب 
ث٢بثطاي٠ ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي ػبيٖعي٠ ض٣ـ ٧بي ٍجٚي ٝظ٘ ؾيٖٞ٤ئيسؾْ٤دي ، سؿز ذ٤ٟ ٝريي زض ٝسى٤ؿ ٣ 
ؾبٗ ػٚ٤سط زض ن٤ضر  01ؾبٖٙي ٣  05ثبضيٜ ا١ٞب قس٥ اؾز ٣ اٝط٣ظ٥ اؾشيبز٥ اظ ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي زض ؾ٠ 
ؾبٗ ثؿش٦ ث٦ يبىش٦ ٧بي ا٣ٙي٦ ٣  01-1ؾذؽ ٧ط  ٣ػ٤ز ؾبثَ٦ ّب١ؿط زض ثؿشٖبٟ زضػ٦ يِ س٤ني٦ ٝي ق٤ز ٣
 )1(.ؾبثَ٦ ذب١٤ازٕي اي٠ ٝؿئٚ٦ ازاٝ٦ يبثس
 
 ًکبت کلیذی در گسارش:
حشي آز١٤ٛ ٧بي ثب زيؽ دلاظي زضػ٦ دبئي٠  ّ٦ حب٣ي ثبىز آز١٤ٝي زض حبقي٦ ّ٤سط قس٥ ٧ؿش٢س ثبيس ثطزاقش٦ 
٣ زيؽ   ٣يٚ٤ؼ يب س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ، ١٤ؿmc1ق٤١س يب ديٖيطي ق٤١س٣ آز١٤ٛ ٧بي ديكطىش٦ ( ؾبيع ثيف اظ 
١يبظ  زاض١س. ثبيس س٤ػ٦ زاقز ّ٦ آز١٤ٛ ديكطىش٦ ا١سيْبؾي٤ٟ ّ٤ْٙش٤ٝي ١يؿز  ثيكشطيدلاظي قسيس) ث٦ ١ؾبضر 
. زض ن٤ضر ٣ػ٤ز  آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ زاذ٘ ٝربعي اي٠ ػعء ١يع ثبيس ضيؿِ ٝشبؾشبظ١ساض١س ٣ حشي اي٠ ضبيقبر
٣ٍشي فجبضر آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ زاذ٘ ٝربعي ث٦ ّبض ثطز٥ ق٤ز ّ٦ س٨بػٞي ٕعاضـ ق٤ز. س٤ني٦ ٝب اي٠ اؾز ّ٦ 
زض ؾبٍ٦ د٤ٙيخ ٣ػ٤ز ١ساقش٦  ١جبقس.چطا ّ٦ زض ن٤ضر ٣ػ٤ز س٨بػٜ زض ؾبٍ٦ د٤ٙيخ ثبيس سكريم  ّب١ؿط 
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ٝ٨بػٜ ضا زاز ٣ ١٦ ّبضؾي٢٤ٛ زاذ٘ ٝربعي .٧ٞچ٢ي٠  ثبيس ٣ضقيز حبقي٦ ٧بي ثطزاقز قس٥ ٣ ّيبيز ١ٞ٤١٦ 
ثطاي اي٠ ثطضؾي ٝكرم ق٤ز  سب  ١يبظ ثطاي زضٝبٟ ٧بي ثيكشط ٝقٚ٤ٛ  ق٤ز ّ٦ اي٠ ٝؿئٚ٦ زض  اّظط  ثطزاقش٦ قس٥
ٝ٤اضز ثب ثطزاقز ّبٝ٘ د٤ٙيخ اْٝب١ذصيط اؾز. ضيؿِ ٣اٍقي ٝشبؾشبظ زض آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ زاذ٘ ٝربعي نيط 
 اؾز.
ثطضؾي  ٝبضغي٠ ٧بي ٝقٞ٤لا ثغ٤ض ّبٝ٘ ثطزاقز ٝي ق٤ز ٣ اْٝبٟ  evitunimidآز١٤ٛ س٤ث٤ٙط ّ٤چِ ٣ 
٣ mc 1ّ٤سط قس٥ ٣ػ٤ز ١ساضز. زض َٝبث٘ ثطضضؾي ٝبضغي٠ ٝربعي ضظّؿي٤ٟ ٣ ؾبٍ٦ فَٞي ٧ط آز١٤ٛ ثيف اظ 
 )1(.اقش٦ ثبقس ثبيس ثطضؾي قس٥ ٣زض ٕعاضـ دبس٤ٙ٤غي سقيي٠  ق٤ز ز يب د٤ٙيذي ّ٦ دبي٦ ٍبث٘ سكريهي
 (آز١٤ٛ ٝؿغح) amoneda  talF
س٨بػٞي ٣ زيؽ دلاؾشيِ ٕيش٦ ٝي ق٤ز ّ٦ حبٙز د٤ٙيذي ١ساقش٦ ثبقس. ْٝٞ٠ اظ ١ؾط سقطيو ث٦ ضبيقبر ميط 
اؾز ٝرشهط اظ اعطاه ثطآٝس٥ ثبقس يب ثغ٤ض ٝكرم سط زاضاي يِ ٝطّع ىط٣ضىش٦ ثبقس. اظ ١ؾط ٝ٤ْٙ٤ٙي 
ى٢٤سيخ س٨بػٞي سطي اظ آز١٤ٛ ٧بي ٝقٞ٤ٙي زاض١س. اٙجش٦ اي٢ْ٦ زض فٞ٘ س٨بػٞي سط ثبق٢س ٧٢٤ظ ػبي ثحض 
 )1(زاضز.
 )PAF( sisopylop suotamoneda lailimaFىبٝيٚي  ظ ؾ٢سضٛ د٤ٙيذ٤ظ آز١٤ٝبس٤
ض٣ي   )iloc sisopylop suotamoneda(CPAس٤ظ٣ٝبٗ مبٙت ثقٚز ٝ٤سبؾي٤ٟ زضغٟيِ ٣ضقيز ا
يِ غٟ ؾطّ٤ثٖط س٤ٝ٤ض اؾز ٣ ٣ػ٤ز آٟ ثبفض ٝ٤سبؾي٤ٟ ٧بي زيٖطي ٝظ٘  اؾز ّ٦   5ّط٣ٝ٤ظ٣ٛ   
ٝي ق٤ز.اىطاز ٝجشلا زچبض آز١٤ٛ ٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ٝي ق٤١س. اظ ٕصقش٦ ٕيش٦ ٝي قس ّ٦ ٣ػ٤ز  35PT٣ sarK
 سكريم  آٟ لاظٛ اؾز . ٕطچ٦ اّظط ثيٞبضاٟ نس٧ب يب ٧عاض٧ب د٤ٙيخ زاض١س. د٤ٙيخ آز١٤ٝي ثطاي 001
١س ضخ ز٧س  ٣ ٝي س٤ا٧ٜ  اسيبً ٝي اىشس ٕطچ٦ حشي ظ٣زسط 03آز١٤ٛ ّبضؾي٢٤ٛ زض اّظط ثيٞبضاٟ سب ٝيب١٦ ز٧٦ 
 ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ٟ ضا سكْي٘ ٝي ز٧س. زضنس 1سَطيجب  PAF.ؾبٖٙي ١يع ٕعاضـ قس٥ اؾز 71حشي زض 
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 زض ػٞقيز فٞ٤ٝي ٝي ثبقس ثب ١ؿجز ٝؿب٣ي زض ظٟ ٣ ٝطز . 00041زض  1سب  0008زض  1ىطّب١ؽ آٟ  اظ 
ثبلاؾز ذه٤نب زض ٍؿٞز ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ زئ٤ز١٤ٛ ٣ ذه٤نب ١بحي٦ دطي  ١يع زض اي٠ اىطاز  IGّب١ؿط ى٤ٍب١ي 
زض  ثيسيشياٝج٤ٙيش٤ضي ٣ ٝشبؾيب١٦ زض ّؿب١ي ّ٦ ّ٤ْٙش٤ٝي قس٥ ا١س اي٠ ّب١ؿط قبيقشطي٠ فٚز ٝ٤ضسبٙيشي ٣ ٝ٤ض
زض  زضنس 001-05٣  زض ٝقس٥ زضنس 9-05اي٠ ؾ٢سضٛ آز١٤ٛ ٧بي ميط ّ٤ٙ٤ٟ زضقي٤ؿ اي٠ ثيٞبضاٟ اؾز.
١٨ب قبيقشط اؾز.مطثبٖٙطي زض آزض. ٧ٞچ٢ي٠ ّب١ؿط٧بي سيط٣ئيس ،ٝنع،دب١ْطاؼ ٣ ٧ذبس٤ثلاؾش٤ٛ زئ٤ز١٤ٛ اؾز
 )1(ز٣ضاٟ ١٤ػ٤ا١ي ٣ ّ٤ْٙش٤ٝي ديكٖيطا١٦ زض ثقس اظ آٟ ز٣ضاٟ زضٝبٟ ا١شربثي زض اي٠ ثيٞبضاٟ اؾز.
 )سَٚي٘ يبىش٦  PAF(   sisopylop suotamoneda lailimaf detaunettA
فسز (ٝقٞ٤لا ّٞشط اظ  001ّٞشط اظ  د٤ٙيخ ثب سقساز ٤ظىبٝيٚيبٗ ،ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ٟ  زض اىطازي د٤ٙيذ اظ اي٠ ىطٛ زض  
٧بي  سقساز د٤ٙيخ ٝي س٤اٟ  ثب ِّٞ ض١ٔ آٝيعي ٝشيٚ٠ ثٚ٤ ثيٞبضاٟ  . زض ثقضي اظ اي٠ ق٤ز ٝيفسز) ايؼبز  03
ٍطاض ٝي  PAFٝقٞ٤ٙي  ٕط٣٥زض ٧ٞبٟ  زض اي٠ ن٤ضر اي٠ اىطاز  ّ٦  ضا يبىز فسز)  001ثيكشطي (ثيف اظ 
 )1ٕيط١س.(
زض ن٤ضر قِ ث٦ اي٠ ؾ٢سضٛ ثطضؾي غ١شيْي س٤ني٦ ٝي ق٤ز ّ٦ ٝ٤سبؾي٤ٟ آٟ زضػبيٖب٧ي ٝشيب٣ر اظ 
اؾز ٣ ث٦ ٧ٞي٠ زٙي٘ سقساز د٤ٙيخ ٧بي آ١٨ب  ّٞشطث٤ز٥  ٣ ضيؿِ ّب١ؿط زض ع٤ٗ ظ١سٕي آ١٨ب س٢٨ب   CPA
 اؾز. زضنس 08
 DBIآز١٤ٛ زض ثيٞبضاٟ 
ي ثبقس إط ضبيق٦ يِ د٤ٙيخ آز١٤ٝاسيبً ٝي اىشس ا٧ٞيز ظيبزي زاضز.  DBIزيؽ دلاظي ّ٦ زض ثيٞبضاٟ  
آٟ ثطذ٤ضز ٝي ق٤ز ٣ٙي إط ضبيق٦ زيؽ دلاظي زض ٝربط ميط د٤ٙيذي ١يع ضخ ثب ٝكبث٦ ثب ا١٤اؿ اؾذ٤ضازيِ 
 ثس٧س ْٝٞ٠ اؾز ١يبظ ث٦ ّ٤ْٙش٤ٝي ثبقس.
 ظيط اْٝب١ذصيط اؾز: ٝ٤ض٤ؿ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١ْبر سكريم اي٠ 
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 إط د٤ٙيذي زض ذبضع ٝح٘ اٙش٨بة ثبقس ثب آٟ ٝظ٘ يِ د٤ٙيخ اؾذ٤ضازيِ ثطذ٤ضز ٝي ق٤ز.-
ؾبٗ  ٣ يب  زض اىطازي ّ٦ زچبض  06 ثبلايٝقٞ٤لا زض اىطاز  DBIث٦  اٟ ٝجشلاد٤ٙيخ ٧بي اؾذ٤ضازيِ زض ثيٞبض-
 ضخ ٝي ز٧س. ث٤ز٥ؾبٗ)  01١٨ب ّٞشط (ّٞشطاظ ٕؿشطزٕي يب ىقبٙيز ّٞشطي اظ ثيٞبضي ث٤ز٥ ٣ يب ز٣ض٥ ثيٞبضي ا
ٝقٞ٤لا ثب زضػبر ثبلاي اظ اٙش٨بة حبز ٣ ٝعٝ٠ ث٤ز٥ ٣ سنييطار ٝرٚ٤عي اظ ذ٤ـ  DBIد٤ٙيخ ٧بي ١بقي اظ -
٣ زيؽ دلاؾشيِ زض ؾغح د٤ٙيخ زيس٥ ٝي ق٤ز ٣ فلا٣٥ ثط آٟ سنييطار زيؽ دلاظي ٝحس٣ز ث٦ د٤ٙيخ  ذيٜ
ٝي ق٤ز ، إط زض ؾبٍ٦ د٤ٙيخ زيؽ دلاظي ثبقس احشٞبٗ زيؽ دلاظي زض ١ج٤ز٥ ٣ زض ٝربط اعطاه ٧ٜ زيس٥ 
 )1(.ٝربط ٝؼب٣ض ظيبز اؾز
 pylop lailehtipe tnangilaM
ث٦ د٤ٙيذي ٕيش٦ ٝي ق٤ز ّ٦ س٨بػٜ ث٦ ثقس اظ فضٚ٦ ٝربعي يق٢ي ظيط ٝربط ضا ١كبٟ ثس٧س يق٢ي ث٦ ؾبٍ٦ ظيط 
 ّ٦ ث٦ ز٣ زؾش٦ عجَ٦ ث٢سي ٝي ق٤ز. .ٝربعي آٟ
 ٤ٝي ّ٦ ١بحي٦ اي اظ آٟ  سجسي٘ ث٦ آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ قس٥ آز١-1
ثَبيبي يِ آز١٤ٛ  ّب١ؿط سجسي٘ قس٥ ٣ ق٤ا٧س ا١سّي اظث٦ يِ "ّلاآز١٤ّبضؾي٢٤ٛ د٤ٙيذ٤ئيس ّ٦ د٤ٙيخ  -2
 )1(ٍجٚي ٣ػ٤ز زاضز ٣يب انلا ق٤ا٧سي ٣ػ٤ز ١ساضز.
 
 درهبى
 زض ١٤ؿ ز٣ٛ زضٝبٟ ٝكبث٦ يِ آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ ٝقٞ٤ٙي اؾز.
ثبقس ثبيس قب١ؽ ٝشبؾشبظ ضا زض ١ؾط ٕطىز ٣ ّ٤ْٙش٤ٝي  )elisseS(اٝب زض ١٤ؿ ا٣ٗ إط س٤ز٥  ثس٣ٟ دبي٦ -
زضنس 02ث٦  elisseSؾبة س٤سبٗ ضا ا١ؼبٛ زاز. ضيؿِ ٝشبؾشبظ زض آز١٤ّبضؾي٢٤ٛ ٝ٨بػٜ زض يِ آز١٤ٛ 
زض ن٤ضسيْ٦  .اض ٧ؿش٢سضؾس. ٕط٣٥ ز٣ٛ د٤ٙيخ ٧بي دبي٦ زاض ٧ؿش٢س ّ٦ ف٤اٝ٘ ٝرشٚيي زض آٟ سبطيط ٕص ٝي
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١كب١٦ ٧بي ثسي ٝظ٘ ٕطيس ثبلا، س٨بػٜ فط٣ٍي؛ ٣ػ٤ز س٤ٝ٤ض زض ٝبضغي٠ ٣ يب  ىبنٚ٦ ّٜ س٤ٝ٤ض ٝ٨بػٜ اظ 
 )1(ثبقس ١يبظ ث٦ ّ٤ْٙش٤ٝي ؾٖٞ٢شبٗ ضط٣ضي اؾز.٣ػ٤ز زاقش٦ ٝبضغي٠ ثطزاقش٦ قس٥ 
 
 :(ػلل کن اّویت تر)ػلل دیگر پَلیپ
 ٢٤ئيسيس٤ٝ٤ض ا١س٣ّطي٠ ٝظ٘ ّبضؾ-
 بؾشبظ ث٦ ّ٤ٙ٤ٟ (ّبضؾي٢٤ٛ، ٝلا١٤ٛ، ٙ٢ي٤ٛ، دؿشبٟ، ضي٦ ، سرٞساٟ)شٝ-
 د٤ٙيخ ٙ٢ي٤ئيس-
 زضيچ٦ ايٚئ٤ ؾْبٗ) ظد٤ٙيخ ٝعا١كيٞي(ٙيذ٤ٛ، ٙيذ٤ؾبضّ٤ٛ، ٧يذطسط٣ىي ٙيذ٤ٝبس٤-
 ٝي٤ؾبضّ٤ٛ)٤فضٚ٦ نبه ( ٙي٤ٝي٤ٛ، ٙي -
 فط٣ٍي (ٕٚ٤ٝ٤ؼ، ٝبٙي٤ضٝبؾي٤ٟ فط٣ٍي،ٙ٢يب١ػي٤ٛ، آ١ػي٤ؾبضّ٤ٛ)-
 ، دطي ١٤ضٛ، س٤ٝ٤ض ؾٚ٤ٗ ٕطا١٤ٙط)جط٣ٝبس٤ظىي٣ٛ، ١٤ض٣(ٕب١ٖٚي٤١٤ضفهجي -
 ىيجط٣ثلاؾشيِ-
 )1.(pylop  diorbif yrotammalfnI١بق٢بذش٦  بس٤ٝ٤ض٧بي ٝعا١كيٞي ثب ٝ٢ك-
 
 ّب ػلاین پَلیپ
ذ٤١طيعي اظ َٝقس  -1٧ب قبٝ٘: ٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ٝقٞ٤لاً فلاٝشساض ١يؿش٢س ٣ٙي إط فلاٝشساض ق٤١س فلاٝز د٤ٙيخ
ثؿش٦ ث٦ ٝح٘ ذ٤١طيعي ٍطٝع  ث٤ز٥ ٣ +BO٧بي ٝرشٚو اظ ػٞٚ٦ ضّش٤ضاغي، ٧ٞبس٤قعيب، ٝٚ٢ب ٣  ثه٤ضر
فلايٜ فٞ٤ٝي (ٝظ٘  -3زضز قْٜ -2ٝي ثبقس  ٣ ٝي س٤ا١س ٝ٢ؼط ث٦ ّٜ ذ٤١ي ق٤ز ض٣ق٠ ٣ يب سيط٥ ض١ٔ 
ضن٤ضر ٣ػ٤ز ّبضؾي٢٤ٛ ٣اضح زّ٦  سنييطار اٖٙ٤ي اػبثز ٝعاع -4ذؿشٖي، ّب٧ف ٣ظٟ، ثي اقش٨بيي). 
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، دي٤ؾز ٣ يب  )sumsenet(ٝ٤ؼ  ذيٜ ثعضٓ ْٝٞ٠ اؾز ثبفض س٢ؽ سط اؾز ٣ٙي ضبيقبر ذ٤ـ قبيـ
٧ب، دطيؿشبٙشيؿٜ يب زضػبر  س٤ٝ٤ض٧بي د٤ٙيذ٤ئيس ْٝٞ٢ؿز ثبفض ّطاٝخ-5اىعايف زىقبر اػبثز ٝعاع ق٤١س. 
٧ب ذ٤١طيعي قسيس  ١طيعيؿز. زض د٤ٙيخسطي٠ فلاٝز ٧ٞبٟ ذ٤ ٝشنيطي اظ زض٧ٜ ضىشٖي ض٣ز٥ ق٤١س. قبيـ
 )91١بزضؾز. (
 
 ٍ تشخیص غرثبلگری 
، ؾيٖٞ٤ئيسؾْ٤دي، )BOF( doolB tlucO laceF٢س ث٦ ٣ؾيٚ٦ سؿز س٤ا١ ضّشبٗ ٝيٙ٤٧بي ّ٤ د٤ٙيخ
 سكريم زاز٥ ق٤١س. aremoc liPٝقبي٢٦ ا١ٖكشي ضّش٤ٛ، ثبضيٜ ا١ٞب ٣  ،١٤ؾْ٤دي٤ّٚ
 ق٤١س. ٧بي ١طٛ ٣ حس٣ز ٝكرم زيس٥ ٝي ٝس٣ض دطقسٟ ض٣ز٥ ثب ّ٢بض٥ زض س٢َي٦ ثبضيٜ، د٤ٙيخ ثه٤ضر ١َم
س٤اٟ ٧ٞعٝبٟ ثب اي٠ ض٣ـ  ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ اؾز ٣ ٝي ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٍبث٘ افشٞبزسطي٠ ض٣ـ ثطاي سكريم د٤ٙيخ
زض ق٢بؾبيي د٤ٙيخ ٧بي ّ٤چِ ٣ ٝطاح٘ ا٣ٙي٦  ّٚ٤١٤ؾْ٤ديزٍز سكريهي ٧ب ضا ٧ٜ ثطزاقز. د٤ٙيخ
 .ؾطعبٟ ٧ب اظ ثبضيٜ ا١ٞب ثيكشطؾز
ٝشس ٧بي ا١س٣ؾْ٤ديِ ػسيس ٝظ٘ :ا١س٣ؾْ٤دي ّط٣ٝ٤ؾْ٤ديِ ثب ثعضٕ٢ٞبيي ثبلا ، اؾذْشط٣ؾْ٤دي ٣ ض٣ـ 
 )02ّبضايي ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي ضا اىعايف ٝيس٧٢س   (  yhgargomot ecnerehoc lacitpo
٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ث٦ زٙي٘ اْٝبٟ سطا١ؿي٤ضٝبؾي٤ٟ ؾطعب١ي  ز ّ٦ سكريم ٣ ديٖيطي د٤ٙيخاي٠ ١ْش٦ ٍبث٘ شّط اؾ
 )22٣12ثطذ٤ضزاض اؾز.( ياظ ا٧ٞيز ذبن
٣ ا١ؿيسا١ؽ ٣ ٝ٤ضسبٙيشي ّب١٢ؿط ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زض ز٣ ز٧٦ اذيط ثقٚز ١َف ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي مطثبٖٙطي ٣ ثطزاقز 
 )32د٤ٙيخ ٍج٘ اظ ديكطىز آٟ ث٦ ّب١ؿط ّب٧ف يبىش٦ اؾز(
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 درهبى
ّ٦ س٤ا١بيي  pooL eriW٤دي ٣ يب ؾيٖٞ٤ئيسؾْ٤دي ٣ ثب ِّٞ س٤ا١٢س زض ػطيبٟ يِ ّٚ٤١٤ؾْ ٧ب ٝي د٤ٙيخ
 ثطزاقش٦ ق٤١س.  ٤ٕيطي اظ ذ٤١طيعي ضا زاقش٦ ثبقس ي د٤ٙيخ ٣ ّ٤سط ّطزٟ آٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ػٚ ٍغـ ّطزٟ ؾبٍ٦
جب سْ٢يْي ّ٦ س٤ا١٢س ث٦ ض٣ـ ا١س٣ؾْ٤ديْ ٧ب ٝي يب ٕؿشطـ يبىش٦ ث٦ ٙشطاٗ talF٧بي ثعضٓ يب  ثؿيبضي اظ د٤ٙيخ
 )RME() noitceseR lasocuM cipocsodnEق٤ز  (  ١س٣ؾْ٤ديِ ٝ٤ّ٤ظاٗ ذ٤ا١س٥ ٝيضظّؿي٤ٟ ا
ا١ؼبٛ ٝيك٤ز ثطاي ثٚ٢سّطزٟ ٣ ؾذؽ اّؿيػٟ ػطاحي آٟ  noiseLسعضيٌ ٝبيـ ث٦  اي٠ ض٣ـ ثبثطزاقش٦ ق٤١س. 
 ق٤ز. ٧ٜ اؾشيبز٥  ثطاي ّ٤ْٙش٤ٝي س٨بػٞي س٤ا١س ثق٢٤اٟ يِ آٙشط١بسي٤  ياي٠ سْ٢يِ ٝ ّ٦
٧ب  لادبضاس٤ٝي ضا ثبيس زضن٤ضسي ّ٦ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ١بٝ٤ىٌ ثبقس، ضبيق٦ ثعضٓ ٣ ثس٣ٟ دبي٦ ثبقس يب إط د٤ٙيخ
 ) 42.(زاقزٝشقسز ثبق٢س، زض ١ؾط 
 
 چکیذُ ای از هطبلؼبت اًجبم شذُ ثر رٍی پَلیپ ّب
٧بي دبس٤ٙ٤غي اظ د٤ٙيخ ّ٤ٙ٤ٟ  زض يِ ٝغبٙق٦ ّ٦ زض زا١كٖب٥ اؾشب١ي٤ضز آٝطيْب ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز ٧ٞ٦ ٕعاضـ
د٤ٙيخ ديسا قس٥ ث٤ز ّ٦ اظ اي٢٨ب  3444ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىش٢س. ٝؼٞ٤فبً  2002سب  9991٣ ضّش٤ٛ اظ ؾبٗ 
اظ ١٤ؿ ) زضنس9/3ٝ٤ضز ( 993لاض، ) س٤ث٤زضنس98/4ٝ٤ضز ( 3882ز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز١س (فسز اظ ١٤ؿ آ 5223سقساز 
ّبضؾي٢٤ٝب ث٤ز١س). ٝيعاٟ ٧ٜ  )زضنس 0/3ٝ٤ضز( 11زضنس)٣يٚ٤ؼ از١٤ٝب ٣ 1ٝ٤ضز ( 23س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ،
٧بي  زضنس ثطاي د٤ٙيخ 2/14، >mc1٧بي  زضنس ثطاي د٤ٙيخ 0/70آز١٤ّبضؾي٢٤ٝب ث٦ ١ؿجز ا١ساظ٥ د٤ٙيخ: 
زاضي ّٞشط اظ ٝيعاٟ  ّ٦ ث٦ عطظ ٝق٢ي ازز ّ٦ ١كبٟ ٝي mc2>٧بي  زضنس ثطاي د٤ٙيخ 91/53٣  1-2mc
 ) 52٧بؾز.( اؾشب١ساضز دصيطىش٦ قس٥ ثطاي ٧ط زؾش٦ اظ ؾبيع٧بي د٤ٙيخ
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ٝ٤ضز اس٤دؿي ثطزاقش٦  544٤ي ١ط٣غ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، ّ٤ٙ٤ٟ ٣ ضّش٤ٛ زض زض اؾٚ 6002ؾبٗ زض يِ سحَيٌ ّ٦ 
  د٤ٙيخ 471ٝ٤ضز آز١٤ٝب،  923ٝ٤ضز ّبضؾي٢٤ٛ ثبٙي٢ي سكريم زاز٥ ١كس٥،  7 زض ثي٠ ا١٨ب ّ٦قس٥ ث٤ز 
ٝ٤ضز ّ٦ ٧يچ  45ٝ٤ضز ضبيقبر زيٖطد٤ٙيذ٤ئيس، ٣  43،      gaT lasucuMٝ٤ضز 95٧بيذطدلاؾشيِ، 
زضنس ظ١بٟ يبىز  23زضنس ٝطزاٟ ٣  43. آز١٤ٝب٧ب زض زيس٥ قس،سكريم ٧يؿش٤ٙ٤غيْي ثطايكبٟ ديسا ١كس٥ ث٤ز
٧ب يِ  . زض حبٙي ّ٦ زض ظ١بٟ ثطضؾيث٤زعاٟ قي٤ؿ آز١٤ٛ ٧ٖٞبٛ ثب اىعايف ؾ٠ زض ٝطزاٟ اىعايف يبىش٦ قس. ٝي
ؾبٖٙي ٣ اىعايف ز٣ٛ زض ثقس  05-95٧ٞطا٥ ثب يِ ديِ ؾ٢ي زض ّ٦ ازز يِ ضا ١كبٟ ٝيىبظثبي noitairaV
. ثسي٠ سطسيت ث٤زٝح٘ د٤ٙيخ  ي يِ سنييط ؾ٢ي ٧ٞطا٥ ثب ٧ب زض ض٣ز٥ ١كب١س٧٢س٥ . س٤ظيـ آز١٤ٛث٤ز ؾبٖٙي 07اظ 
٧بي ؾٞز ضاؾز زض ثيٞبضاٟ ثبلاي  ؾبٖٙي ٣ مٚج٦ ثيكشط د٤ٙيخ 06٧بي ؾٞز چخ ٍج٘ اظ  ّ٦ مٚج٦ ثيكشط د٤ٙيخ
زضنس ظ١بٟ يبىز قس. زض ٝطزاٟ س٤ظيـ  81زضنس ٝطزاٟ ٣  72٧بي ٧بيذطدلاؾشيِ زض  ؾبٗ ث٤ز. د٤ٙيخ 08
٧ب ث٤ز ضا ١كبٟ زاز. زض ظ١بٟ ٝكبث٦ آ١چ٦ ّ٦ زض آز١٤ٛ ٣ ىطّب١ؽ آ١٨ب سنييطار ؾ٢ي   ٧بيذطدلاؾشيِد٤ٙيذ٨بي 
ّ٦ زض ٝطزاٟ اي٠  ث٤ز٧ب ثب اىعايف ؾ٠ اىعايف يبىش٦  زيس٥ ١كس. سقساز د٤ٙيخ يي ؾ٢ي ٝكره ٧ٜ ٧يچ ضاثغ٦
ِ سط ث٤ز٥ ٣ سقساز ٣يٚ٤ؼ آز١٤ٝب٧ب آز١٤ٝب٧ب زض ظ١بٟ ثيكشط سٞبي٘ ث٦ ثعضٓ قسٟ زاقش٦، آسذي .ثيكشط ث٤ز ٝؿئٚ٦
 )62.(ث٤زث٦ ١ؿجز ٝطزاٟ ثيكشط 
قي٤ؿ ٣ ىطا٣ا١ي  زض ّك٤ض ّط٥ ػ٢٤ثي ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، 9002سب  3002٧بي  زض يِ سحَيٌ ّ٦ زض ىبنٚ٦ ؾبٗ
اي٠ سحَيٌ ث٦ اي٠ فٚز ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز ثطضؾي قس٥ ث٤ز.  Iٕطيس  يزض ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ّب١ؿط٧ب ٧بي آز١٤ٛ د٤ٙيخ
زض ّك٤ض ّط٥ ث٦ ع٤ض ٍبث٘ س٤ػ٨ي اىعايف  egats-ylrae٧بي اذيط قي٤ؿ ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ضّشبٗ  ّ٦ زض ؾبٗ
٧بي آز١٤ٝبس٤ظ زض  يبىش٦ ث٤ز ٣ ٧سه اظ اي٠ ٝغبٙق٦ اضظقيبثي ّطزٟ ٝكرهبر ّٚي٢ْ٤دبس٤ٙ٤غي د٤ٙيخ
سب  3002ث٤ز. ث٦ اي٠ سطسيت ّ٦ زض ىبنٚ٦ ٝب٥ ٝبضؼ  ٣ زض ػٞقيز فبزي I egats٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ  ؾطعبٟ
١يط اظ  5134ث٤ز١س ٣اضز ٝغبٙق٦ قس١س ثقلا٣٥ اي٠ ّ٦ سقساز  I egats CRCثيٞبض ّ٦ زض  861، 9002ؾذشبٝجط 
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قس٥ ٣ س٤ؾظ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي چِ آح ٝغبٙق٦ ١ساقش٢س ٣اضز  )CRCّ٤ٙ٤ضّشبٗ ّب١ؿط( ػٞقيز فبزي ٧ٜ ّ٦
د٤ٙيخ آز١٤ٝبس٤ظ ٧ٜ  زضنس) ٧ٞعٝبٟ04/5( ٝ٤ضز86ث٤ز١س  CRC I egats ثيٞبضي ّ٦ زض 861قس١س. اظ 
زضنس) ٧ٞعٝبٟ د٤ٙيخ آز١٤ٝبس٤ظ زاقش٢س. قي٤ؿ  62١يط ( 2111١يط ػٞقيز فبزي ٧ٜ  5314زاقش٢س ٣ زض 
ثب  CRCزضنس ث٤ز. زض ثيٞبضاٟ  51٣  23٧ب ٣ زض ػٞقيز فبزي ث٦ سطسيت  CRC٧بي آز١٤ٝبس٤ظ زض  د٤ٙيخ
ثيكشط ث٤ز  ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٣يٚ٤ؼ ٣ س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ١ؿجز ث٦ ػٞقيز فبزي عٝبٟ ىطا٣ا١ي د٤ٙيخآز١٤ٝبس٤ظ ٧ٞ
 )72(.زضنس) 2زضنس ث٦  7/5(
زض ايطاٟ ٣ زض ثيٞبضؾشبٟ ٝطّع ّ٤زّبٟ  5002سب  6991٧بي  ي ثي٠ ؾبٗ ؾبٙ٦ 01زض يِ سحَيٌ ّ٦ زض ىبنٚ٦ 
ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ّٚي٢ْ٤دبس٤ٙ٤غيْي ٣ ا١س٣ؾْ٤دي ٍطاض ٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زض ّ٤زّبٟ  س٨طاٟ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، د٤ٙيخ
ثه٤ضر  5002سب  6991٧بي  ٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زض ىبنٚ٦ ؾبٗ .ٕعاضقبر دعقْي ّ٤زّبٟ ثب د٤ٙيخ١سٕطىش٦ ث٤ز
. اعلافبر ٝطث٤ط ث٦ ؾ٠، ػ٢ؽ، ؾبثَ٦ قس١سٝغبٙق٦  ٣اضزّيؽ  365ٕصقش٦ ١ٖط ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىز ّ٦ 
، ٝح٘ د٤ٙيخ، ١٤ؿ د٤ٙيخ ٣ ضبيقبر ٧ٞطا٥ ػٞـ آ٣ضي ٣ سؼعي٦ سحٚي٘ قس١س.  ٧ب١كب١٦ ،  فلايٜذب١٤ازٕي، 
 71ٝب٥ سب  2ثي٠  ٝحس٣ز٥  ث٤ز (ثب 5/66±2/88١شبيغ ثسؾز آٝس٥ ث٦ ن٤ضر ظيط ث٤ز: ؾ٠ ٝش٤ؾظ ّ٤زّبٟ 
ذ٤١طيعي اظ ؾبٗ ث٤ز.  01سب  2. ثيشكطي٠ ٝيعاٟ قي٤ؿ ثي٠ ض١غ ؾ٢ي 1/16ؾبٗ) ثب ١ؿجز ٝصّط ث٦ ٝؤ١ض 
٧ب  ٧ب د٤ٙيخ زضنس ّيؽ 49زضنس ّ٤زّبٟ ث٤ز ٣ زض  87/5فلاٝز قبيـ زض  )gnideelb latceRضّش٤ٛ(
زضنسقبٟ زض  68/7)، اظ ١٤ؿ ػ٤ا١بٟ ث٤ز١س ٣ زضنس68/3٧ب ( ز زاقش٢س. اّظطيز د٤ٙيخث٦ ن٤ضر ٝ٢يطز ٣ػ٤
ّيؽ ثيٞبضي ٧ب ؾبثَ٦ ٝظجز ذب١٤ازٕي زاقش٢س، ٣ يِ  زضنس ّيؽ 3١بحي٦ ضّش٤ؾيٖٞ٤ئيس ٣اٍـ قس٥ ث٤ز١س. 
٧ب  ٧بي ػ٤ا١بٟ قبيقشطي٠ د٤ٙيخ ّ٦: د٤ٙيخ بيؼي ّ٦ اظ اي٠ سحَيٌ ثسؾز اٝس اي٠ ث٤ز١شقس.زيس٥ س٤ضّ٤ر ٧ٜ 
سط  ثه٤ضر ٝ٢يطز ٣ زض ضّش٤ؾيٖٞ٤ئيس قبيـ ٧بزض ػٞقيز ّ٤زّبٟ ايطا١ي ث٤ز١س إطچ٦ ّ٦ ٣ػ٤ز د٤ٙيخ 
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٧بي  ٍؿٞز ٣ زض ٝشقسز٧ب ثه٤ضر  ٧ب ٧ٜ، د٤ٙيخ اظ ّيؽ يث٤ز٥ ٣ٙي ثب اي٠ ٣ػ٤ز زض سقساز ٝكره
 ) 4( دط٣ٕعيٞبٗ ٣ػ٤ز زاقش٢س.
زض زا١كٖب٥ سجطيع زض ايطاٟ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز. ٝكرهبر  5002سب  2991٧بي  زض يِ سحَيٌ ّ٦ زض ىبنٚ٦ ؾبٗ
س: ٝيب١ٖي٠ ثيٞبض ثطضؾي قس ّ٦ ١شبيغ ظيط ثسؾز آٝ 491٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زض  زٝ٤ٕطاىيِ ٣ آ١بس٤ٝيْبٗ د٤ٙيخ
٧ب زض ز٧٦  زضنس ثيٞبضاٟ ٝصّط ث٤ز١س. ثيكشط د٤ٙيخ 17ؾبٗ) ٣  2-08ثي٠  ٝحس٣ز٥ث٤ز ( 34/2ؾ٠ ثيٞبضاٟ 
زضنس  51) ّ٦ زض زضنس71/2د٤ٙيخ زاقش٢س (ثيٞبض سقساز ثيف اظ يِ  23 .د٢ؼٜ ظ١سٕي ثيٞبضاٟ ديسا قس٥ ث٤ز
٧ب زض ؾٞز چخ  د٤ٙيخ ٝ٢يطز زاقش٢س. مبٙت د٤ٙيخ ٧ٜ ثيٞبض زيٖط 451اظ ١٤ؿ آز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز ٣ د٤ٙيخ اظ آ١٨ب 
زضنس  01/9زضنس آ١٨ب اظ ١٤ؿ ٣يٚ٤ؼ ث٤ز١س٣  73٧ب اظ ١٤ؿ آز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز٥ ّ٦  زضنس د٤ٙيخ 36ث٤ز١س ٣ 
٧ب زض ؾٞز چخ ث٤ز٥ ٣  ١شيؼ٦ اي٠ ّ٦ زض ػٞقيز ايطا١ي اّظطيز د٤ٙيخ٧ب ٧ٞعٝبٟ ّب١ؿط ٧ٜ زاقش٢س.  ّيؽ
 )82.(ث٤زبث٘ َٝبيؿ٦ ثب اعلافبر ثسؾز آٝس٥ اظ سحَيَبر ّك٤ض٧بي مطثي قي٤ؿ ثيكشط ١٤ؿ آز١٤ٝبس٤ظ ٍ
١ٖط ثيٞبضاٟ  ) ٧ٞعٝبٟ ثب ثطضؾي ٕصقش٦2991-5002( يي ظٝب١ زض سحَيٌ ا١ؼبٛ قس٥ زض سجطيع زض ٧ٞبٟ ىبنٚ٦
فسز د٤ٙيخ  081٣  CRCٝ٤ضز  341٧بي ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ٧ٜ ٣اضز ٝغبٙق٦ قس١س ( ٧بي ض٣ز٥ ّيؽ ثب د٤ٙيخ
٧بي د٤ٙيذ٤ظ اظ ٝغبٙق٦  ثيٞبض ٣ػ٤ز زاقش٢س) اٙجش٦ ثب اي٠ س٤ضيح ّ٦ ثيٞبضاٟ ثب ؾ٢سضٛ 541آز١٤ٝبس٤ظ ّ٦ زض 
٧ب ٣ ّب١ؿط٧ب ٝكرم قس١س ّ٦ ١شبيغ  ٧ب ٣ ٝح٘ آ١بس٤ٝيْبٗ د٤ٙيخ ذبضع قس١س ٣ ؾ٠ ٣ ػ٢ؽ ٣ ا١ساظ٥ د٤ٙيخ
ؾبٗ ث٤ز ٣  35/9٣  64/3٧ب ث٦ سطسيت:  CRCٝبس٤ظ ٣ ٧بي آز١٤ ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي د٤ٙيخ: ٥ ث٤زظيط ثسؾز آٝس
٧بي آز١٤ٝبس٤ظ  ّب١ؿط٧ب ٣ د٤ٙيخ ي. زض ٧ط ز٣اظ ّب١ؿط٧ب ٝطز ث٤ز١سزضنس  26/2٣ اظ د٤ٙيذ٨ب زضنس  55/5
زضنس ٣ 25/4٣ اؾ٨بٗ ذ٤١ي ث٤ز. (ث٦ سطسيت ذ٤١طيعي اظ ضّش٤ٛ سطي٠ فلاٝز ثبٙي٢ي (فٚز ٝطاػق٦)  قبيـ
اّظطيز مبٙت .ثطاي ّب١ؿط ٣ آز١٤ٝب (ثس٣ٟ سيب٣ر ٍبث٘ ٝلاحؾ٦) زضنس51/8٣  زضنس93/2-زضنس 61/9
. ١بحي٦ ي ؾْ٤ٛ ٝ٢حهطاً س٢٨ب  زضنس)18/7زضنس ٣ 58٧ٞچ٢ي٠ ّب١ؿط٧ب زض ؾٞز چخ ث٤ز١س. (آز١٤ٝب٧ب ٣ 
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ّ٦ اي٠ ث٤ز ي سحَيٌ اي٠  ٣ػ٤ز ١ساقز. ١شيؼ٦ٟ زض آ اي ث٤ز ّ٦ ّب١ؿط زض آ١٨ب زيس٥ قس ٣ٙي د٤ٙيخ  ١بحي٦
زض ؾبيط ثب ١شبيغ ٝغبٙقبسي ّ٦ ٧ٞچ٢ي٠ ىطا٣ا١ي ثيكشط د٤ٙيذ٨ب ٣ ّب١ؿط٧ب زض ؾٞز چخ س٤ظيـ آ١بس٤ٝيْي ٣ 
 )92.(ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز قجب٧ز ثؿيبضي زاقز ييّك٤ض٧بي آؾيب
ؾبٙ٦ زض زا١كٖب٥ ق٨يس ث٨كشي س٨طاٟ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، قي٤ؿ  2زض يِ ىبنٚ٦ ظٝب١ي  ّ٦ٝغبٙق٦ زض يِ 
٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ٣ ؾبيط ضبيقبر ديكطىش٦ زض ثؿشٖبٟ زضػ٦ ا٣ٗ ثيٞبضاٟ ٝجشلا ث٦ ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ضّشبٗ  آز١٤ٛ
ٝجشلا  ٧بي دبس٤ٙ٤غيِ ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىز.ثطاي ا١ؼبٛ اي٠ سحَيٌ ثيٞبضاٟ س٤ؾظ ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي ٣ ثطضؾي
ث٦ ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ضّشبٗ اظ عطيٌ اعلافبر دبس٤ٙ٤غيْي ٝطث٤ط ث٦ طجز ؾطعبٟ ٝكرم قس٥ ٣ ثؿشٖبٟ زضػ٦ يِ 
٣ػ٤ز د٤ٙيخ ٧بي ض٣ز٥ ثعضٓ ٣ ؾبيط ضبيقبر ديف  اظ ػ٨ز آ١٨ب (ثطازض، ذ٤ا٧ط، دسض ٣ ٝبزض ٣ ىطظ١ساٟ) 
ض ٝقطو ذغط ٝش٤ؾظ ثطاي ؾطعب١ي ث٤ؾيٚ٦ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ثطضؾي قس١س. ٕط٣٥ قب٧س ٧ٜ اظ ٝيبٟ ػٞقيز ز
ؾطعبٟ ض٣ز٥ ٣ ثس٣ٟ ٧يچ ؾبثَ٦ ذب١٤ازٕي ثطاي ؾطعبٟ ض٣ز٥ ا١شربة قس١س (ّ٦ ضضبيز ث٦ ا١ؼبٛ 
ٝ٤ضزي ّ٦ ٝ٤ضز مطثبٖٙطي ثب ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٍطاض ٕطىش٦ ث٤ز١س (زض  481ّٚ٤١٤ؾْ٤دي زاز٥ ث٤ز١س). اظ ٝيبٟ ّ٘ 
ٝ٤ضز  07س ّ٦ اظ اي٠ سقساز بضاٟ ٝجشلا ث٤ز١ٝ٤ضز ػع ثؿشٖبٟ ثيٞ 09)، 9002سب ٝبضؼ  7002ىبنٚ٦ آ٣ضي٘ 
) ٧ٜ زضنس2/2ضز (ٝ٤ 2) د٤ٙيخ زاقش٢س ٣ زضنس02ٝ٤ضز ( 81ؾْ٤دي ١طٝبٗ زاقش٢س، ) ّٚ٤١٤زضنس77/8(
) زضنس4/3ٝ٤ضزقبٟ ( 4، ىَظ زض  زاقش٢س ٝ٤ضزي ّ٦ زض ٕط٣٥ قب٧س ٍطاض 49ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زاقش٢س. اظ 
ؾ٠ ٝش٤ؾظ ٝ٤اضزي ّ٦ د٤ٙيخ زاقش٢س  ؾْ٤دي س٤سبٗ ١طٝبٗ زاقش٢س.٦ ّٚ٤١٤ٝ٤ضز ثَي 09د٤ٙيخ زيس٥ قس ٣ 
ٕط٣٥)  2ث٤ز. قي٤ؿ د٤ٙيخ ثغ٤ض ٍبث٘ شّطي زض ػ٢ؽ ٝصّط ثيكشط ث٤ز٥ (زض ٧ط  14/5٣ زض ٕط٣٥ قب٧س  84/3
ٍبث٘ اىطاز ٝجشلا ث٦ ّب١ؿط ّ٤ّ٤ضّشبٗ ثغ٤ض  I٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زض ثؿشٖبٟ زضػ٦  ١شيؼ٦ اي٠ ّ٦ قي٤ؿ آز١٤ٛ
 )03.(ث٤زب ضيؿِ ٝش٤ؾظ اي ثبلاسط اظ ػٞقيز ث ٝلاحؾ٦
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زيٖطي ّ٦ زض زا١كٖب٥ ق٨يس ث٨كشي ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز (زض ثيٞبضؾشبٟ عبَٙب١ي) ٝكرهبر ّٚي٢يْي ٣ ٝغبٙق٦ زض 
زض ٞ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىز ث٦ اي٠ سطسيت ّ٦: ١يطي 617ي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زض يِ ػٞقيز ٧ب دبس٤ٙ٤غيْي د٤ٙيخ
)٣ س٤ظيـ 8002سب  4002زض ىبنٚ٦ ؾبٗ (ثيٞبض ا١ؼبٛ قس٥  617د٤ٙيْيش٤ٝي زض ٝ٤ضز  658اي٠ ٝغبٙق٦ 
 734٧ب زض  د٤ٙيخ٧ب ٝكرم قس ٣ ١شبيغ ظيط ثسؾز آٝس: ٧بي دبس٤ٙ٤غيِ د٤ٙيخ ، ا١ساظ٥ ٣ ٣يػٕي١بس٤ٝيْيآ
زضنس زض  91/6٧ب زض ضّش٤ٛ ث٤ز٥،  زضنس اظ د٤ٙيخ 3/21٣ػ٤ز زاقش٢س.  ظ١بٟٝ٤ضز اظ  972٣ زض  ٝطزاٟٝ٤ضز 
زضنس ٧ٜ زض ؾْ٤ٛ ٣  92/6زضنس زض ّ٤ٙ٤ٟ فطضي ٣  31/9زضنس زض ّ٤ٙ٤ٟ ١ع٣ٙي،  42/4ؾيٖٞ٤ئيس، 
زضنس)  19ٝ٤ضز ( 977زضنس) ميط١ئ٤دلاؾشيِ ث٤ز٥ ٣  9ٝ٤ضز اظ د٤ٙيخ ٧ب ( 77 . ّ٤ٙ٤ٟ نق٤زي
زضنس  65ضز (ٝ٤ 114) ٣ػ٤ز زاقش٦ ّ٦ اظ اي٠ سقساز زضنس58ّيؽ ( 627لاؾشيِ. آز١٤ٛ ٧ب زض ١ئ٤د
ّيؽ  25٧ب زض  ٧ب) زض ؾٞز ضاؾز ث٤ز١س، ّبضؾي٢٤ٛ زضنس آز١٤ٛ 44ٝ٤ضز ( 613 ٧ب) زض ؾٞز چخ ٣ آز١٤ٛ
) زض ؾٞز زضنس56/5ٝ٤ضز ( 43چخ ٣ ) زض ؾٞز زضنس43/5ٝ٤ضز ( 81٦ اظ اي٠ سقساز ٧ٜ زيس٥ قس١س ّ
 05) زض ثيٞبضاٟ ثب ؾ٠ ظيط زضنس43ٝ٤ضز ( 78 ،ٝ٤ضز د٤ٙيخ آز١٤ٝبس٤ظ ديكطىش٦ 453ٞ٤ؿ اظ ٝؼ .ضاؾز ث٤ز١س
ّ٦ سقساز ٍبث٘ س٤ػ٨ي  زاززض ؾٞز ضاؾز ث٤ز١س. اي٠ ٝغبٙق٦ ١كبٟ  )زضنس 85/6 (ٝ٤ضز ٧ٜ 941ؾبٗ ث٤ز٥ ٣ 
ا١س. زض ١شيؼ٦  ٧ب، دط٣ٕعيٞبٗ ث٦ ذٜ عحبٙي زض ض٣ز٥ ثعضٓ ٣اٍـ قس٥ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٣ ّبضؾي٢٤ٛ اظ د٤ٙيخ
ض٣ز ّ٦ زض يِ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ىَظ ٝحس٣ز ث٦  زضن٤ضر فسٛ ٣ػ٤ز ضبيق٦ زض ؾٞز چخ ّ٤ٙ٤ٟ، ا١شؾبض ٝي
 اظ زؾز ضىش٠ زضنس ضبيقبر اْٝبٟ 44 ض٣ز) سب ذٜ عحبٙي (ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ّ٦ ىَظ سب ذٜ عحبٗ ديف ٝي
ّ٢س ّ٦ ثطضؾي  زاض١س. ٧ٞچ٢ي٠ ثبلاضىش٠ ٝيعاٟ قي٤ؿ اي٠ ضبيقبر زض ؾٞز ضاؾز ٧ٞطا٥ ثب ؾ٠ ديك٢٨بز ٝي
 )13ؾٞز ضاؾز ّ٤ٙ٤ٟ زض اىطاز ثب ؾ٠ ثبلا ثؿيبض ثب ا٧ٞيز اؾز.(
ىطز زاضاي د٤ٙيخ   3452ىطز فبضي اظ د٤ٙيخ ٣  3467ض٣ي  آٝطيْبزض س٢ؿي  2102يِ  ٝغبٙق٦ زض ؾبٗ 
 )elyts efiLقي٤٥ ظ١سٕي ( د٤ٙيخ ٝرٚ٤ط)  ١كبٟ زاز ّ٦ 734د٤ٙيخ ٧يذطدلاؾشيِ ٣  266،آز١٤ٛ  4441(
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يِ ىبّش٤ض ٝ٨ٜ ثطاي ديكٖيطي اظ د٤ٙيخ ّ٤ٙ٤ضّشبٗ اؾز ذه٤نب زض ىطٛ ٧بي ديكطىش٦ ٣ آز١٤ٛ ٧بي ٝشقسز 
 )23ّ٦ ديف زضآٝس ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ٧ؿش٢س(
ثيٞبضاٟ زض ىبنٚ٦ ظٝب١ي  ثي٠  IMBّب٧ف زض ايشبٙيب ١كبٟ زاز ّ٦  7002زض ؾبٗ زض يِ ٝغبٙق٦ 
ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ اي زض  ايؼبز ضبيقبر ديكطىش٦  ثبفض ّٜ قسٟ ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي ا٣ٙي٦ ٣ ىبٙ٤اح ثقس اظ د٤ٙيذْش٤ٝي 
 )33( .ٝيك٤ز
ىطز  144 ٣ ثط ض٣ي ؾبٙ٦  62زض يِ ز٣ض٥ ىبٙ٤آح  زض ٣يطػي٢يبي اٝطيْب  3002ؾبٗ  زضّ٦ زض يِ ٝغبٙق٦ 
١كبٟ زاز ّ٦ ٝهطه ٕيب٧بٟ ؾجع درش٦ قس٥،ٝي٤٥ ٧بي ذكِ قس٥ ،ؾجعي ٣ ثط١غ  زاضاي د٤ٙيخ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز
 )43ضّشبٗ ٧ٞطا٥ اؾز.(اي ثب ّب٧ف ضيؿِ د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ ٍ٨٤٥
د٤ٙيخ آز١٤ٝبس٤ظ  031س٤ظيـ ٣ )4002ؼ سب ٝبض 1002اي زض زا١كٖب٥ آظاز س٨طاٟ ا١ؼبٛ قس (ثي٠ غ٣ئ٠  ٝغبٙق٦
ىبّش٤ض٧بيي ١ؾيط ؾ٠،  .٥ ث٤زَٝبيؿ٦ قس ٧بي ٧ٞعٝبٟ ٝ٨بػٜ ي٠ ثب ّبضؾي٢٤ٛ٣ ٧ٞچ٢ utisniثب ّب١ؿط٧بي 
ػ٢ؽ، ٝح٘ ضبيق٦، ؾبيع د٤ٙيخ، ظيطٕط٣٥ ٧يؿش٤ٙ٤غيْي ٣ زضػ٦ زيؿذلاظي، ّ٢ؿط٧بي ٧ٞعٝبٟ، ض١ٔ 
،١كبٟ زاز ّ٦ ثسؾز آٝس  اظ اي٠ ٝغبٙق٦ ّ٦ بيؼي٧ب ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىش٢س. ١ش د٤ٙيخ ٣ سقساز د٤ٙيخ
٘ ثطاي ثسذيٞي ٧بي ٝؿشَ ثي٢ي ّ٢٢س٥ ق٢٤اٟ ديفث ضػ٦ ثبلاي زيؿذلاظي ٣ ا١ساظ٥ ثبيسز ظيطٕط٣٥ ٧يؿش٤ٙ٤غيْي،
چخ ث٤زٟ د٤ٙيخ ٣ ظيطٕط٣٥ ٧يؿش٤ٙ٤غيْي ذ٤ز ضيؿِ ىبّش٤ض٧بي  ؾٞززض إطچ٦ ّ٦ زض ١ؾط ٕطىش٦ ق٤١س.
 )53(ٝؿشَ٘ ثطاي زيؿذلاظي ثب ٕطيس ثبلا ٧ؿش٢س. 
ؾطي اس٤دؿي زض ٧ب زض يِ  آٝطيْب ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، قي٤ؿ د٤ٙيخّ٢شبّي زض  8002اي ّ٦ ؾبٗ  زض ٝغبٙق٦
. ١شبيغ ٦ ث٤ز٧بي ٝشيب٣سي زاض١س ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىش ٝ٢بعَي ّ٦ اظ ٙحبػ ثط٣ظ ؾطعبٟ ض٣ز٥ ثعضٓ قي٤ؿ
زض اي٠ ٝغبٙق٦ ثبلاسطي٠  . ٤ٝب ٣ ثط٣ظ ّب١ؿط ض٣ز٥ ثعضٓ زاقزي ثي٠ قي٤ؿ آز١ اي٠ اس٤دؿي سأّيس ثط ضاثغ٦
ي ثعضٓ ضا زاقش٢س ٣ س٤ظيـ  يعاٟ قي٤ؿ ّب١ؿط ض٣ز٥زيس٥ قس ّ٦ ثبلاسطي٠ ٝ ي٧ب زض ٝ٢بعَ ١ؿجز ثط٣ظ آز١٤ٛ
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٦ ّٞشطي٠ ٝيعاٟ ٧بي س٤ظيـ ّب١ؿط زاقز. إطچ٦ ّ ٧ب زاذ٘ ض٣ز٥ قجب٧ز ثؿيبض ظيبزي ث٦ ٝح٘ ؾٖٞ٢شبٗ آز١٤ٛ
٧بي  ّطز ٣ اي٠ ٍضي٦ ّ٦ د٤ٙيخ ض ضّش٤ٛ ث٤ز٥ ّ٦ اي٠ ٍضي٦ زض ّب١ؿط٧ب ٧ٜ نسً ٝي٧ب ز س٤ظيـ آز١٤ٛ
٧بي ٧بيذطدلاؾشيِ  ؿ ضا زض ضّش٤ٛ زاقش٢س ذ٤ز ١كب١س٧٢س٥ ّٜ ١َف ث٤زٟ د٤ٙيخ٧بيذطدلاؾشيِ ثيكشطي٠ قي٤
ي ّ٤ٙ٤ٟ ٣ ضّش٤ٛ زض ٝطزاٟ قبيقشط اظ ظ١بٟ ث٤ز١س ّ٦  ٧ب زض ٧ط ز٣ ٝ٢غَ٦ . آز١٤ٛث٤زي ثعضٓ  زض ؾطعبٟ ض٣ز٥
 )63( .٣ػ٤ز زاقزٝربٙو آ١چ٦ ث٤ز ّ٦ زض ّب١ؿط٧ب 
 detarres٧ب ٣ آز١٤ٛ  ث٦ چبح ضؾيس٥ ث٤ز قي٤ؿ آز١٤ٛ 3102اي ّ٦ زض ٝؼٚ٦ ٕبؾشط٣ا١شط٣ٙ٤غي ؾبٗ  زض َٝبٙ٦
. اي٠ ٥ ث٤ززاض زض سحَيَي ّ٦ زض اؾشطاٙيب ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز زض ػٞقيز چي٢ي ٣ ٍيَبظي ثب ٧ٜ َٝبيؿ٦ قس دبي٦
 ٣  ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز٣ؾْ٤ديؿز ا١سث٤ز ّ٦ س٤ؾظ يِ  يٝغبٙق٦ قبٝ٘ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ميطا١شربثي دكز ؾط ٧ٞ
قس٥ ث٤ز٥ ٣ ثطاي دبس٤ٙ٤غي  ذبضعٕيطي قس٥ ث٤ز٥،  ٖٞي ا١ساظ٥قس٥ ث٤ز١س ٧٧بيي ّ٦ ٝكرم  سٞبٛ د٤ٙيخ
٣ ّب١ؿط٧ب زض ASS((زاض  دبي٦ detarres٧بي  ٧بي ديكطىش٦، آز١٤ٛ ٧ب، آز١٤ٛ اضؾبٗ قس٥ ث٤ز١س. قي٤ؿ آز١٤ٛ
ٝغبٙق٦  ث٦ اي٠ ن٤ضر ث٤ز ّ٦ : ١شبيغ. ٥ ث٤زَٝبيؿ٦ قس ٧ب ٣ ٍيَبظي ثب ض٣ـ ّ٤٧٤ضر ثب ٧ٜ ػٞقيز چي٢ي
اي زض ىبّش٤ض٧بي ا٣ٙي٦ ٝظ٘ ؾ٠ ٣ ػ٢ؽ ٣  ١يط ٍيَبظي ث٤ز.سيب٣ر ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ 456 ١يط چي٢ي ٣ 463قبٝ٘ 
ٝطاػق٦ ّطز٥ ضّشبٗ ذ٤١طيعي ٧ب ثيكشط ثب  ٧بي ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٣ػ٤ز ١ساقز ٧ط چ٢س ّ٦ چي٢ي ا١سيْبؾي٤ٟ
٧بي آز١٤ٝبس٤ظ زض ٧ط ز٣ ٕط٣٥ سَطيجبً قجي٦ ٧ٜ ث٤ز٥  قي٤ؿ د٤ٙيخ زضنس).51/9ث٦ زضنس ١ؿجز 22/8ث٤ز١س (
اي زض ١ػاز  ٝلاحؾ٦ ٧بي ديكطىش٦ ثغ٤ض ٍبث٘ ٧ب). آز١٤ٛ زضنس زض چي٢ي 53/3٧ب ٣  زضنس زض ٍيَبظي 43/3(
٣ٙي  )زضنس 2٧ب سَطيجبً ١بزض ث٤ز٥( زض چي٢يASS زضنس). 4/6٧ب  زضنس) (زض چي٢ي 11/3ث٤ز٥ ( ٍيَبظي ثيكشط
ىبّش٤ض٧بي  ASSىبّش٤ض ١ػاز ٍيَبظي ٣ ٣ػ٤ز  2١كبٟ زاز ّ٦  ي آٝبضيزضنس ث٤ز. آ١بٙيع٧ب 7٧ب  زض ٍيَبظي
ّ٦ قي٤ؿ ضبيقبر ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ث٤ز ٝغبٙق٦ ٧ٜ اي٠ ١٨بيي ٧بي ديكطىش٦ ٧ؿش٢س. ١شيؼ٦  آز١٤ٛ ضزيبثيٝؿشَ٘ ثطاي 
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٧ب  زض َٝبيؿ٦ ثب ٍيَبظيٞقيز چي٢ي ٣اضحبً زض ػ ASS٧بيي ثعضٓ ٣  ٧بي ديكطىش٦، آز١٤ٛ اظ ػٞٚ٦ آز١٤ٛ
 )73ّٞشط ث٤ز. (
، ٝكرهبر ث٤ز طي٦ ا١ؼبٛ قس٥زض ١يؼ)9002سب  9791(ؾبٙ٦  03ظٝب١ي  ٝحس٣ز٥يِ  اي ّ٦ زض زض ٝغبٙق٦
ّيؽ (ّ٦  44٧بي ثطضؾي قس٥ سقساز  ٧بي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ثطضؾي قس، ٣ اظ ثي٠ ّ٘ د٤ٙيخ دبس٤ٙ٤غيْي د٤ٙيخ
 )زضنس83/6( د٤ٙيخ 71ث٤ز.  2/1 elamefث٦ elamٝغبٙق٦ قس١س. ١ؿجز اضز ث٤ز) ٣٧ب  زضنس ّ٘ د٤ٙيخ 6/7
ٙيذ٤ٝي ٣ اظ ١٤ؿ ّيؽ  4) اٙش٨بثي، زضنس81/2ٝ٤ضز ( 8،  elinevuJ) زضنس02/5( د٤ٙيخ 9آز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز٥، 
س٤ٝ٤ظ، ٣ ١٤ض٣ىيجط٣ٝبس٤ظ ٧ٜ ٧ط ّساٛ ٧ط ّساٛ اظ ا١٤اؿ ٙ٢ي٤ئيس، ٧بٝبض اظ ١٤ؿ ٙي٤ٝبس٤ظ ث٤ز٥ ٣ اظ٧ٜ ٝ٤ضز  3
زضنس) اظ ١٤ؿ ٣يٚ٤ؼ،  92/4ٝ٤ضز ( 5زضنس)، 85/8ز١٤ٝبس٤ظ٧ب اظ ١٤ؿ س٤ث٤لاض (ٝ٤ضز اظ آ 11يِ ٝ٤ضز ث٤ز. 
) ٣ يِ ٝ٤ضز اظ ٧ٜ ١٤ؿ ٣يٚ٤ؼ ٧ٞطا٥ ثب سنييطار ثسذيٞي ث٤ز٥، ٧ٞبٟ زضنس5/9يِ ٝ٤ضز  س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ  (
 )83.(١سث٤ز  اي٠ ٝغبٙق٦٠ ١٤ؿ د٤ٙيخ زض سطي ٧ب قبيـ ع٤ض ّ٦ زيس٥ قس آز١٤ٛ
ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز اضسجبط زضػبر  0831-38٧بي  ي ؾبٗ زض يِ ٝغبٙق٦ ّ٦ زض ثيٞبضؾشبٟ ٝيلاز س٨طاٟ ٣ زض ىبنٚ٦
٦ آ١٨ب زض ض٣ز٥ ثعضٓ ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىش٧بي آز١٤ٝي ثب س٤ظيـ ْٝب١ي  ٝرشٚو زيؿذلاظي د٤ٙيخ
٤ز١س ٣ يب ث٦ س٢٨بيي ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ّ٦ سجسي٘ ث٦ ؾطعبٟ ٝ٨بػٜ يب زضػب قس٥ ث٤ضز د٤ٙيخ آز١٤ٝبس٤ظ ٝ241.ث٤ز
، ْٝبٟ زضٕيط، ا١سيْبؾي٤ٟ ظ٥ ضبيق٦، سكريم ٧يؿش٤ٙ٤غيِ قس٥ ث٤ز١س اظ ١ؾط ا١ساد٤ٙيذْش٤ٝي 
ي زيؿذلاظي، ٣ػ٤ز ؾطعبٟ ٧ٞعٝبٟ ٝ٨بػٜ ٣ يب ّبضؾي٢٤ٛ زضػب، ض١ٔ ٣ سقساز د٤ٙيخ  ّٚ٤١٤ؾْ٤دي، زضػ٦
زاقش٢س اظ ٝغبٙق٦ حصه قس١س.  DBI٣  PAFض ٕطىش٢س ٣ اٙجش٦ ّٚي٦ ثيٞبضا١ي ّ٦ ؾبثَ٦ د٤ٙيخ ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطا
ث٦  1mcي ثبلاي  ّ٦: ١٤ؿ ٧يؿش٤ٙ٤غيْي ٣يٚ٤ؼ، زيؿذلاظي ثب ٕطيس ثبلا ٣ ا١ساظ٥ ١كبٟ زازي ٝغبٙق٦  ١شيؼ٦
٤ض ػبٙجي ْٝبٟ ثطاثط ٝ٤ػت اىعايف ذغط ثسذيٞي قس٥ ث٤ز١س ٣ ثغ 3/7٣  21/9، 61/4سطسيت ث٦ ا١ساظ٥ 
 ) 93ثطاثط ذغط زيؿذلاظي ثب ٕطيس ثبلا قس٥ ث٤ز.( 5/9زضٕيطي ثه٤ضر ٝؿشَ٘ س٢٨ب ٍبزض ث٦ اىعايف 
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 223) زض ْٝعيِ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز سقساز 4991سب  9891ؾبٙ٦ (اظ  5زض يِ ٝغبٙق٦ ّ٦ زض يِ ىبنٚ٦ ظٝب١ي 
 ا١ؼبٛ قس٥ ث٤زّ٦ ٝ٤ضز ّٚ٤١٤ؾْ٤دي  648اظ اي٠ سقساز  (ّ٦ ٦ ث٤زّشبٗ ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىشد٤ٙيخ ّ٤ٙ٤ض
 412اي٠ سقساز ىَظ  اظد٤ٙيخ ّ٤ٙ٤ضّشبٗ زاقش٢س ّ٦  223) ث٤ز١س ّ٦ زضنس21/6ثيٞبض ( 381ثسؾز اٝس). 
٨ب د٤ٙيذاظ زضنس)  75ٝ٤ضز ( 021زضنس) قبٟ سحز ضظّؿي٤ٟ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ٣اضز ٝغبٙق٦ قس١س.  66/4ٝ٤ضز (
 001٧بي ١ئ٤دلاؾشيِ  د٤ٙيخ زض ٝيبٟ .ج٤ز١سميط١ئ٤دلاؾشيْ٧ٜ زضنس)  34سبيكبٟ ( 49٣  ١ئ٤دلاؾشيِ ث٤ز١س
زضنس) اظ ١٤ؿ  7/5فسز ( 9زضنس) س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ٣  9/1فسز ( 11، ) س٤ث٤لاض آز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز٥زضنس38/4فسز (
سبيكبٟ زض  41ّ٦  .زضنس) 7/4ٝ٤ضز ٧ٜ د٤ٙيخ ٧ٞطا٥ ثب آز١٤ّبضؾي٢٤ٝب ديسا قس ( 61. ث٤ز١س٣يٚ٤ؼ آز١٤ٝب
زاض  سبيكبٟ ٧ٜ دبي٦ 11زاقش٢س ٣  1mc٧بيي ديسا قس١س ّ٦ ؾبيع ثبلاي  ؾبٗ ث٤ز٥ ٣ زض د٤ٙيخ 05ضاٟ ثبلاي ثيٞب
. زض اي٠ ث٤ز١س ٧بي ١ئ٤دلاؾشيِ د٤ٙيخقبيـ سطي٠ ٧بي س٤ث٤لاض  آز١٤ٛ ،١كبٟ زاز ّ٦٧ب ث٤ز١س. اضظيبثي د٤ٙيخ
سطي ثطاي سجسي٘ قسٟ ث٦  ٝكرهبً ٝ٨ٜٝغبٙق٦ ؾ٠، ؾبيع د٤ٙيخ ٣ ٝ٤ضى٤ٙ٤غي د٤ٙيخ، ضيؿِ ىبّش٤ض٧بي 
 )04.(ث٤ز١سي ثسذيٞ
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 فصل سىم:
 مىاد و روش كار
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 اّذاف ٍ فرضیبت 
 )evitcejbO lareneG(الف: ّذف اصلی طرح 
ػي  سقيي٠ ٝكرهبر زٝ٤ٕطاىيِ ٣ ّٚي٢يْ٤دبس٤ٙ٤غيِ  د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ  ثط اؾبؼ ٕعاضقبر دبس٤ٙ٤
 0931اٙي  -1831ثيٞبضؾشب١ي ث٤فٚي ؾي٢ب زض ؾبٙ٨بي ٧بي اضؾبٙي ث٦ ٝطّع  ١ٞ٤١٦
 
 :)sevitcejbO cificepS(ة: اّذاف فرػی 
 زض ثيٞبضاٟ ؾ٠د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ثط حؿت  ١ؿجزسقيي٠  .1
 زض ثيٞبضاٟػ٢ؽ سقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ثط حؿت  .2
 سقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ثط حؿت ؾبيع زض ثيٞبضاٟ .3
 زض ثيٞبضاٟ سقساز د٤ٙيخ ٧ب ّ٤ٙ٤ٟ ثط حؿتسقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧بي  .4
 زض ثيٞبضاٟ ٝح٘ آ١بس٤ٝيِسقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ثط حؿت  .5
 زض ثيٞبضاٟادي سٚيبٗ ٧يذطدلاؾشيِ  سقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧ب .6
 زض ثيٞبضاٟ ادي سٚيبٗ آز١٤ٝيسقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧بي  .7
 زض ثيٞبضاٟ ادي سٚيبٗ ٝرٚ٤طسقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧بي  .8
 زض ثيٞبضاٟاٙش٨بثي ز د٤ٙيخ ٧بي سقيي٠ ١ؿج .9
 زض ثيٞبضاٟ٧بٝبضس٤ٝي سقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧بي  .01
 زض ثيٞبضاٟٝعا١كيٞي سقيي٠ ١ؿجز د٤ٙيخ ٧بي  .11
 زض ثيٞبضاٟ د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثط حؿت ؾ٠سقيي٠ ١ؿجز  .21
 ػ٢ؽ زض ثيٞبضاٟد٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثط حؿت سقيي٠ ١ؿجز  .31
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 ؾبيع زض ثيٞبضاٟ د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثط حؿتسقيي٠ ١ؿجز  .41
 سقساز د٤ٙيخ ٧ب زض ثيٞبضاٟد٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثط حؿت سقيي٠ ١ؿجز  .51
 ٝح٘ آ١بس٤ٝيِ زض ثيٞبضاٟد٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثط حؿت سقيي٠ ١ؿجز  .61
 اظ ١ؾط ظٝي٢٦ ثيٞبضي زض ثيٞبضاٟ د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ سقيي٠ ١ؿجز  .71
 غيِ زض ثيٞبضاٟاظ ١ؾط ٕطيس ٧يؿش٤ٙ٤د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ سقيي٠ ١ؿجز  .81
س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ  يب ٣يٚ٤ؼ ١٤ؿ‚mc 1>د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ اظ ١ؾط ٕط٣٥ دط ذغط (ؾبيعسقيي٠ ١ؿجز  .91
 زض ثيٞبضاٟ )ٕطيس٧يؿش٤ٙ٤غيْجبلا‚
يب س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ اظ ١ؾط ٧يؿش٤ٙ٤غيِ دطذغط (١٤ؿ ٣يٚ٤ؼ سقيي٠ ضاثغ٦ ثي٠  .02
 ٣ؾبيع د٤ٙيخ) ٕطيس٧يؿش٤ٙ٤غيْجبلا‚
 زض ثيٞبضاٟ د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ثط حؿت قْبيز ثبٙي٢يسقيي٠ ١ؿجز  .12
 ؾ٤اثٌ ثبٙي٢ي زض ثيٞبضاٟد٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ثط حؿت سقيي٠ ١ؿجز  .22
ٝغبٙق٦ زض  ٧بي ا١ؼبٛ قس٥ زض ٝسر ظٝبٟ ثي٤دؿيد٤ٙيخ ٧بي ٝكب٧س٥ قس٥ زض ثي٠ سقيي٠ ١ؿجز  .32
 ثيٞبضاٟ
 
 :)sevitcejbO deeilppA(ج) اّذاف کبرثردی 
د٤ٙيخ ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ّ٦ ثؿيبضي اظ آ١٨ب ظٝي٢٦ ؾبظ ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ٟ ٧ؿش٢س ٝي س٤ا١س ٕبٝي زض ضا٥ ق٢بذز -1
 ق٢بؾبيي ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ّ٦ يْي اظ ؾطعب١٨بي قبيـ  زضايطاٟ اؾز ثبقس
ا١٤اؿ دطذغط ٝي س٤ا١س زض ثط١بٝ٦ ضيعي ٧بي مطثبٖٙطي  "٣ ذه٤نب ظز١٤ٝبس٤آىطا٣ا١ي د٤ٙيذ٨بي  سقيي٠-2
 ؾطعبٟ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕيطز  
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 ًَع هطبلؼِ:
 ٝجش٢ي ثط اعلافبر ثيٞبضؾشب١ي (اديسٝي٤ٙ٤غيِ س٤نييي)
 
 جبهؼِ هَرد هطبلؼِ:
قس٥ ٣ ثي٤دؿي ّٚ٤١٤ؾْ٤دي  09سب  18٧بي  سٞبٛ ثيٞبضا١ي ّ٦ زض ثيٞبضؾشبٟ ث٤فٚي ؾي٢بي ٍع٣ي٠ زض ىبنٚ٦ ؾبٗ
ا١س، ٕعاضـ دبس٤ٙ٤غيكبٟ ٝ٤ضز ثطضؾي ٍطاض ٕطىش٦ ٣ آ١٨بيي ّ٦ زض سكريم ١بٝي اظ ضبيقبر د٤ٙيذي ٍيس  ث٤ز٥
٣ ىطٛ زضذ٤اؾز ٝطث٤ط ث٦ ٧ٞبٟ  ٧بي ّٚ٤١٤ؾْ٤دي قس٥ ث٤ز١س، ٣اضز ٝغبٙق٦ قس١س. ثغ٤ض ٧ٞعٝبٟ ٕعاضـ
٧بي ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ىَظ اظ ضبيقبر د٤ٙيذي ١بٛ ثطز٥ قس٥ ث٤ز  ثيٞبضاٟ ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ؾبيط ٝ٤اضزي ّ٦ زض ٕعاضـ
 ٧ٜ ٝ٤ضز اضظيبثي ٍطاض ٕطىش٦ ٣ اعلافبر ٝطث٤ط ث٦ ثيٞبضاٟ ٧ٜ اؾشرطاع قس.
 ٕيطي ثيٞبضاٟ ث٦ ض٣ـ ؾطقٞبضي ا١ؼبٛ قس.  ١ٞ٤١٦
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 جذٍل هتغیرّب
 هقیبس تؼریف ػلوی کیفی کوی ٍاثستِ هستقل ػٌَاى هتغیرّب
 ضسج٦ اي اؾٞي گسستِ پیَستِ
سقساز ؾبٗ ٧بي ٕصقش٦        ؾ٠
 اظ فٞط
 ؾبٗ ث٦ فسز
ػ٢ؿيز ىطز ثط ٝج٢بي        ػ٢ؽ
 ؽب٧ط
 ٝطز/ظٟ
١٤ؿ 
 ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي
حساّظط ٝ٢غَ٦ ٝ٤ضز        
اضظيبثي زض حي٠ 
 ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي
 ضّش٤ؾيٖٞ٤ييسؾْ٤دي
 ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي زيؿشبٗ 
 ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي س٤سبٗ
ٝ٨ٞشطي٠ ٝؿئٚ٦ ٣        قْبيز ثبٙي٢ي
ٝكْ٘ ثيٞبض اظ زيسٕب٥ 
دعقِ ّ٦ ضط٣ضر 
ثطضؾي ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي 
 ضا ايؼبز ّطز٥ اؾز 
زضز 
ىبٙ٤آ‚ضّش٤ضاغي‚اؾ٨بٗ‚قْٜ
ح يِ ثيٞبضي 
ثطضؾي ض٣سي٠ زض ىطز  ‚ٝكرم
 ؾبٗ  04ثبلاي 
١ْش٦ ٝ٨ٜ اظ ١ؾط          ثيٞبضيؾ٤اثٌ 
ؾ٤اثٌ ٝكْلار 
زض  "ّ٤ٙ٤ٟ ّ٦ ٝقٞ٤لا
ظٝبٟ اضؾبٗ ١ٞ٤١٦ 
ػ٨ز دبس٤ٙ٤غي ث٦ آٟ 
 اقبض٥ ٝي ق٤ز 
ّب١ؿط زض ‚DBI
د٤ٙيخ ٧بي ٝشقسز ‚ثؿشٖبٟ
 ثس٣ٟ ؾبثَ٦ ٍجٚي‚ٍجٚي 
ٝح٘ آ١بس٤ٝيِ 
 د٤ٙيخ
ٝح٘ ٍطاضٕيطي د٤ٙيخ       
ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕعاضـ 
 ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي
ّ٤ٙ٤ٟ ‚ؾيٖٞ٤ييس‚ضّش٤ٛ
ّ٤ٙ٤ٟ فطضي ‚١ع٣ٙي 
 ؾْ٤ٛ‚ّ٤ٙ٤ٟ نق٤زي ‚
سقساز د٤ٙيخ ٧بي 
 ٝكب٧س٥ قس٥
 ...-2-1 سقساز ثط حؿت فسز      
سقساز د٤ٙيخ ٧بي 
 ثي٤دؿي قس٥
 ...-2-1 سقساز ثط حؿت فسز      
 ٝيٚي ٝشط  ثط حؿت ٝيٚي ٝشط       ؾبيع د٤ٙيخ
١٤ؿ د٤ٙيخ ٧بي 
 ادي سٚيبٙي
د٤ٙيخ ٧بي ّ٦ ٝب٧يز       
 ادي سٚيبٙي زاض١س
 ٧يذطدلاؾشيِ--1
-2
س٤ث٤ٙ٤‚٣يٚ٤ؼ‚آز١٤ٝي(س٤ث٤ٙط
 ٣يٚ٤ؼ)
ٝرٚ٤ط( -3
 آز١٤ٝبس٤ظ‚٧يذطدلاؾشيِ
 ٝعا١كيٞي-4
 
١٤ؿ د٤ٙيخ ٧بي  
 اٙش٨بثي 
د٤ٙيخ ٧بي ّ٦ ٝب٧يز       
 اٙش٨بثي زاض١س
زض ظٝي٢٦ ‚د٤ٙيخ اٙش٨بثي ّبشة
 دط٣لادؽ ٝربط
١٤ؿ د٤ٙيخ ٧بي 
 ٧بٝبضس٤ٝي
د٤ٙيخ ٧بي ّ٦ ٝب٧يز       
 ٧بٝبضس٤ٝي زاض١س
 ػٖطظ-د٤سع‚ػ٤ا١بٟ 
 ‚ىيجط٣ثلاؾشيِ‚ٙ٢ي٤ييسيد٤ٙيخ ٧بي ّ٦ ٝب٧يز       ١٤ؿ د٤ٙيخ ٧بي 
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 هقیبس تؼریف ػلوی کیفی کوی ٍاثستِ هستقل ػٌَاى هتغیرّب
 ضسج٦ اي اؾٞي گسستِ پیَستِ
 ٙيي٤ٝي‚ٙي٤ٝي٤ٝي ٝعا١كيٞي زاض١س ٝعا١كيٞي
ظٝي٢٦ ثيٞبضي   زض 
د٤ٙيخ ٧بي 
 آز١٤ٝبس٤ظ
ثيٞبضي ٧بي ّ٦ ظٝي٢٦       
د٤ٙيخ  اي ثطاي ايؼبز
ٝي س٤ا١س ثبق٢س ٣ يب 
 فسٛ ٧يچ ظٝي٢٦ ذبل
 ىبٝيٚيبٗ‚DBI‚اؾذ٤ضازيِ
١٤ؿ د٤ٙيخ 
 از١٤ٝبس٤ظ 
عجَ٦ ث٢سي ؾ٨ٜ اػعا       
٣يٚ٤ؼ ٣ س٤ث٤ٙط زض 
 د٤ٙيخ از١٤ٝبس٤ظ
 ٣يٚ٤ؼ-1
 س٤ث٤ٙط-2
 س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ-3
ٕطيس 
٧يؿش٤ٙ٤غيِ 
د٤ٙيخ ٧بي 
 آز١٤ٝبس٤ظ
قسر سنييطار        
 ثسذيٞي 
 زيؽ دلاظي ذييو -1
 زيؽ دلاظي قسيس-2
 ٝ٨بػٜ زاذ٘ ٝربعي-3
 ٝ٨بػٜ ظيطٝربعي-4
 
 رٍش اجرا ٍ طراحی تحقیق
اي  ١بٝ٦ دطؾف ،ثقس اظ ػساّطزٟ ٕعاضقبر دبس٤ٙ٤غي ٣ ٧ٞچ٢ي٠ ٕعاضـ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٣ ىطٛ زضذ٤اؾز
 ٧بي ٝطث٤ط ث٦ ٝ٤اضز ظيط ٝغطح قس٥ ث٤ز:  س٢ؾيٜ قس ّ٦ زض آٟ ؾئ٤اٗ
 ٣ ؾبٗ ا١ؼبٛ ثي٤دؿي  ث٦ ؾ٠ ٣ ػ٢ؽ ثيٞبض ٝكرهبر ٝطث٤ط .1
 -ّٚ٤١٤ؾْ٤دي زيؿشبٗ سب ذٜ عحبٙي -١٤ؿ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ا١ؼبٛ قس٥ (ضّش٤ؾيٖٞ٤ئيسؾْ٤دي .2
 ٍطاض ٕطىز). 2س٤سبٗ) (ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ّ٤سب٥ ػع٣ زؾش٦  ّٚ٤١٤ؾْ٤دي٣  ؼسطا١ؿ٤ض ّٚ٤١٤ؾْ٤دي
 ث٢سي قس:  اؾبؼ سَؿيٜ 3فٚز ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ّ٦ ذ٤ز ثط  .3
فلايٜ فٞ٤ٝي ٣  -DBIثب  فلايٜ ٝطسجظ -ذ٤١طيعي ضّشبٗ -قْٞي(زضز  قْبيز ثبٙي٢ي .a
 قِ ث٦ ّب١ؿط) 
يب ؾبثَ٦ د٤ٙيخ ٍجٚي  DBIؾبثَ٦  ٦ يب(يب ىطز ؾبثَ٦ ّب١ؿط زاقش pu wolloFٝطاػق٦ ػ٨ز  .b
 يب ؾبثَ٦ ذب١٤ازٕي د٤ٙيخ زاقش٦) ٤٣ د٤ٙيذْش٤ٝي
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٣  يب ػ٨ز چِ آح فٞ٤ٝي زاقش٦ (ؾبثَ٦ ّب١ؿط زض ذب١٤از٥ pu kcehCٝطاػق٦ ػ٨ز  .c
 )آٝس٥ ث٤ز ثس٣ٟ قْبيز ثبٙي٢ي
ؾبيع آٟ ٣ ١٤ؿ  -سقساز د٤ٙيخ زض ٧ط ىطز -(ٝح٘ آٟثي٤دؿي قس٥ اعلافبر ٝطث٤ط ث٦ د٤ٙيخ  .4
٣ زض ٝ٤اضزي ّ٦ زض دبس٤ٙ٤غي اي٠ اعلافبر ٣ػ٤ز ١ساقز، قطح دبس٤ٙ٤غي ٣  .آٟ)٧يؿش٤ٙ٤غيِ 
٧ب زض ظٝبٟ  ضٞ٠ ثطاؾبؼ سقساز ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٧ب ثبظثي٢ي قس ٣ ١٤ؿ د٤ٙيخ ٝكرم ٕطزيس. زض لاٛ
٧ب ث٦ سيْيِ ؾ٢ي ٣ ػ٢ؿي  ٧ب زض ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٧بي ا١ؼبٛ قس٥ ٣ سقساز د٤ٙيخ ٝصّ٤ض، سقساز ثي٤دؿي
 .٧ٜ ثسؾز آٝس
 
 -ّ٤ٙ٤ٟ فطضي -ّ٤ٙ٤ٟ ١ع٣ٙي -ؾيٖٞ٤ئيس -ث٢سي قس١س (ضّش٤ٛ ٝح٘ سَؿيٜ 6٧ب زض  د٤ٙيخ ، ثط اؾبؼ ٝح٘
 ).٣ ؾْ٤ٛ  نق٤زيّ٤ٙ٤ٟ 
ذٜ عحبٙي شّط قس٥ ث٤ز ّٚٞ٦ ٧بي ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٣ دبس٤ٙ٤غي،  لاظٛ ث٦ س٤ضيح اؾز ّ٦ زض ثقضي اظ ٕعاضـ
ّط قس٥ ث٤ز ّ٦ ػع زؾش٦ ّ٤ٙ٤ٟ ذٜ ّجسي شّٚٞ٦ ّ٦ ػع ّ٤ٙ٤ٟ ١ع٣ٙي ٍطاض ٕطىز ٣ زض ثقضي ٝ٤اضز ٧ٜ 
 ٍطاض ٕطىز.  نق٤زي
) زض ثقضي ٝ٤اضز ث٦ ػبي شّط 09٣  98، 88٧بي  ٧بي ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٝشأذط (ثيكشط ؾبٗ ٧ٞچ٢ي٠ زض ٕعاضـ
ٝح٘ د٤ٙيخ ىبنٚ٦ آٟ اظ آ١٤ؼ شّط قس٥ ث٤ز ّ٦ ثطاؾبؼ اعلافبر ٝ٢سضع زض ّشت ٝطػـ زض ٝ٤ضز ع٤ٗ ٧ط 
، ّ٤ٙ٤ٟ ١ع٣ٙي 04mc، ؾيٖٞ٤ئيس 21mcع٤ٗ ضّش٤ٛ حس٣ز (٧بي ض٣ز٥ ثعضٓ (ّ٤ٙ٤ٟ)  ّساٛ اظ ثرف
 ) اعلافبر سهحيح قس١س. 51mc٣ ّ٤ٙ٤ٟ نق٤زي حس٣ز  05mc، سطا١٤ضؼ ّ٤ٙ٤ٟ 52mc
 زؾش٦ ٍطاض ٕطىش٢س:  6٧ب زض  ثطاؾبؼ ؾبيع ٧ٜ د٤ٙيخ
 5mmّ٤چْشط اظ  -1
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 6-01mm -2
 11-02mm -3
 12-05mm -4
 05mmثعضٕشط اظ  -5
 ؾبيع ١بٝكرم  -6
ٍيس قس٥ ث٤ز ّ٦ زض ن٤ضر ز٣ ٍغط ٝشيب٣ر لاظٛ ث٦ شّط اؾز ّ٦ ثطذي اظ ٕعاضقبر ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ؾبيع ث٦ 
 سط ٝج٢ب ٍطاض ٕطىز.  اي٢ؼب ا١ساظ٥ ثعضٓ
٧ٞچ٢ي٠ زض ثطذي اظ ٝ٤اضز ٧ٜ ؾبيع شّط ١كس٥ ث٤ز ٣ٙي شّط قس٥ ث٤ز ّ٦ ثيٞبض د٤ٙيذْش٤ٝي قس٥ اؾز ٣ زض 
ثطٕ٦ ٝطث٤ط ث٦ ٕعاضـ دبس٤ٙ٤غي ؾبيع س٤ز٥ ثطزاقش٦ قس٥ شّط قس٥ ث٤ز ّ٦ ٧ٞبٟ ث٦ ف٢٤اٟ ؾبيع زض ١ؾط ٕطىش٦ 
 زاقشيٜ).  ْش٤ٝيد٤ٙيذٝ٤ضز  64٘ قس (زض ّ
 زؾش٦ ّٚي سَؿيٜ قس١س:  4٧ب ث٦  د٤ٙيخ (ٝكرهبر ٧يؿش٤ٙ٤غيِ) ٧ٜ د٤ٙيخ ١٤ؿزض ٝ٤ضز 
 سَؿيٜ قس١س).  )detarres(آز١٤ٝبس٤ظ ٣ ٝرٚ٤ط  ،زؾش٦: ٧يذطدلاؾشيِ 3ادي سٚيبٙي (ّ٦ ذ٤ز ث٦  -1
ط٣لادؽ ٝربط ٣ يب دي  ث٤ز١س يب زض ظٝي٢٦ DBIّ٦ ذ٤زقبٟ يب زض ظٝي٢٦  )yrotamalfnI(اٙش٨بثي  -2
 ي ٝكرم.  ثس٣ٟ ظٝي٢٦
 ٣ د٤سعػٖطظ ٍطاض ٕطىش٢س.  )noitneteR)(elinevuJ(زؾش٦ ػ٤ا١بٟ  2٧بٝبضس٤ٝي ّ٦ ذ٤ز زض  -3
 ٍطاض ٕطىش٢س. يٙ٢ي٤ئيسي ٣ ىيجط٣ئيس ي،ٙيذ٤ٝ )،ي (فط٣ٍيشٕط٣٥ ٣اؾْ٤ٙي 4ٝعا١كيٞي ّ٦ زض  -4
زضثبض٥ اعلافبر ٝطث٤ط ث٦ د٤ٙيخ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٕ٢ؼب١س٥ قس٥ ث٤زّ٦ ١بٝ٦ يِ ثرف  ٧بي دطؾف زض ثطٕ٦
 ٕطىز: اضز ظيط ضا زض ثط ٝي٤ٝ
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(سِ ذ٤ضازيِؾي ىبٝيٚيبٗ ٣ يب ا ث٤ز٥ ٣ يب زض ظٝي٢٦ DBIي  زض ظٝي٢٦د٤ٙيخ ظٝي٢٦ آز١٤ٝبس٤ظ ّ٦ يب  -1
 .ٕيط)
 -ذلاظي ذييوقْ٘ شّط قس٥ ث٤ز (زيؿ 3٧بي دبس٤ٙ٤غي ث٦  زضػ٦ سنييطار د٤ٙيخ ّ٦ زض ٕعاضـ -2
 ٍطاض ٕطىز.  edarg hgih٣  edarg wolزؾش٦ ّٚي  2ٝش٤ؾظ ٣ قسيس) ّ٦ زض ١٨بيز زض 
 )٣يٚ٤ؼ، س٤ث٤ٙط يب س٤ث٤ٙ٤ؼظيطٕط٣٥ ٧يؿش٤ٙ٤غيِ (٣يٚ٤ -3
زض  ز٣ٛزؾش٦ س٨بػٜ زاذ٘ ٝربعي ٣ ظيطٝربعي سَؿيٜ قس١س. ّ٦ اٙجش٦ ٝ٤ضز  2ٝيعاٟ س٨بػٜ ّ٦ ث٦  -4
 ٍطاض ٕطىش٢س. زض يِ زؾش٦ ػسإب١٦ دصيط ١ج٤ز٥ ٣ ٟثطضؾي ٝيعاٟ س٨بػٜ اْٝب ،٧ٞ٦ ٝ٤اضز
سَؿيٜ  ksir hgih٣  ksir wolٕط٣٥  2آ١٨ب ث٦  ،٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٧بي شّط قس٥ ثطاي د٤ٙيخ ثطاؾبؼ ٣يػٕي
 ث٦ اي٠ سطسيت ّ٦:قس١س.
زيؿذلاظي اظ ١٤ؿ قسيس  يب زاقش٦ ٣يب س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ب ١ٞبي ٣يٚ٤ؼ ي، mc1>ؾبيع د٤ٙيخيب :  ksir hgiH
 )edarG hgiH(G.H(ثبقس(
 ، ١ٞبي س٤ث٤ٙط زاقش٦ ٣ زيؿذلاظي اظ ١٤ؿ ذييو يب ٝش٤ؾظmc1≥ؾبيع د٤ٙيخ:  ksir woL
 ))edarg woL(G.L(ثبقس
 amonicraconedAي  ٧ب، سقسازي اظ ٝ٤اضز زض ٍؿٞز ١٤ؿ د٤ٙيخ ٣اغ٥ زض ثرف ٝطث٤ط ث٦ آز١٤ٝبس٤ظ
٧بي آز١٤ٝبس٤ظي ٧ؿش٢س  شّط قس٥ ث٤ز ّ٦ اي٢٨ب زض ٣اٍـ د٤ٙيخ pylop suotamoneda morf gnisira
ّ٦ زضػ٦ زيؿذلاظي ثبلا ٣ س٨بػٜ زاذ٘ ٝربعي ٣ يب حشي ظيطٝربعي ٧ٜ زاقش٦ ٣ٙي ث٦ قْ٘ د٤ٙيخ زض 
 ٕطىش٢س.  ّٚ٤١٤ؾْ٤دي زيس٥ قس٥ ث٤ز١س ٣ ػع زؾش٦ آز١٤ٝبس٤ظ ٍطاض ٝي
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 ٕط٣٥ ٍطاض زازيٜ:  6٧ب ضا زض  ثطاؾبؼ سقساز ٧ٜ ٝب د٤ٙيخ
 يِ د٤ٙيخ  -1
 ز٣ د٤ٙيخ  -2
 ؾ٦ د٤ٙيخ  -3
 د٤ٙيخ  01سب  4 -4
 د٤ٙيخ ٣  03سب  11 -5
 د٤ٙيخ  03ثيكشط اظ  -6
٧بي  قساز د٤ٙيخ ٧ب ٧ٜ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝغبٙجي ّ٦ زض ضىطا١ؽ ٧ب زض ٝ٤ضز ؾ٢سضٛزض ٍؿٞز ٝطث٤ط ث٦ س
 د٤ٙيذ٤ظ
 شّط قس٥ ث٤ز، سقساز اي٠ ٝ٤اضز ٧ٜ ٝكرم قس. 
 
 ثب زض ١ؾطٕطىش٠ ٝغبٙت شّط قس٥ سقسازي اظ ثيٞبضاٟ ث٦ زلاي٘ ظيط اظ ٝغبٙق٦ ذبضع قس١س:
ٝ٤اضزي ّ٦ زض ّٚ٤١٤ؾْ٤دي د٤ٙيخ ٕعاضـ قس٥ ٣ٙي زض دبس٤ٙ٤غي چ٦ زض سكريم ٣ چ٦ اظ ١ؾط  -1
 س٤ا١س ثبقس:  ٝيْط٣ؾْ٤دي ٣ ٝي٨٤ٝي د٤ٙيخ زيس٥ ١كس٥ اؾز ّ٦ اي٠ ذ٤ز ث٦ فٚ٘ ٝرشٚو ٝي
اىشس  ٧بي ّ٤چِ اسيبً ٝي اقْبٗ سْ٢يْي زض ثطزاقز زٍيٌ ضبيق٦ ّ٦ اي٠ ٝؿأٙ٦ زض د٤ٙيخ .a
د٤ٙيخ ذبضع قس٥ ٣ ثي٤دؿي اظ ٝح٘     عضٓ ث٦ اي٠ ن٤ضر ث٤ز٥ ّ٦٧بي ث يب زض د٤ٙيخ
 . ثطزاقز د٤ٙيخ ث٤ز٥ اؾز ث٢بثطاي٠ ١ٞبي ٧يؿش٤ٙ٤غيْي اظ د٤ٙيخ ٣ػ٤ز ١ساقش٦ اؾز
 )gaT lasucuM(ّ٢س  ثطػؿشٖي ٝربعي ّ٦ ث٦ قْ٘ د٤ٙيخ سؾب٧ط ديسا ٝي .b
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اؾز ٣ٙي زض ثطضؾي  ْبٙ٤ئيس ّ٦ ثيٞبض زىـ ّطز٥ ٣ سه٤ض ّطز٥ ّ٦ د٤ٙيخ ذبضع قس٥ٝ٤از ى .c
 ٝيْط٣ؾْ٤دي د٤ٙيخ ١ج٤ز٥ اؾز.  
ٝ٤اضزي ّ٦ زض ٕعاضـ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ١بٝي اظ د٤ٙيخ ١ج٤ز٥ ٣ٙي زض ثطضؾي ٝيْط٣ؾْ٤ديِ  -2
 . ّ٦ ث٦ اي٠ ٝ٤اضز د٤ٙيذ٨بي د٨٠ ٧ٜ اعلاً ٝيك٤ز د٤ٙيخ ٕعاضـ قس٥ اؾز
يم دبس٤ٙ٤غي ٧بي س٤ٝ٤ضاٗ ّ٦ ث٦ قْ٘ س٤ز٥ ٣ؾيـ ث٤ز٥ ٣ ١٦ يِ د٤ٙيخ ٣ سكر س٤ز٥ -3
زض ثطضؾي ٝيْط٣ؾْ٤دي ق٤ا٧سي ث٦ ١يـ سنييطار آز١٤ٝي زض آ١٨ب  حشي إطآز١٤ّبضؾي٢٤ٛ ث٤ز٥ 
 . اؾز ٦٣ػ٤ز زاقش
اعلافبر ثبٙي٢ي افٜ اظ ١بٍم ث٤زٟ قطح حبٗ، ٝح٘ ثي٤دؿي،  ١َم قسيسٝ٤اضزي ّ٦ ث٦ زٙي٘  -4
 ؾبيع ٣ يب ١٤ؿ د٤ٙيخ ٣اضز ٝغبٙق٦ ١كس١س. 
ا١س ثق٢٤اٟ يِ ثيٞبض زض ١ؾط ٕطىش٦ قس٥ ٣  يب چ٢س ثبض ٝطاػق٦ ّطز٥ 2لاظٛ ث٦ س٤ضيح اؾز ّ٦ ثيٞبضا١ي ّ٦ 
 ٕعاضـ حؿبة قس١س. ّ٦ سقساز ٝ٤اضز ى٤ً اٙصّط زض ازاٝ٦ ذ٤ا٧سآٝس.  2٧ب ٧ٜ زض ٝؼٞ٤ؿ  سقساز د٤ٙيخ
٧ب ز٣ثبض٥ ثبظثي٢ي قس٥ ٣ زض  زض ٝ٤اضزي ّ٦ ٧ٜ ٝكْ٘ يب قِ زض سكريم ضبيق٦ د٤ٙيذي ٣ػ٤ز زاقز، لاٛ
 ن٤ضر اْٝبٟ اعلافبر ١بٍم ّبٝ٘ قس١س. 
 :اؾشيبز٥ قس esab atad١٤ؿ  2ٝغبٙق٦ اي٠ ثطاي 
ٕطىش٦ ي آ١٨ب يِ ٝ٤ضز زض ١ؾط  ثطاؾبؼ ذ٤ز ثيٞبض (ٝظلاً ثيٞبض ٧طچ٢س ثبض ّ٦ ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز ٧ٞ٦ -1
 قس).  
٧ب (يق٢ي زض اي٢ؼب زض ١ؾط ٕطىش٦ ١كس ّ٦ ثيٞبض چ٢س ثبض ٝطاػق٦ ّطز٥ ٣  ي د٤ٙيخ ثطاؾبؼ ٝؼٞ٤ف٦ -2
 ي آٟ ٝ٤اضز ٧طّساٛ ثق٢٤اٟ يِ د٤ٙيخ زض ١ؾط ٕطىش٦ قس١س). ٧ٞ٦
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آ٣ضي قس١س سب ثش٤اٟ ثطاؾبؼ آ١٨ب ث٦ ػ٤اة ؾئ٤الار ٝغطح قس٥ زض ا٧ساه  ٝؼٞ٤ؿ اعلافبر شّط قس٥ ػٞـ
 ز يبىز. عطح زؾ
٧بي آٝبض س٤نييي ٝب١٢س اؾشيبز٥ اظ ػس٣ٗ ٣  ٣ ض٣ـ 61 SSPSثطاي سحٚي٘ زاز٥ ٧ب اظ ١طٛ اىعاض آٝبضي 
 ٧بي آٝبضي ١ؾيط  ١ٞ٤زاض٧بي ىطا٣ا١ي اؾشيبز٥ قس. ثطاي ثطضؾي اضسجبط ثي٠ ٝشنيط ٧بي ٝرشٚو اظ آظٝ٤ٟ
 .ث٨ط٥ ٕطىش٦ قس d s’remos٣ ٝحبؾج٦  ,erauqs ihc ,AVONAtset-t
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 ّبی هطبلؼِ هحذٍدیت
 ا١س: زض اي٠ ٝغبٙق٦ يِ ؾطي ٝحس٣زيز ٣ػ٤ز زاقز ّ٦ ث٦ ٍطاض ظيط
٧بي ا٣ٗ ٣ػ٤ز زاقز  ثره٤ل زض  ٧بي ٝطث٤ط ث٦ ؾبٗ ٧ب ثره٤ل دط٣١س٥ ١َبيهي ّ٦ زض دط٣١س٥ -1
٧ب ّ٦ اي٠ ث٦ ١٤ث٦ ذ٤ز ثبفض ذبضع قسٟ يِ ؾطي اظ ثيٞبضاٟ اظ ٝغبٙق٦ ٧ٜ  ٝ٤ضز ؾبيع ٣ ٝح٘ د٤ٙيخ
 قس. 
چ٤ٟ ٝغبٙ٦ ٝب ٕصقش٦ ١ٖط ث٤ز٥ ٣ زؾشطؾي ث٦ ثيٞبضاٟ ٣ػ٤ز ١ساقز ثقضي ف٤اٝ٘ ٝظ٘ ضيؿِ  -2
 قبٟ ثغ٤ض ّبٝ٘ ٣ػ٤ز ١ساقز.  ىبّش٤ض٧ب (ؾ٤اثٌ ثيٞبضي ٣ قْبيز ثبٙي٢ي) اْٝبٟ ثطضؾي
٧ٞب١غ٤ض ّ٦ ٍجلاً ٧ٜ شّط قس چ٤ٟ اّظط ٝ٤اضز ٝب ثي٤دؿي ث٤ز٥ ٣ د٤ٙيذْش٤ٝي ثغ٤ض ّبٝ٘ ا١ؼبٛ ١كس٥  -3
 دصيط ١ج٤ز.  ٧ب اْٝبٟ ّظط ٝ٤اضز اْٝبٟ سقيي٠ ٝيعاٟ ثسذيٞي ٣ س٨بػٜ د٤ٙيخث٤ز زض ا
كسٟ سكريم زاز٧٢چ٤ٟ سقساز ّٚ٤١٤ؾْ٤دي س٤سبٗ ا١ؼبٛ قس٥ زض ٝغبٙق٦ ٝب ّٞشط ث٤ز٥ اْٝبٟ  -4
 سط ٧ٜ ٍغقبً ٣ػ٤ز زاقش٦.  ضبيقبر دط٣ٕعيٞبٗ
٧بي د٤ٙيذ٤ظ ثبظي  ضٛاْٝبٟ ثطضؾي ف٤اٝ٘ ٝ٨ٞي ٝظ٘ غ١شيِ ّ٦ ١َف ٝ٨ٞي ثره٤ل زض ا١٤اؿ ؾ٢س -5
 ٧ب ٣ػ٤ز ١ساقز.  ّ٢س ٧ٜ ثربعط ٝحس٣زيز ٝي
 
 ):weiveR lacihtE( هلاحظبت اخلاقی
 ١ر٤ا٧سقس٣اظآ١ؼبّ٦ ٝكرم ثيٞبضاٟ ثبٍي ٝب١س ٣اؾبٝي ٝحطٝب١٦ ثيٞبضاٟ ث٦ ٝطث٤ط زض اي٠ ٝغبٙق٦ اعلافبر
 .١ساقز ذبني اذلاٍي ٝلاحؾبر ث٤ز ١ٖط ٝب ٕصقش٦ ٝغبٙق٦
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 چهارم:فصل 
 يافته ها
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٧بي آٝبض س٤نييي حبن٘  ١شبيغ ظيط ثطاؾبؼ ا٧ساه ٝطث٤ط ث٦ عطح ٣ ث٦ ٣ؾيٚ٦ اعلافبر ثسؾز آٝس٥ اظ ض٣ـ
 قس:
 
 ثطزاضي قس٥ زاقش٢س.  د٤ٙيخ ١ٞ٤١٦ 983ثيٞبض ٣اضز ٝغبٙق٦ قس١س ّ٦ ٝؼٞ٤فبً  253زض ّ٘ 
ؾبٗ ٝغبٙق٦ ٝب ا١ؼبٛ  01ّ٦ زض ع٤ٗ  ١سث٤ز ٝ٤ضز ثي٤دؿي 2882ثيٞبض اظ ٝؼٞ٤ؿ  253لاظٛ ث٦ شّط اؾز ّ٦ اي٠ 
 ث٤ز٥ اؾز). 51.1ظٟ ّ٦ ١ؿجز ٝطز ث٦ ظٟ  6331ٝطز ٣  6451قس٥ ث٤ز (
ؾبٖٙي  11ؾبٖٙي ث٤ز. ّٞشطي٠ ؾ٠  75ث٤ز. ثيكشطي٠ ىطا٣ا١ي ٝطث٤ط ث٦  05/50±81/82ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي ثيٞبضاٟ 
 ؾبٙ٦ ث٤ز. 09سطي٠ ثيٞبض  ٣ ُٝؿ٠
 
 ثیوبراى ثر حست فراٍاًیتَزیغ سٌی  -1ًوَدار 
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 هیبًگیي سٌی اًَاع شبیؼتر پَلیپ -2ًوَدار 
 
 ). زضنس34/5١يط ظٟ ث٤ز١س ( 351) ٣ زضنس65/5١يط ٝطز ( 991ثيٞبض،  253اظ 
 فراٍاًی ثیوبراى ثر حست جٌس -1جذٍل 
 زضنس سقساز ػ٢ؽ
 5.65 991 ٝصّط
 5.34 351 ٝؤ١ض
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 تَزیغ جٌسی اًَاع شبیؼتر پَلیپ -3ًوَدار 
 
  
 زن
 مرد
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 ثر حست تؼذاد ثیوبراى هشخصبت دهَگرافیک اًَاع پَلیپْب -2جذٍل 
 ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي سقساز ا١٤اؿ د٤ٙيخ
 ػ٢ؿيز
 ٝؤ١ض ٝصّط
 %)5.73( 81 %)5.26( 03 33.15 84 ٧بيذط دلاؾشيِ
 %)0.44( 99 %)0.65( 621 86.45 522 آز١٤ٝبس٤ظ
 %)5.73( 3 %)5.26( 5 00.95 8 )detarresٝرٚ٤ط (
 %)2.64( 6 %)8.35( 7 51.33 31 DBIاٙش٨بثي زض ظٝي٢٦ 
 %)0.06( 3 %)0.04( 2 06.83 5 اٙش٨بثي زض ظٝي٢٦ دط٣لادؽ ٝربط
 %)7.66( 6 %)3.33( 3 76.64 9 اٙش٨بثي ثس٣ٟ ظٝي٢٦ ٝكرم
 %)5.54( 51 %)5.45( 81 12.82 33 ػ٤ا١بٟ
 %)9.24( 3 %)1.75( 4 35.73 7 د٤سع ػٖطظ
 0 %)001( 1 00.14 1 ٙيذ٤ٝي
 0 %)001( 1 00.85 1 ٙ٢ي٤ئيسي
 0 %)001( 2 00.02 2 ىيجط٣ئيسي
 %)5.34( 351 %)5.65( 991 50.05 253 ٝؼٞ٤ؿ
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ثيٞبض زض اي٠  67ث٤ز ّ٦  0931اظ ١ؾط ؾبٗ ٝغبٙق٦ ثيكشطي٠ ىطا٣ا١ي ثيٞبضاٟ ٝطث٤ط ث٦ ؾبٗ آذط ٝغبٙق٦ يق٢ي 
ثيٞبض زض  31ث٤ز٥ ّ٦ ىَظ  3831قبٟ زاقش٢س. ّٞشطي٠ ىطا٣ا١ي ٧ٜ ٝطث٤ط ث٦ ؾبٗ  ؾبٗ ثي٤دؿي اظ د٤ٙيخ ض٣ز٥
 اي٠ ؾبٗ ثي٤دؿي قس٥ ث٤ز١س. 
 ٍ تؼذاد ثیوبراى ثر حست سبل هطبلؼِ تؼذاد ثیَپسی از رٍدُ ثسرگ -3جذٍل 
 ؾبٗ ٝغبٙق٦
سقساز ثيٞبضاٟ  سقساز ثي٤دؿي اظ ض٣ز٥ ثعضٓ
 اظقس٥ ي٤دؿي ث
 د٤ٙيخ
١ؿجز د٤ٙيخ ث٦ 
 ٝؼٞ٤ؿ ظٟ ٝطز ثي٤دؿي (زض نس)
 24.01 71 361 07 39 18
 20.51 92 391 29 101 28
 70.01 31 921 46 56 38
 26.21 62 602 101 501 48
 81.31 63 672 321 351 58
 98.51 42 451 17 38 68
 24.9 32 442 811 621 78
 97.01 64 624 591 132 88
 12.11 26 355 832 513 98
 21.41 67 835 462 472 09
 12.21 253 2882 6331 6451 ٝؼٞ٤ؿ
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 ثيٞبض زاقشيٜ: 253ّ٦ زض  يد٤ٙيذ 983٧بي ا١ؼبٛ قس٥ اظ ٝؼٞ٤ؿ  ث٢سي ثب س٤ػ٦ ث٦ سَؿيٜ ، ٧ب اظ ١ؾط ؾبيع د٤ٙيخ
 ) زضنس53/2) (5mm(ؾبيع ّٞشط اظ  1د٤ٙيخ زض ٕط٣٥  731 
 )زضنس5/9) (6-01mm(ؾبيع ثي٠  2د٤ٙيخ زض ٕط٣٥  32 
 )زضنس53/9) (11-02mm(ؾبيع ثي٠  3د٤ٙيخ زض ٕط٣٥  041 
 )زضنس7/17) (12-05mm(ؾبيع ثي٠  4د٤ٙيخ زض ٕط٣٥  03 
 )زضنس1/97) (05mmسط اظ  (ؾبيع ثعضٓ 5د٤ٙيخ زض ٕط٣٥  7 
 ٍطاض ٕطىش٢س
٧ب شّط  ) ٧ٜ ؾبيع ١بٝكرم زاقش٢س. (زض دط٣١س٥زضنس31/4د٤ٙيخ ( 25شّط اؾز ّ٦ سقساز ٣ اٙجش٦ لاظٛ ث٦ 
 ١كس٥ ث٤ز).
 ٧ب ثطحؿت ؾبيع ١ْبر ظيط ٍبث٘ شّط اؾز: ٧بي د٤ٙيخ ث٢سي ظيط ٕط٣٥ زض سَؿيٜ
 elinevuJ٧بي  ) ٣ فٞس٥ د٤ٙيخزضنس46/6زاقش٢س ( 5mm٧بيذطدلاؾشيِ ؾبيع ّٞشط اظ ٧بي  اّظطيز د٤ٙيخ
ّطز  ػٖطظ ٧ٜ نسً ٝي-ي د٤سع٧ب ) ّ٦ اي٠ ٍضي٦ زض ٝ٤ضز د٤ٙيخزضنس75/6زاقش٢س ( 11-02mmؾبيع ثي٠ 
 ) زاقش٢س. 11-02mmػٖطظ٧ب ؾبيع ثي٠ -د٤سع زضنس17/4(
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 سبیسفراٍاًی پَلیپْبی کَلَى ثر حست  -4جذٍل 
 زضنس سقساز ا١ساظ٥
 2.53 731 5mm<;
 9.5 32 01 – 6
 9.53 041 02 -11
 7.7 03 05 -12
 8.1 7 05 >
 5.31 25 ١بٝكرم
 001 983 ٝؼٞ٤ؿ
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 فراٍاًی زیرگرٍُ ّبی پَلیپْبی کَلَى ثر حست سبیس -5جذٍل 
 ٝؼٞ٤ؿ ١بٝكرم 05> 05 -12 02 -11 01– 6 5mm<; ٧يؿش٤ٙ٤غي
 05 8 0 0 8 2 23 ٧بيذطدلاؾشيِ
 052 42 6 52 49 71 48 آز١٤ٝبس٤ظ
ٝرٚ٤ط 
 )detarres(
 11 2 0 0 2 1 6
اٙش٨بثي زض ظٝي٢٦ 
 DBI
 51 7 0 0 2 0 6
اٙش٨بثي زض ظٝي٢٦ 
 دط٣لادؽ ٝربط
 5 2 0 0 2 0 1
اٙش٨بثي ثس٣ٟ 
 ظٝي٢٦ ٝكرم
 11 4 1 0 2 0 4
 43 5 0 2 02 3 4 ػ٤ا١بٟ
 7 0 0 1 5 0 1 ػٖطظ-د٤سع
 2 1 0 0 1 0 0 ىيجط٣ئيسي
 1 0 0 0 0 0 1 ٙيذ٤ٝي
 2 0 0 1 1 0 0 ٙ٢ي٤ئيسي
 1 0 0 0 1 0 0 ٣اؾْ٤ٙيشي
 983 25 7 03 041 32 731 ٝؼٞ٤ؿ
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 2ب١ي ّ٦ )، سقساز ّؿزضنس48/4١يط ( 792زاقش٢س، ثيٞبض، سقساز ّؿب١ي ّ٦ د٤ٙيخ ٝ٢يطز  253اظ ٝؼٞ٤ؿ 
سب  4)، سقساز ّؿب١ي ّ٦ زضنس3/1١يط ( 11د٤ٙيخ زاقش٢س:  3ّؿب١ي ّ٦ )، سقساز زضنس8١يط ( 82د٤ٙيخ زاقش٢س 
) ٣ زضنس1/7١يط ( 6د٤ٙيخ زاقش٢س ٧ٜ  03سب  11٧بيي ثي٠  )، ّيؽزضنس1/7( ١يط 6د٤ٙيخ زاقش٢س،  01
 زضنس).1/1ٝ٤ضز ث٤ز٥ ( 4ٙيخ زاقش٦ ٧ٜ د٤ 03ٝ٤اضزي ّ٦ ىطز ثيف اظ 
 پَلیپ ّب در ّر فردفراٍاًی پَلیپْبی کَلَى ثر حست تؼذاد  -6جذٍل 
 زضنس سقساز سقساز د٤ٙيذ٨ب زض ٧ط ىطز
 4.48 792 1
 0.8 82 2
 1.3 11 3
 7.1 6 01 -4
 7.1 6 03 -11
 1.1 4 03 >
 001 253 ٝؼٞ٤ؿ
 
ث٤ز١س ّ٦ ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ ٍجلا ثبض ٝطاػق٦ ّطز٥  2ثيٞبض زاقشيٜ ّ٦  91اي٠ ١ْش٦ ٧ٜ ٍبث٘ شّط اؾز ّ٦ ٝب ٝؼٞ٤فب 
ثبض ٝطاػق٦ اظ  2يب چ٢س د٤ٙيذ٦ ٍطاض زازيٜ ٣ اّظط ٝ٤اضز ٧ٜ د٤ٙيذ٨ب زض ٧ط  2ٕيش٦ قس، اي٠ اىطاز ضا ٧ٜ ػع ٝ٤اضز 
 ١٤ؿ آز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز١س.
ؾبٙ٦ ثب  25ؾبٗ ٝرشٚو ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز (ذب١ٞي  3ثبض عي  4ٝ٤ضز ى٤ً اٙصّط، يِ ثيٞبض ٧ٜ ث٤ز ّ٦  91اظ 
 آز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز١س. اظ ١٤ؿد٤ٙيذ٨ب زض اي٠ ىطز ٧ٞ٦ ضّش٤ضاغي) ّ٦ 
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ثب س٤ػ٦ ث٦ سقبضييي ّ٦ زض اثشساي ثحض زض ٝ٤ضز ؾ٢سضٝ٨بي د٤ٙيذ٤ظ ثيبٟ قس، ٝ٤اضز ظيط زض ثيٞبضاٟ ٝ٤ضز 
 ٝغبٙق٦ ٝب، ٝكب٧س٥ قس:
 ) PAFس٤ظ د٤ٙيذ٤ظيؽ (ٝ٤ضز ىبٝيٚيبٗ آز١٤ٝب 01 
 ثبض ٧ٜ ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز 2) ّ٦ SPJيِ ٝ٤ضز ؾ٢سضٛ د٤ٙيذ٤ظ ػ٤ا١بٟ ( 
 ثبض ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز 2ػٖطظ ّ٦ ٣ي ٧ٜ -٣ يِ ٝ٤ضز ٧ٜ ؾ٢سضٛ د٤سع 
 ثيٞبض، ثي٤دؿي قس٥ ث٤ز: 253د٤ٙيذي ّ٦ زض  983اظ ٝؼٞ٤ؿ 
خ زض ّ٤ٙ٤ٟ د٤ٙي 96)، زضنس93/3(د٤ٙيخ زض ؾيٖٞ٤ئيس  351زضنس)، 23/9د٤ٙيخ زض ضّش٤ٛ ( 821سقساز 
زض ّ٤ٙ٤ٟ نق٤زي  د٤ٙيخ 81)، زضنس4/6زض ّ٤ٙ٤ٟ سطا١ؿ٤ضؼ يب فطضي ( د٤ٙيخ 81)، زضنس71/7١ع٣ٙي  (
ق٤ز ثيكشطي٠  ) ّ٦ ٧ٞبٟ ع٤ض ّ٦ ٝكب٧س٥ ٝيزضنس0/8ٙيخ ٧ٜ زض ؾْ٤ٛ ٍطاض زاقش٢س (د٤ 3٣  )زضنس4/6(
 ٞ٤ئيس).زيؿشبٗ ث٤ز٥ (ضّش٤ٛ ٣ ؾيٖ ىطا٣ا١ي ٝطث٤ط ث٦ ١بحي٦
 زض ٝ٤ضز ا١٤اؿ د٤ٙيخ ٣ ٝح٘ آ١بس٤ٝيِ آ١٨ب ٧ٜ ٝ٤اضز ظيط ٍبث٘ شّط اؾز: 
 )زضنس25/1ؾشيِ زض ضّش٤ٛ ٍطاض زاض١س (٧بي ٧بيذطدلا اّظط د٤ٙيخ 
 )زضنس64ظ زض ؾيٖٞ٤ئيس ٍطاض زاقش٢س (٧بي آز١٤ٝبس٤ اّظط د٤ٙيخ 
 )زضنس44/4ٜ زض ضّش٤ٛ ٣اٍـ قس٥ ث٤ز١س (٧بي اٙش٨بثي ٧ اّظط د٤ٙيخ 
 ). زضنس06/6ٜ زض ضّش٤ٛ ٣اٍـ قس٥ ث٤ز١س (٧ elinevuj٧بي  ثيكشط د٤ٙيخ 
 ؾبٗ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ث٦ اي٠ سطسيت ث٤ز٥ ّ٦:  01١٤ؿ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ا١ؼبٛ قس٥ زض  
 912) ّٚ٤١٤ؾْ٤دي سب ذٜ عحبٙي ٣ زضنس01/7ٝ٤ضز ( 83ّش٤ؾيٖٞ٤ئيسؾْ٤دي، ) ضزضنس72ٝ٤ضز ( 59
 ثه٤ضر س٤سبٗ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز.) ٧ٜ ّ٤ٙ٤١٤ؾْ٤دي زضنس3/26( ٝ٤ضز
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 فراٍاًی پَلیپْبی کَلَى ثر حست هحل آًبتَهیک -7جذٍل 
 زضنس سقساز ٝح٘ آ١بس٤ٝيِ
 9.23 821 ضّش٤ٛ
 3.93 351 ؾيٖٞ٤ئيس
 7.71 96 ّ٤ٙ٤ٟ ١ع٣ٙي
 6.4 81 ّ٤ٙ٤ٟ فطضي
 6.4 81 ّ٤ٙ٤ٟ نق٤زي
 8.0 3 ؾْ٤ٛ
 001 983 ٝؼٞ٤ؿ
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 ّبی پَلیپْبی کَلَى ثر حست هحل آًبتَهیکفراٍاًی زیر گرٍُ  -8جذٍل 
 ؾيٖٞ٤ئيس ضّش٤ٛ ٧يؿش٤ٙ٤غي
ّ٤ٙ٤ٟ 
 ١ع٣ٙي
ّ٤ٙ٤ٟ 
 فطضي
ّ٤ٙ٤ٟ 
 نق٤زي
 ٝؼٞ٤ؿ ؾْ٤ٛ
 05 0 0 4 6 41 62 ٧بيذطدلاؾشيِ
 052 3 51 9 44 511 46 آز١٤ٝبس٤ظ
 11 0 1 1 3 6 0 )detarresٝرٚ٤ط (
 51 0 0 1 6 4 4 DBIاٙش٨بثي زض ظٝي٢٦ 
ظٝي٢٦ اٙش٨بثي زض 
 دط٣لادؽ ٝربط
 5 0 0 0 0 0 5
اٙش٨بثي ثس٣ٟ ظٝي٢٦ 
 ٝكرم
 11 1 0 0 2 4 4
 43 0 1 2 6 5 02 ػ٤ا١بٟ
 7 0 0 1 2 1 3 ػٖطظ-د٤سع
 2 0 1 0 0 1 0 ىيجط٣ئيسي
 1 0 0 0 0 0 1 ٙيذ٤ٝي
 2 0 0 0 0 1 1 ٙ٢ي٤ئيسي
 1 0 0 0 1 0 0 ٣اؾْ٤ٙيشي
 983 4 81 81 96 351 821 ٝؼٞ٤ؿ
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ث٦  يٞ، اٙش٨بثي، ٧بٝبضس٤ٝي ٣ ٝعا١كييٚي: ادي سٚيبٙزؾش٦ ّ 4٧ب زض  يؿش٤ٙ٤غيِ د٤ٙيخ٧بي ٧ ٕط٣٥ثطاؾبؼ 
 ي ظيط ٍطاض ٕطىش٢س: ١ح٤٥
 ٧ب: ّ٘ د٤ٙيخ ٝ٤ضز 983اظ 
ي  د٤ٙيخ زض زؾش٦ 14)، زضنس8ي اٙش٨بثي ( ؾش٦فسز زض ز 13)، زضنس97/9اي ادي سٚيبٗ ( فسز زض زؾش٦ 113
 ٍطاض ٕطىش٢س.  زضنس)1/5( د٤ٙيخ ٧ٜ زض ٕط٣٥ ٝعا١كيٞي 6)، زضنس01/5٧بٝبضس٤ٝي (
 ّبی ّیستَلَشیک ْب ٍ زیر گرٍُفراٍاًی پَلیپْبی کَلَى ثر حست گرٍّ -9جذٍل 
 ٧يؿش٤ٙ٤غي
 زضنس سقساز
 ظيطٕط٣٥ ٕط٣٥
 )113(اديشٚيبٙي
 %)9.97(
 8.21 05 ٧بيذطدلاؾشيِ
 5.46 052 آز١٤ٝبس٤ظ
 8.2 11 )detarresٝرٚ٤ط (
 )13(اٙش٨بثي
 %)8(
 58.3 51 DBIزض ظٝي٢٦
 82.1 5 زض ظٝي٢٦ دط٣لادؽ ٝربط
 75.2 11 ثس٣ٟ ظٝي٢٦ ٝكرم
 )14(٧بٝبضس٤ٝي
 %)5.01(
 7.8 43 ػ٤ا١بٟ
 97.1 7 ػٖطظ-د٤سع
 )6(ٝعا١كيٞي
 %)5.1(
 5.0 2 ىيجط٣ئيسي
 5.0 2 ٙيذ٤ٝي
 52.0 1 ٙ٢ي٤ئيسي
 52.0 1 ٣اؾْ٤ٙيشي
 001 983 ٝؼٞ٤ؿ
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 ٧ب ث٦ سطسيت ظيط ٍطاض ٕطىش٢س:  ٧بي ٧يؿش٤ٙ٤غيِ ٧ٜ د٤ٙيخ ٣ ثطاؾبؼ ظيط ٕط٣٥
٤ٙيخ زض ظيطٕط٣٥ د 052ّ٘)،  زضنس21/8خ زض ظيطٕط٣٥ ٧بيذطدلاؾشيِ (د٤ٙي 05٧ب:  سٚيبٙي ادي  زض زؾش٦
 ّ٘).  زضنس2/8ٍطاض ٕطىش٢س ( detarresد٤ٙيخ ٧ٜ زض ظيطٕط٣٥  11ّ٘) ٣  زضنس46/5آز١٤ٝبس٤ظ (
ٝ٤ضز  5، DBIي  اٙش٨بثي زض ظٝي٢٦ ي٧ب اظ ّ٘) د٤ٙيخ زضنس3/58ٝ٤ضز ( 51٧ب:  ي اٙش٨بثي ٦ؾشزض ز
 ي ٝكرم ث٤ز١س. زضنس ّ٘) ٧ٜ ثس٣ٟ ظٝي٢٦2/75ٝ٤ضز ( 11ي دط٣لادؽ ٝربط ٣  ّ٘) زض ظٝي٢٦ زضنس1/82(
 7٣  )ّ٘ زضنس8/7( )elinevuJ(د٤ٙيخ اظ ١٤ؿ ػ٤ا١بٟ  43د٤ٙيخ زاقشيٜ:  14ي ٧بضٝبضس٤ٝي ّ٦  زض زؾش٦
 ) ث٤ز.ّ٘ زضنس1/97ػٖطظ (-٤ٙيخ ٧ٜ اظ ١٤ؿ د٤سعد
ٝ٤ضز اظ  2)، ّ٘ زضنس0/5ٝ٤ضز اظ ١٤ؿ ىيجط٣ئيسي ( 2: ٝ٤ضزي ّ٦ زاقشيٜ 6ي ٝعا١كيٞي ٧ب ٧ٜ اظ  زض زؾش٦
٣ يِ ٝ٤ضز ٧ٜ اظ ١٤ؿ  )ّ٘زضنس0/52يِ ٝ٤ضز اظ ١٤ؿ ٙ٢ي٤ئيسي ( ،)ّ٘ زضنس0/5١٤ؿ ٙيذ٤ٝي (
 ٤ز. ث )ّ٘ زضنس0/52(٣اؾْ٤ٙيشي 
 
 75ث٤ز ٣ ثيكشطي٠ ىطا٣ا١ي ٝطث٤ط ث٦ ؾ٠  45/86±61/53٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي  ي د٤ٙيخ زض زؾش٦
 ؾبٗ ث٤ز. 09٣ ثيكشطي٠ ؾ٠  21ؾبٖٙي ث٤ز. ّٞشطي٠ ؾ٠ 
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 تَزیغ سٌی پَلیپْبی آدًَهبتَز ثر حست فراٍاًی -4ًوَدار 
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 ). زضنس44١يط ظٟ ث٤ز١س ( 99) ٣ زضنس65ٝطز (١يط  621١٤ٝبس٤ظ زاقش٢س، ثيٞبضي ّ٦ د٤ٙيخ آز 522اظ 
 فراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز ثر حست جٌس -11جذٍل 
 زضنس سقساز ػ٢ؽ
 65 621 ٝصّط
 44 99 ٝؤ١ض
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). سقساز زضنس8فسز د٤ٙيخ زاقش٢س ( 2ثيٞبض  81 ).زضنس48ٝ٤ضز د٤ٙيخ ٝ٢يطز زاقش٢س ( 981ثيٞبض،  522اظ 
 زضنس).4(١يط ث٤ز  9٦، د٤ٙيذ 3ثيٞبضاٟ 
فسز  001ثيٞبض ٧ٜ  3د٤ٙيخ ٣  03ثيٞبض  3د٤ٙيخ،  51د٤ٙيخ، يِ ثيٞبض  01د٤ٙيخ، يِ ثيٞبض  4يِ ثيٞبض 
 د٤ٙيخ زاقش٢س. 
 فراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز ثر حست تؼذاد پَلیپ -11جذٍل 
 زضنس سقساز سقساز د٤ٙيذ٨بي آز١٤ٝبس٤ظ زض ٧ط ىطز
 48 981 1
 8 81 2
 4 9 3
 4.0 1 4
 4.0 1 01
 4.0 1 51
 3.1 3 03
 3.1 3 001
 001 522 ٝؼٞ٤ؿ
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 71). زضنس33زاقش٢س ( 5mmد٤ٙيخ ؾبيع ّٞشط اظ  48د٤ٙيخ آز١٤ٝبس٤ظي ّ٦ زاقشيٜ: سقساز  052اظ ٝؼٞ٤ؿ 
د٤ٙيخ  52). زضنس73/8زاقش٦ ( 11-02mmد٤ٙيخ ؾبيع  49). زضنس6/9زاقش٢س ( 6-01mmد٤ٙيخ ؾبيع 
٤ٙيخ ٧ٜ ؾبيع د 42) ٣ زضنس2/5زاقش٦ ( 05mmد٤ٙيخ ؾبيع ثبلاي  6). زضنس01(زاقش٦  12-05mmؾبيع 
 ). زضنس9/8١بٝكرم زاقش٢س (
 فراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز کَلَى ثر حست سبیس -21جذٍل 
 زضنس سقساز ا١ساظ٥
 33 48 5mm<;
 9.6 71 01 – 6
 8.73 49 02 -11
 01 52 05 -12
 5.2 6 05 >
 8.9 42 ١بٝكرم
 001 052 ٝؼٞ٤ؿ
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 ث٦ ن٤ضر ظيط ث٤ز:  ي از١٤ٝبس٤ظ٧ب س٤ظيـ ْٝب١ي د٤ٙيخ
د٤ٙيخ زض ّ٤ٙ٤ٟ ١ع٣ٙي  44، )زضنس64فسز زض ؾيٖٞ٤ئيس ( 511زضنس)، 52/6د٤ٙيخ زض ضّش٤ٛ ( 46
) ٣ زض ١٨بيز زضنس6د٤ٙيخ زض ّ٤ٙ٤ٟ نق٤زي ( 51زضنس)، 3/6د٤ٙيخ زض ّ٤ٙ٤ٟ فطضي ( 9زضنس)، 71/6(
 ). زضنس1/2ي ؾْ٤ٛ زيس٥ قس ( د٤ٙيخ ٧ٜ زض ١بحي٦ 3
 
 فراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز کَلَى ثر حست هحل آًبتَهیک -31جذٍل 
 زضنس سقساز ٝح٘ آ١بس٤ٝيِ
 6.52 46 ضّش٤ٛ
 64 511 ؾيٖٞ٤ئيس
 6.71 44 ّ٤ٙ٤ٟ ١ع٣ٙي
 6.3 9 ّ٤ٙ٤ٟ فطضي
 6 51 ّ٤ٙ٤ٟ نق٤زي
 2.1 3 ؾْ٤ٛ
 001 052 ٝؼٞ٤ؿ
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زض  ثيٞبض 8)، زضنس3/1( DBIزض ظٝي٢٦  ثيٞبض 7 د٤ٙيخ ٧بي٧بي آز١٤ٝبس٤ظ: ي ثيٞبضي زض د٤ٙيخ ١ؾط ظٝي٢٦اظ 
ي  ٧ٜ ثس٣ٟ ظٝي٢٦ ثيٞبض 012) ٣ زضنس3/6( )PAF(٧بي آز١٤ٝبس٤ظ  ي ذب١٤ازٕي د٤ٙيخ ي ؾبثَ٦ ظٝي٢٦
 . ث٤ز١س )زضنس39/3ٝكرم (اؾذ٤ضازيِ) (
 
 ثر حست زهیٌِ ثیوبری فراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز -41جذٍل 
 زضنس سقساز ظٝي٢٦
 1.3 7 DBI
 6.3 8 PAF
 3.39 012 ثس٣ٟ ظٝي٢٦ ٝكرم
 001 522 ٝؼٞ٤ؿ
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د٤ٙيذي ّ٦ ثب احشؿبة  162٧بي آز١٤ٝبس٤ظ زض ٝؼٞ٤ؿ  اظ ٙحبػ زضػ٦ سنييطار (زيؿذلاظي) زض د٤ٙيخ
 woLد٤ٙيخ زض ٕط٣٥  822٧ب) زاقشيٜ:  (ػعء آز١٤ٝبس٤ظ اي٠ د٤ٙيخ )detarres(٧بي ٝرٚ٤ط  د٤ٙيخ
) زضنس21/7( aisalpsyd edarG hgiHد٤ٙيخ ٧ٜ زض ٕط٣٥  33) ٣ زضنس78/3(aisalpsyd edarG
 ٍطاض ٕطىش٢س.
 
(هخلَط) ثر حست درجِ تغییرات  detarresفراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز ٍ  -51جذٍل 
 (دیسپلازی)
 زضنس سقساز زضػ٦ سنييطار
 3.78 822 aisalpsyd edarg woL
 7.21 33 aisalpsyd edarg hgiH
 001 162 ٝؼٞ٤ؿ
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د٤ٙيخ اظ 191د٤ٙيخ:  162اظ ٝؼٞ٤ؿ  detarres٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٣  اظ ػ٨ز ظيطٕط٣٥ ٧يؿش٤ٙ٤غيِ زض د٤ٙيخ
ٝرٚ٤ط د٤ٙيخ ٧ٜ  83) ٣ زضنس21/2د٤ٙيخ اظ زؾش٦ ٣يٚ٤ؼ ( 23زضنس)، 37/2١٤ؿ س٤ث٤لاض ث٤ز٥ (
 .)زضنس41/6س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ث٤ز١س (
 
رٍُ گ(هخلَط) ثر حست زیر  detarresفراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز ٍ  -61جذٍل 
 ّیستَلَشیک
 زضنس سقساز ظيط ٕط٣٥ ٧يؿش٤ٙ٤غيِ
 2.37 191 س٤ث٤لاض
 2.21 23 ٣يٚ٤ؼ
 6.41 83 س٤ث٤ٙ٤ ٣يٚ٤ؼ
 001 162 ٝؼٞ٤ؿ
 
ثبيس اقبض٥ ّطز ّ٦ ٝيعاٟ س٨بػٜ د٤ٙيذ٨بي آز١٤ٝبس٤ظ ٧ٜ زض ٝغبٙق٦ ٝب ثطضؾي قس٥ ث٤ز (س٨بػٜ ث٦ اي٠ ١ْش٦ ٧ٜ 
 6ٝ٤ضز اظ آٟ  4ٝ٤ضز اظ آز١٤ٝ٨ب س٨بػٜ زاذ٘ ٝربعي زاقش٢س ٣  6زاذ٘ ٝربعي ٣ ظيط ٝربعي) ّ٦ زض ّ٘ 
 ٝ٤ضز س٨بػٜ ظيط ٝربعي ٧ٜ زاقش٢س. ّ٦ زض اي٠ ٝ٤ضز ديف سط س٤ضيح زاز٥ قس.
٧بي ٝ٤ضز  ٧بي ٝرشٚو، زض ٧ٞ٦ ؾبٗ ٤ضيح اؾز ّ٦ اظ ٙحبػ ١٤ؿ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ا١ؼبٛ قس٥ زض ؾبٗلاظٛ ث٦ س
يز زاقش٦ ٣ ثيكشط ا١ؼبٛ قس٥ اؾز. اٙجش٦ اي٠ ّ٦ اظ ٙحبػ ْ٤دي س٤سبٗ ثط ؾبيط ا١٤اؿ اضػحي ٝب ّٚ٤١٤ؾ ٝغبٙق٦
اظ ١ؾط ثطسطي  ٝرشٚو ٧بي اذشلاه ٍبث٘ شّطي زض ؾبٕٗ٤١بٕ٤ٟ ٧بي  ٧ب زض ؾبٗ س٤ظيـ ا١٤اؿ ٝرشٚو د٤ٙيخ
 ٧بي ٝرشٚو ضفبيز قس٥ ث٤ز.  ٧ب ّٞبثيف زض ؾبٗ ١٤ؿ ذبل اظ د٤ٙيخ زيس٥ ١كس ٣ ٧ٞبٟ ١ؿجز ّٚي د٤ٙيخ
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) اظ ّؿب١ي ّ٦ ػ٨ز ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ٝطاػق٦ ّطز٥ زضنس27/2١يط ( 452ثيٞبضي ّ٦ زاقشيٜ:  253اظ ٝؼٞ٤ؿ 
 pu-kcehC) ثطاي زضنس5/9ثيٞبض ( 3 ،pu wolloF) ػ٨ز زضنس8/8ثيٞبض ( 13ثب قْبيز ثبٙي٢ي،  ث٤ز١س
 زضنس) ٧ٜ ٝكرم ١كس٥ ث٤ز.81/2١يط ( 46آٝس٥ ث٤ز١س ٣ فٚز ّٚ٤١٤ؾْ٤دي 
 زض ٕط٣٥ اىطازي ّ٦ ثب قْبيز ثبٙي٢ي ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز١س: 
) +BOاغي، ٝٚ٢ب ٣ قعيب، ضّش٤ض١يط ثب ذ٤١طيعي (ثه٤ضر ٧ٞبس٤ 421)، زضنس21/2ٝ٤ضز ثب زضز قْٞي ( 34
٧ٞطا٥  (اظ ٍجي٘ اؾ٨بٗ، يج٤ؾز ٧ٞطا٥ ثب زضز قْٞي ٣ ذ٤١طيعي DBI١يط ثب فلايٜ ٝطسجظ ثب  84 )،زضنس53/2(
اقش٨بي، آ١ٞي ٣ ...)  ظٟ، ثيٝ٤ضز ثب فلايٜ فٞ٤ٝي (اظ ػٞٚ٦ ّب٧ف ٣ 51)، زضنس31/6ثب زضز قْٞي ٣ ...) (
)، زضنس2/6ط (ٝ٤ضز ثب قِ ث٦ ّب١ؿ 9زضنس)، 3/7ب زضز قْٜ ٣ ذ٤١طيعي ٧ٞعٝبٟ (١يط ث 31)، زضنس4/3(
٧ف ٣ظٟ ) ٣ يِ ٝ٤ضز ٧ٜ ثب ذ٤١طيعي ٣ ّبزضنس0/3ز قْٜ ٣ فلايٜ فٞ٤ٝي ٧ٞعٝبٟ (يِ ٝ٤ضز ثب زض
 زضنس) ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز١س.0/3(
 ّٚ٤١٤ؾْ٤دي قس٥ ث٤ز١س:  pu-wolloFثيٞبضا١ي ّ٦ ػ٨ز 
 DC(ثه٤ضر ّيؽ ق٢بذش٦ قس٥ ٝظ٘  DBIؾبثَ٦ ثيٞبض  7)، زضنس1/4ٝ٤ضزقبٟ ؾبثَ٦ ّب١ؿط زاقش٦ ( 5
 زضنس).2ط٣ٟ) يب ّ٤ٙيز ا٣ٙؿط٣) زاقش٦ (ّثيٞبضي (
ٝ٤ضزقبٟ ٧ٜ ؾبثَ٦ د٤ٙيخ ٍجٚي  11) ٣ زضنس2/3( )PAF(ثيٞبض ؾبثَ٦ د٤ٙيذ٤ظ آز١٤ٝبس٤ظ ىبٝيٚيبٗ زاقش٦  8
 زضنس).3/1(ذْش٤ٝي قس٥ ث٤ز١س ) زاقش٦ ٣ يب ٍجلاً د٤ٙييِ ؾ٢سضٛ د٤ٙيذ٤ظيي  (ٝظلاً ّيؽ ق٢بذش٦ قس٥
َ٦ ّب١ؿط زض ذب١٤از٥ زاقش٢س ؾبث 3ٝ٤ضز ث٤ز١س ّ٦ ٧ط  3ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز١س  pu-kcehCثيٞبضا١ي ّ٦ ػ٨ز 
 ). زضنس0/9(
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 فراٍاًی پَلیپْبی کَلَى ثر حست شکبیت ٍ سَاثق ثبلیٌی ثیوبراى -71جذٍل 
 زضنس سقساز فٚز ٝطاػق٦
 قْبيز
 2.21 34 زضز قْٞي
 2.53 421 ذ٤١طيعي
 6.31 84 DBIفلائٜ ٝطسجظ ثب 
 3.4 51 فلائٜ فٞ٤ٝي
 7.3 31 زضز قْٜ ٣ ذ٤١طيعي ٧ٞطا٥
 6.2 9 recnacقِ ث٦ 
 3.0 1 زضز قْٜ ٣ فلائٜ فٞ٤ٝي ٧ٞطا٥
 3.0 1 ذ٤١طيعي ٣ ّب٧ف ٣ظٟ
 pu wolloF
 4.1 5 زض ذ٤ز ىطز recnacؾبثَ٦
 2 7 DBIؾبثَ٦ 
 3.2 8 PAF
 1.3 11 د٤ٙيذْش٤ٝيد٤ٙيخ ٍجٚي يب 
 pu kcehC
 9.0 3 زض ذب١٤از٥ recnacؾبثَ٦ 
 0 0 فٞ٤ٝي pu kcehC
 001 253 ٝؼٞ٤ؿ
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ّ٦ ٧يچ ؾبثَ٦ ٍجٚي ّب١ؿط زض ذ٤ز يب ذب١٤از٥ ١ساقش٦ ٣ يب  قرهيلاظٛ ث٦ شّط اؾز ّ٦ ٧يچ ٝ٤ضزي ٧ٜ اظ 
 فٞ٤ٝي ٝطاػق٦ ّطز٥ ثبقس زيس٥ ١كس.  pu-kcehCقْبيز ثبٙي٢ي ٧ٜ ١ساقش٦ ٣ ىَظ ػ٨ز 
١٤ؿ  يب ٣ 1<mcثيبٟ قس٥ (ؾبيع  decnavdA٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ديكطىش٦ يب  د٤ٙيخثطاي ثب س٤ػ٦ ث٦ سقطييي ّ٦ 
 decnavdA٧بي  د٤ٙيخ ٝب ػع د٤ٙيخ 451ٕطيس ٧يؿش٤ٙ٤غيِ ثبلا) ٝؼٞ٤فبً  يب س٤ث٤ٙ٤٣٣يٚ٤ؼ ٣يب ٣يٚ٤ؼ 
 63/4اظ ١٤ؿ ديكطىش٦ ث٤ز١س( ٧ٜ detarresٝ٤ضز د٤ٙيخ ٧بي  11ٝ٤ضز اظ  4(٣ اٙجش٦ )زضنس16/4ث٤ز١س (
 . زضنس) )
 
 فراٍاًی سبیسّبی پَلیپْبی آدًَهبتَز ثر حست گریذ ّیستَلَشی -81جذٍل 
 ٝؼٞ٤ؿ ksir hgiH ksir woL ا١ساظ٥
 83 %)5.51( 31 %)5.48( 70 5mm<;
 71 %)8.11( 2 %)2.88( 51 01 – 6
 97 %)001( 97 0 02 -11
 52 %)001( 52 0 05 -12
 6 %)001( 6 0 05 >
 22 %)05( 11 %)05( 11 ١بٝكرم
 052 %)4.16( 451 %)6.83( 96 ٝؼٞ٤ؿ
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اظ  زضنس8ٝيٚي ٝشط ( 5٤ٙيذ٨بي ّ٤چْشط اظ فسز اظ د 31٧ٞب١غ٤ض ّ٦ زض ػس٣ٗ ى٤ً ٝكب٧س٥ ٝي ق٤ز، 
٧ب) ػع د٤ٙيذ٨بي ديكطىش٦ ecnavdAاظ  زضنس2.1(ٝيٚيٞشط  01-6ز اظ د٤ٙيذ٨بي فس 2٧ب) ٣ ecnavdA
آز١٤ٝبس٤ظ ٝي ثبقس (ٝؼٞ٤فب  د٤ٙيخ ٧بي فبٝ٘ زيٖط زذي٘ زض ثسذيٞي 2ٝحؿ٤ة ٝي ق٤١س ّ٦ ث٦ ذبعط 
. اي٠ ١كبٟ ز٧٢س٥ اي٠ اؾز ّ٦ فلا٣٥ ثط ؾبيع، زضػ٦ زيؿذلاظي ثبلا ٣ ١٤ؿ ٧ب)ecnavdAاظ  زضنس2.9
 ٙيذ٨ب ٝ٤طط١س.د٤ض اىعايف ضيؿِ ثسذيٞي ث٤زٟ د٤ٙيخ ٧ٜ زيب س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ٣يٚ٤ؼ 
لاظٛ ث٦ س٤ضيح اؾز ّ٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٢ْ٦ اظ ٝقيبض٧بي ٣ض٣ز ث٦ ٝغبٙق٦ ٝب زاقش٠ ؾبذشبض د٤ٙيذي اؾز،ٝ٤اضزيْ٦ 
ٝ٤ضز ث٤ز١س ّ٦ ؾبذشبض د٤ٙيذي زاقش٦  6قس٥ ث٤ز حصه قس٥،٣ٙي زض ّ٘ ٝ٤اضز  ّٚٞ٦ س٤ز٥ زض ٕعاضـ شّط
ٝ٤ضز زيٖط س٨بػٜ ظيط ٝربعي  2)زاقش٢س ٣ٙي )lasocumartnIس٨بػٜ زاذ٘ ٝربعي ٝ٤ضز اظ ا١٨ب ىَظ  2ّ٦ 
 pyloP suotamonedA morF gnisirA amonicraconedA٣ ٙيؼ )٧ٜ زاقش٦ evisavnI(
 شّط قس٥ ث٤ز ّ٦ ػع ٝ٤اضز ثسذيٜ ٝب ث٤ز١س(ثربعط س٨بػٜ ث٦ ظيط ٝربط).ثطايكبٟ 
ز ٝغبٙق٦ ي ٝب ثي٤دؿي ث٤ز١س ٣سقساز ثؿيبض ّٞي د٤ٙيذْش٤ٝي اٙجش٦ قبيبٟ شّطؾز ّ٦ ثسٙي٘ اي٢ْ٦ اّظط ٝ٤اض
ث٤زٟ سٞبٛ د٤ٙيذ٨ب ضا(ثطاؾبؼ ٝيعاٟ س٨بػٜ) زض ٝغبٙق٦ ،١ٞيش٤اٟ ثسذيٜ يب ذ٤ـ ذيٜ ٝ٤ضز) 64(ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز
 ٝب ٝكرم ّطز.
 س٥ اؾز.٧ب ٧ٜ زض ػس٣ٗ ظيط آٝ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ اظ ٙحبػ ٕطيس ٧يؿش٤ٙ٤غيِ ٣ ؾبيع د٤ٙيخ ي ثي٠ د٤ٙيخ ضاثغ٦
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 فراٍاًی سبیسّبی پَلیپْبی آدًَهبتَز ثر حست درجِ دیسپلازی -91جذٍل 
 edarg woL ا١ساظ٥
 aisalpsyd
 edarg hgiH
 aisalpsyd
 ٝؼٞ٤ؿ
 38 3 08 5mm<;
 71 1 61 01 – 6
 79 61 18 02 -11
 52 8 71 05 -12
 6 1 5 05 >
 12 4 71 ١بٝكرم
 052 33 126 ٝؼٞ٤ؿ
 
٣ ٕطيس ٧يؿش٤ٙ٤غيِ يب س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ د٤ٙيذ٨بي آز١٤ٝبس٤ظ اظ ١ؾط ٧يؿش٤ٙ٤غي دط ذغط (١٤ؿ ٣يٚ٤ؼ  ١ؿجز
 :ٝي ّ٢يسٝكب٧س٥ زض ػسا٣ٗ ظيط ٧ٜ ضا ثبلا) ثب ؾبيع د٤ٙيذ٨ب 
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 ثر حست سبیسٍ تَثَلٍَیلَس فراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز ٍیلَس  -12جذٍل 
 
 زضنس سقساز ٣يٚ٤ؼ ا١ساظ٥
سقساز 
 س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ
 زضنس
 3.31 5 57.81 6 5mm<;
 4.5 2 0 0 01 – 6
 8.63 41 73.43 11 02 -11
 12 8 52 8 05 -12
 8.7 3 73.9 3 05 >
 7.51 6 5.21 4 ١بٝكرم
 001 83 001 23 ٝؼٞ٤ؿ
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 فراٍاًی پَلیپْبی آدًَهبتَز ثب دیسپلازی ثبلا ثر حست سبیس -12جذٍل 
 زضنس aisalpsyd edarg hgiHسقساز  ا١ساظ٥
 9 3 5mm<;
 3 1 01 – 6
 84.84 61 02 -11
 42.42 8 05 -12
 3 1 05 >
 21.21 4 ١بٝكرم
 001 33 ٝؼٞ٤ؿ
 
ٝيٚيٞشط ٧ٜ زيؿذلاظي ٕطيس ثبلا زيس٥ ٝيك٤ز.  01حشي زض د٤ٙيذ٨بي ّ٤چْشط اظ ، ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ زض ػسا٣ٗ آٝس٥
 ث٤زٟ د٤ٙيخ ١يؿز.ّ٤چِ ث٤زٟ ث٦ ٝق٢ي ّٜ ا٧ٞيز ّ٦ ١كبٟ ٝيس٧س ّ٦ 
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 فصل پنجم:
 بحث و نتيجه گيري 
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 ثحث
 09سب  11ثي٠ ؾ٢ي  ٝحس٣ز٥ث٤ز٥ (ثب  05/50±81/82قبٟ  ثيٞبضي ّ٦ ٣اضز ٝغبٙق٦ ٝب قس١سٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي 253
ث٤ز٥، ٣ زض  16/6اي ّ٦ زض ثيٞبضؾشبٟ ضؾ٤ٗ اّطٛ س٨طاٟ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي  زض ٝغبٙق٦ .ؾبٗ)
ض يِ ٝغبٙق٦ ) ٣ ز14ؾبٗ ( 36ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي 2102زض ؾبٗ  سحَيَي ّ٦ زض ٧بٝج٤ضٓ آٙٞبٟ 
 . )24ؾبٗ ث٤ز( 95٧بي٤ي اٝطيْب ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي زض ا٣ 1102ّ٦ زض ؾبٗ 
ث٤ز) ٣  1/3) ظٟ ث٤ز١س. (١ؿجز ٝطز ث٦ ظٟ زضنس34/5١يط ( 351زضنس) ٣ 65/5ٝ٤ضز ٝطز ( 991بٙق٦ ٝب زض ٝغ
ّ٦ يِ ؾبٗ  ٝغبٙق٦ ايث٤ز ٣ زض  44/5٣ زضنس ظ١بٟ  55/5٦ زا١كٖب٥ سجطيع زضنس ٝطزاٟ زض سحَيٌ ٝطث٤ط ث
 )34ث٤ز٥ اؾز.( 55/2ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، زضنس ٝطزاٟ  زض آضيع٣١بي آٝطيْب)2102(ؾبٗ ديف 
زض ) زضنس93/3د٤ٙيخ ( 351زضنس) ٣ 23/9د٤ٙيخ زض ضّش٤ٛ ( 821د٤ٙيخ،  983زض ٝغبٙق٦ ٝب اظ ٝؼٞ٤ؿ 
ا١ؼبٛ  ٝيلاز س٨طاٟبضؾشبٟ اي ّ٦ زض ثيٞ ٧ب) ٣ٙي زض ٝغبٙق٦ ّ٘ د٤ٙيخ زضنس27/2ؾيٖٞ٤ئيس ث٤ز١س (ٝؼٞ٤فبً 
اي ّ٦ زض زا١كٖب٥ ق٨يس  ٧ب زض ضّش٤ؾيٖٞ٤ئيس ٍطاض زاقش٢س زض حبٙي ّ٦ زض ٝغبٙق٦ د٤ٙيخ زضنس68/7قس٥ ث٤ز 
٣ نق٤زي طاض زاقز ٣ زض ّ٤ٙ٤ٟ ٧ب زض ضّش٤ؾيٖٞ٤ئيس ٍ د٤ٙيخ زضنس22/7٨كشي ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز ٝؼٞ٤فبً ث
٤ٙ٤ٟ نق٤زي ّد٤ٙيذ٨ب زض زضنس 4/6ي ٝب ىَظ  زض ٝغبٙق٦ .٧ب ٍطاض زاقش٢س  د٤ٙيخ زضنس92/6ٝؼٞ٤فب  ؾْ٤ٛ 
 ٧ب زض ؾْ٤ٛ ٣اٍـ قس٥ ث٤ز١س. زضنسد٤ٙيخ0/8٣ 
ي  ض ٝغبٙق٦ّ٘ ثيٞبضاٟ) ث٤ز١س ٣ ز زضنس48/4ط (١ي 792زض سحَيٌ ٝب سقساز ّؿب١ي ّ٦ د٤ٙيخ ٝ٢يطز زاقش٢س 
 ثيٞبضاٟ د٤ٙيخ ٝ٢يطز زاقش٢س.  28/8زا١كٖب٥ سجطيع ٧ٜ 
 اظ ١٤ؿّ٘)  زضنس21/8د٤ٙيخ ( 05٧بيي ّ٦ ٣اضز ٝغبٙق٦ قس١س:  ي ٝب زض ٝؼٞ٤ؿ د٤ٙيخ زض ٝغبٙق٦
) زضنس2/8د٤ٙيخ ٧ٜ ( 11ث٤ز٥ ٣ ٧ٞچ٢ي٠  ّ٘) اظ ١٤ؿ آز١٤ٝبس٤ظ زضنس46/5د٤ٙيخ ( 052٧بيذطدلاؾشيِ ٣ 
ي ّك٤ض  زضنس ّ٘)ث٤ز. زض ٝغبٙق٦ 8/7فسز ( 43سقساز د٤ٙيخ ٧بي ػ٤ا١بٟ ٧ٜ ث٤ز١س ٣  detarreSاظ ١٤ؿ 
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٧ب اظ ١٤ؿ ٧بيذطدلاؾشيِ ث٤ز١س ٣  د٤ٙيخ زضنس61/6آز١٤ٝبس٤ظ ٣ ٧ب اظ ١٤ؿ  ٤ٙيخد زضنس37/9١ط٣غ (ق٨ط اؾٚ٤) 
ي  ثؿيبض ظيبزي ث٦ ٝغبٙق٦٧ب اظ ١٤ؿ آز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز١س ّ٦ قجب٧ز  د٤ٙيخ زضنس36ي زا١كٖب٥ سجطيع ٧ٜ  زض ٝغبٙق٦
اظ ١٤ؿ ػ٤ا١بٟ  زضنس02/5ب اظ ١٤ؿ آز١٤ٝبس٤ظ ث٤ز١س ٣ ٧ د٤ٙيخ زضنس83/6ٝب زاقز.٣ زض ٝغبٙق٦ ١يؼطي٦ ٧ٜ 
 ٤ز١س. ث
 
 ق٤ز:  ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٧ٜ ث٦ ٝ٤اضز ظيط اقبض٥ ٝي ر د٤ٙيخزض ٝ٤ضز ٝكرهب
ث٤ز٥ ٣  64/3ي زا١كٖب٥ سجطيع  ث٤ز٥ ٣ زض ٝغبٙق٦ 45/86ي ٝب ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي ثيٞبضاٟ ثب د٤ٙيخ آز١٤ٝبس٤ظ  زض ٝغبٙق٦
 ث٤ز. 16/6٤ظ ٧بي آز١٤ٝبس زض سحَيَي ّ٦ ثيٞبضؾشبٟ ضؾ٤ٗ اّطٛ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي د٤ٙيخ
٦ ي ّ ؾبٗ زاقش٢س زض حبٙي ّ٦ زض ٝغبٙق٦ 05٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ؾ٠ ثبلاي  د٤ٙيخ زضنس15ي ٝب حس٣ز  زض ٝغبٙق٦
 )44ؾبٗ ؾ٠ زاقش٢س.( 05٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثبلاي  د٤ٙيخ زضنس87ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، 9002زض ؾبٗ زض ّك٤ض دط٣ 
قبٟ ظٟ ث٤ز١س (١ؿجز ٝطز ث٦  زضنس44ظ ٝطز ٣ ٧بي آز١٤ٝبس٤ اي د٤ٙيخثيٞبضاٟ زاض زضنس65ي ٝب  زض ٝغبٙق٦
 55/5ث٤ز٥ ٣ زض سحَيٌ زا١كٖب٥ سجطيع ٧ٜ  1/16١ؿجز ٝطز ث٦ ظٟ  ٝيلازي ثيٞبضؾشبٟ  ). زض ٝغبٙق٦1/72ظٟ 
 ّ٦ قجب٧ز ظيبزي ث٦ سحَيٌ ٝب زاقز.زضنس ٧ٜ ظٟ ث٤ز١س  44/5زضنس ثيٞبضاٟ ٝطز ٣ 
ثسي٠ ن٤ضر ث٤ز ّ٦ ثيكشطي٠ ىطا٣ا١ي ٝطث٤ط ثط حؿت ؾبيع ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ  ث٢سي د٤ٙيخ ي ٝب سَؿيٜ زض ٝغبٙق٦
 ) ث٤ز٥زضنس73/6( 11-02mm) ٣ ؾبيع زضنس33( 5mmث٦ ؾبيع ّٞشط اظ 
) ٣ ؾبيع زضنس54/8( 5mmي ثيٞبضؾشبٟ ضؾ٤ٗ اّطٛ ثيكشطي٠ ىطا٣ا١ي ٝطث٤ط ث٦ ؾبيع ّٞشط اظ زض ٝغبٙق٦
٢س ٣ اي٠ ثب زاقش 11-02mm٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ؾبيع  د٤ٙيخ زضنس9/2زضنس) ث٤ز٥ ٣ س٢٨ب 04/4( 01سب  5mm
 سحَيٌ ٝب ٝشيب٣ر اؾز.
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٧ب  طا٣ا١ي٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثطحؿت ٝح٘ آ١بس٤ٝيِ ث٦ اي٠ سطسيت ث٤ز ّ٦ ثيكشطي٠ ى زض سحَيٌ ٝب ىطا٣ا١ي د٤ٙيخ
زضنس) ث٤ز ٣ ٝؼٞ٤فب ً 71/6ٟ ١ع٣ٙي(زضنس)٣ ّ٤ٙ٤ 52/6ضّش٤ٛ() ٣ ؾذؽ زضنس64ٝطث٤ط ث٦ ؾيٖٞ٤ئيس (
ي ثيٞبضؾشبٟ ضؾ٤ٗ اّطٛ  غبٙق٦٧بي ٝب زض ؾٞز چخ ٍطاض زاقش٢س زض حبٙي ّ٦ زض ٝ د٤ٙيخ زضنس19
 ٧ب زض ؾٞز چخ ث٤ز١س.  د٤ٙيخ زضنس07/4
ؼ ٣ اظ ١٤ؿ ٣يٚ٤ زضنس21/2بس٤ظ اظ ١٤ؿ س٤ث٤لاض ث٤ز٥ ٣ ٧بي آز١٤ٝ د٤ٙيخ زضنس37/2ي ٝب  زض ٝغبٙق٦
 . ١سث٤ز )detarres(٧ٜ اظ ١٤ؿ ٝرٚ٤ط  زضنس41/6
 زضنس9/3زضنس اظ ١٤ؿ س٤ث٤لاض، 98/4٧بي آز١٤ٝبس٤ظ  ٞ٤ؿ د٤ٙيخزض ٝغبٙق٦ زا١كٖب٥ اؾشب١ي٤ضز آٝطيْب اظ ٝؼ
ثب سحَيٌ ٝب زاقز ٣  ي ظيبزي٧ب اظ ١٤ؿ س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ ٣ س٢٨ب يِ زضنس اظ ١٤ؿ ٣يٚ٤ؼ آز١٤ٝب ث٤ز٥ ّ٦ سيب٣ر
ي ١يؼطي٦ ٧ٜ  ز٥ ٣ زض ٝغبٙق٦ث٤ زضنس73٧ب  زا١كٖب٥ سجطيع زضنس ٣يٚ٤ؼ ٌاي٠ زض حبٙي اؾز ّ٦ زض سحَي
س٥ ث٤ز٥ ّ٦ ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ زي س٤ث٤ٙ٤٣يٚ٤ؼ٧ٜ اظ ١٤ؿ  زضنس11/8ؾي ٣ ٣يٚ٤ زضنس92/4زضنس س٤ث٤لاض، 85/8
 ق٤ز اّظطاً ثب ٧ٜ ٝشيب٣س٢س. ٝي
زضنس ٧ٜ ٕطيس 78/3٣  )GH(٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٕطيس زيؿذلاظي ثبلا  د٤ٙيخ زضنس21/7زض ٝغبٙق٦ ٝب 
طيس زيؿذلاظي ثبلا ٣ ٕ زضنس61/2ّ٦ زض ْٝعيِ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، اي  ٣ زض ٝغبٙق٦.زاقش٢س زيؿذلاظي دبئي٠
 .زاقش٢س دبئي٠ زيؿذلاظي زضنس ٧ٜ ٕطيس38/8
اظ ١٤ؿ ديكطىش٦ يب  زضنس16/4٧بي آز١٤ٝبس٤ظ  ٝؼٞ٤ؿ د٤ٙيخ ي ٝب ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ شّط قس، اظ زض ٝغبٙق٦
 زضنس84/7ث٨كشي (ثيٞبضؾشبٟ عبَٙب١ي)  ٣ اي٠ زض حبٙيؿز ّ٦ زض ٝغبٙق٦ زا١كٖب٥ ق٨يسث٤ز١س  decnavdA
اي ّ٦ زض اؾشطاٙيب ثط ض٣ي ػٞقيز چي٢ي ٣ ٍيَبظي اي٠ ّك٤ض ا١ؼبٛ  ٧ب اظ ١٤ؿ ديكطىش٦ ث٤ز١س يب زض ٝغبٙق٦ آز١٤ٛ
٧ب  (زض ػٞقيز چي٢يّطز٥  ١ٞي سؼب٣ظ زضنس11/3ي ديكطىش٦ زض ٧ط ز٣ ٕط٣٥ اظ ٧ب قس٥ ث٤ز، ىطا٣ا١ي آز١٤ٛ
٧ب ديكطىش٦  آز١٤ٛ زضنس62زضنس) ٣ زض ٝغبٙق٦ ّك٤ض دط٣ ٧ٜ 11/3زضنس ٣ زض ػٞقيز ٍيَبظي 4/6
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٧ب  زاضاي زيؿذلاظي قسيس ٣  اظ  د٤ٙيخ   زضنس01١كبٟ زاز ّ٦ ) 9002(زض ؾبٗ ٝغبٙق٦ اي زض ّ٤يز ث٤ز١س.
 )54(آ١٨ب  اظ ١٤ؿ  ديكطىش٦ ث٤ز١س .  زضنس5.41
ثي٢ي ٧ٜ ث٤ز  ٝطاػق٦ ّطز٥ ثبقس ٧ٜ زض ٝغبٙق٦ ٝب ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ ٍبث٘ ديف يقْبيشاظ ٙحبػ اي٢ْ٦ ثيٞبض ثب چ٦ 
) ّ٦ اي٠ ١ْش٦ زض زضنس53/2ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز١س (٧بي ٝرشٚو)  اّظطاً ثيٞبضاٟ ثب قْبيز ذ٤١طيعي (ث٦ ن٤ضر
رشٚو ٝظلاً زض ٝغبٙق٦ سجطيع زضنس٧بي ّٝطز ىَظ ثب  اّظط ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥ زض ؾبيط ١َبط ٧ٜ نسً ٝي
  ٝطاػق٦ ّطز٥ ث٤ز١س.ذ٤١طيعي اظ ضّش٤ٛ ثيٞبضاٟ ثب  زضنس93/2
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 گیری ًتیجِ
اي ّ٦ ٝيبٟ اي٠ سحَيٌ ٣ ٝغبٙقبسي ّ٦ زض ؾبيط ١َبط ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز ١شبيغ ظيط اظ ا٧ٞيز ثيكشطي  اظ َٝبيؿ٦
 ثطذ٤ضزاض اؾز:
ط ٝغبٙقبر چ٦ آ١٨بيي ّ٦ زض ايطاٟ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز٥ ٣ چ٦ سحَيَبر ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي ثيٞبضاٟ زض اي٠ ٝغبٙق٦ ثب ؾبي
 . سب حس ظيبزي ٧ٞر٤ا١ي زاقز٧ب شّط قس٥ ث٤ز ذبضع اظ ّك٤ض ٣ چ٦ َٝبزيطي ّ٦ زض ضىطا١ؽ
٧ب زض ٝطزاٟ ثيكشط اظ ظ١بٟ ث٤ز٥ ّ٦ ثب اّظط ٝغبٙقبر يْؿبٟ ث٤ز٥ ٣ ٧ٞچ٢ي٠  زض اي٠ ٝغبٙق٦ ىطا٣ا١ي د٤ٙيخ
 اظ ظ١بٟ ث٤ز.  ثبلاسط٧ٜ ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي ٝطزاٟ 
ذٜ عحبٙي) ثؿيبض ثيكشط ث٤ز٥ ّ٦ ثب ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥  زيؿشبٗ ث٦٧ب زض ؾٞز چخ ( زض سحَيٌ ٝب ١ؿجز د٤ٙيخ
زاقش٦ ٣ زض آٝطيْب ثطسطي ثب ؾٞز ضاؾز  سيب٣ر زض ايطاٟ ٧ٞر٤ا١ي زاقش٦ ٣ٙي ثب ٝغبٙقبر ّك٤ض آٝطيْب 
زض ّك٤ض٧بي ٝرشٚو ثبقس ٣  )elyts efiLظ١سٕي(ض٣ـ س٤ا١س ث٦ ذبعط سيب٣ر  اؾز ّ٦ اي٠ ٧ٜ ٝي
٧ٞچ٢ي٠ ف٤اٝٚي ٝظ٘ ١ػاز يب ف٤اٝ٘ غ١شيْي ٣ يب ؾبيط ضيؿِ ىبّش٤ض٧ب اظ ػٞٚ٦ ضغيٜ مصايي، ؾبثَ٦ ذب١٤ازٕي 
 ٧ٜ زض ّك٤ض٧ب ثب ٧ٜ يْؿبٟ ١ج٤ز٥ ٣ اي٠ ٧ٜ زض اي٠ ٍضي٦ سأطيطٕصاض اؾز.  DBI
ٝغبٙقبسي ّ٦ زض ايطاٟ ا١ؼبٛ قس٥ ث٤ز، ثطسطي ثب  سٞبٝيسَطيجبً ي ٝب ٣  ٧ب زض ٝغبٙق٦ اظ ٙحبػ ٧يؿش٤ٙ٤غي د٤ٙيخ
٧بي آز١٤ٝبس٤ظ (١ئ٤دلاؾشيِ) ث٤ز٥ ّ٦ ثب ٝغبٙقبسي ّ٦ زض آٝطيْب ٣ يب حشي اض٣دب ٣ آىطيَب ا١ؼبٛ قس٥  د٤ٙيخ
٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ّٞشط ث٤ز٥ ٣ اّظطيز ثب  ث٤ز ثؿيبض ٝشيب٣ر ث٤ز. ث٦ ع٤ضي ّ٦ زض ٝغبٙقبر آ١٨ب زضنس د٤ٙيخ
اظ ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ  ٧ٜ ضيؿِ ىبّش٤ض٧بي د٤ٙيخٝؿأٙ٦ ١٤اؿ زيٖط اظ ػٞٚ٦ ٧بيذطدلاؾشيِ ث٤ز٥ ّ٦ زض اي٠ ا
 زاض١س. سطي٠ ١َف ضا  ٣ ؾبثَ٦ ىبٝيٚي ٝ٨ٜ )DBI(ػٞٚ٦ ثيٞبضي اٙش٨بثي ض٣ز٥ 
 ّ٦ اظ ا٧ٞيز ثبلاسطي ثطذ٤ضزاض١س: ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٣ اٝب زض ذه٤ل د٤ٙيخ
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٧ب ٣ سحَيَبر زيٖط ٧ٞر٤ا١ي  ّظطيز ضىطا١ؽاي ٝب ثب  يغ ثسؾز آٝس٥ ٝغبٙق٦اظ ١َغ٦ ١ؾط ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي ١شب
٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثب اىعايف ؾ٠) زض  ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ (اىعايف قي٤ؿ د٤ٙيخ زاقش٦ ٣ ثبلاث٤زٟ ٝيب١ٖي٠ ؾ٢ي د٤ٙيخ
 ق٤ز.  زيس٥ ٝي اّظط ٝغبٙق٦ ٧ب 
ّ٦ ثب اّظط ي ٝب ثيكشط ث٤ز٥  ) زض ٝغبٙق٦5mm(ّٞشط اظ  evitunimid٧بي  اظ ٙحبػ ؾبيع ٧ٜ زضنس د٤ٙيخ
 ٝغبٙقبر ٧ٞر٤ا١ي زاقز.
٧بي ؾٞز  ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ٧ٜ ١ْش٦ ٍبث٘ شّط اي٠ اؾز ّ٦ زضنس د٤ٙيخ زض ٝ٤ضز ٝح٘ آ١بس٤ٝيِ د٤ٙيخ
ضاؾز زض ٝغبٙقبر ّك٤ض٧بي مطثي ثبلاسط اظ زضنس اي٠ ٝ٤ضز زض سحَيٌ ٝبؾز (زض ٝغبٙق٦ ٝب ا٣ٙ٤يز ثب 
ْ٤دي س٤سبٗ (ّ٦ سب ّٚ٤١٤ؾ ٝيعاٟس٤ا١س ث٦ ذبعط ثبلاسط ث٤زٟ  ثبقس) ّ٦ اي٠ ٧ٜ ٝي ٧بي ؾٞز چخ ٝي د٤ٙيخ
 آٟ زض ايطاٟ ثبقس. ٝيعاٟ ث٤زٟ  ٣ يب ّٜزض ّك٤ض٧بي مطثي ّ٢س)  ي ؾْ٤ٛ ضا ثطضؾي ٝي ١بحي٦
ي ضّش٤ٛ ٍطاض  ٧ب زض ١بحي٦ د٤ٙيخ زضنس33ْب١ي اي٠ اؾز ّ٦ زض ٝغبٙق٦ ٝب يْي اظ ١ْبر ٝ٨ٜ زض س٤ظيـ ٝ
ٝغبٙقبر (ثره٤ل ٝغبٙقبر ّك٤ض٧بي ٧ب زض ضّش٤ٛ زض ثَي٦  زاقش٢س ّ٦ اي٠ ثؿيبض ثبلاسط اظ زضنس د٤ٙيخ
٣ زضٝبٟ ثيٞبض ٝجشلا ث٦ ّب١ؿط ضّش٤ٛ  ٝسيطيزّ٢س ّ٦  مطثي) اؾز ٣ اي٠ ٝؿأٙ٦ ث٦ اي٠ زٙي٘ ا٧ٞيز ديسا ٝي
 ثبقس. ١ؿجز ث٦ ثيٞبضاٟ ٝجشلا ث٦ ّب١ؿط ّ٤ٙ٤ٟ ٝشيب٣ر ٣ اٙجش٦ زق٤اضسط ٝي
 decnavdA٧بي  ٧بي آز١٤ٝبس٤ظ ثبلاسط ث٤زٟ ٍبث٘ س٤ػ٦ ٝيعاٟ د٤ٙيخ سطي٠ ١ْش٦ ٍبث٘ شّط زض ٝ٤ضز د٤ٙيخ ٝ٨ٜ
ي ٝب ١ؿجز ث٦ ٝغبٙقبر ّك٤ض٧بي مطثي اؾز. يِ زٙي٘ ٝ٨ٜ زض اي٠ ٝؿأٙ٦ اي٠ اؾز ّ٦ زض ّك٤ض  زض ٝغبٙق٦
اػق٦ ّطز٥ ٣ سب زچبض فٞ٤ٝي) ث٦ دعقِ ٝط pu kcehCٝب ثيٞبضاٟ ثؿيبض ّٞي ػ٨ز مطثبٖٙطي (ىَظ 
ّ٢٢س ّ٦ اي٠ سأذيط زض ٝطاػق٦ ثبفض ثبلاسط ضىش٠ ٝيعاٟ زيؿذلاظي ٣  فلاٝز يب ٝكْٚي ١ك٤١س ٝطاػق٦ ١ٞي
 ق٤ز.  ٧ب زض ّك٤ض ٝب ٝي قسٟ د٤ٙيخ ثسذيٜ
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فسٛ فبٝ٘ ٝ٨ٜ زيٖط ٧ٜ ّٞشط ث٤زٟ ٝيعاٟ ا١ؼبٛ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي س٤سبٗ زض ّك٤ض ٝبؾز ّ٦ اي٠ ذ٤ز ثبفض 
ق٤ز ّ٦ زض اّظط ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥  ٧بي ّ٦ زض ؾٞز ضاؾز ٍطاض زاض١س ٝي ظ د٤ٙيخثؿيبضي ا سكريم
 ٧بي دط٣ٕعيٞبٗ سط ضيؿِ سجسي٘ قسٟ ث٦ ثسذيٞي ثيكشطي زاض١س.  د٤ٙيخ
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 پیشٌْبدات
ؾبظ ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ٟ  ٧بي ّ٤ٙ٤ٟ ثره٤ل ا١٤اؿ آز١٤ٝبس٤ظ آ١٨ب ظٝي٢٦ د٤ٙيخ ٧ٜ شّط قس٥ ث٤ز، ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ ٍجلاً
س٤ا١س ٕبٝي ٝؤطط زض ق٢بؾبيي ٣ ديكٖيطي اظ  سط آ١٨ب ٝي ٧ؿش٢س ٣ ق٢بذز ٣ ثطضؾي ّٚ٢يْ٤دبس٤ٙ٤غيِ زٍيٌ
  ٧بي قبيـ ٣ ّك٢س٥ زض ايطاٟ اؾز ثبقس. ؾطعبٟ ّ٤ٙ٤ضّشبٗ ّ٦ يْي ؾطعبٟ
زض َٝبيؿ٦ زض اي٠ ٝغبٙق٦  decnavdA٧بي آز١٤ٝبس٤ظ  اظ عطىي ث٦ زٙي٘ ثبلا ث٤زٟ ٍبث٘ س٤ػ٦ ىطا٣ا١ي د٤ٙيخ
ث٦ زٙي٘ ١َم زض ؾيؿشٜ اضػبؿ ٣ مطثبٖٙطي ٝب ث٤ز٥ (ّ٦ ثيٞبض  ٝؿئٚ٦ثب ٝغبٙقبر ّك٤ض٧بي ذبضػي ّ٦ اي٠ 
اـ ث٦ دعقِ  ض ذ٤ز ٣ ذب١٤از٥٧بي د٤ٙيذ٤ظ ز ىَظ يب زضن٤ضر زاقش٠ قْبيز يب ؾبثَ٦ ّب١ؿط يب ؾ٢سضٛ
٧ب ضا  ّطز٥) ّ٦ اي٠ ١ْش٦ ثبفض ثبلاضىش٠ آٝبض ٝغبٙق٦ ٝب قس٥ ٣ ذ٤ز ضيؿِ ثسذيٜ قسٟ د٤ٙيخ ٝطاػق٦ ٝي
 ق٤ز.  ٧بي ث٨شطي ثطاي مطثبٖٙطي اي٠ ثيٞبضاٟ ٝي ز٧س س٤ني٦ ث٦ ثْبضٕيطي ض٣ـ اىعايف ٝي
ي ٝب ث٦ زلايٚي ّ٦ شّط قس٥ ث٤ز  ٝغبٙق٦٧ٞچ٢ي٠ ٧ٞبٟ ع٤ض ّ٦ ٕيش٦ قس يِ ؾطي اظ ضيؿِ ىبّش٤ض٧ب زض 
سط ضيؿِ ىبّش٤ض٧ب ىطا٧ٜ ق٤ز ّ٦ اي٠  ق٤ز اْٝب١بر ثطضؾي ّبٝ٘ قبٟ ٣ػ٤ز ١ساقز س٤ني٦ ٝي اْٝبٟ ثطضؾي
 ّ٢س.  ٧ب ِّٞ ثؿيبضي ٝي سط د٤ٙيخ ذ٤ز ث٦ ق٢بذز زٍيٌ
٧بي دط٣ٕعيٞبٗ سط ّ٦  س٤ا١س ث٦ ق٢بؾبيي ث٨شط د٤ٙيخ ايضبً ا١ؼبٛ ّٚ٤١٤ؾْ٤دي ثيٞبضاٟ ثه٤ضر س٤سبٗ ٧ٜ ٝي
 ٧ب ضا ّب٧ف ز٧س. د٤ٙيخ فسٛ سكريم اي٠قسٟ زاض١س ِّٞ ّطز٥ ٣ ٝيعاٟ  ضيؿِ ثبلاسطي ثطاي ثسذيٜ
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Cilinocopathologic study of colon polyps in 
patients of BouAli Sina hospital -Qazvin from 2002 
to 2011 
 
Objectives 
Intestinal polyps arise from different origins and include inflammatory, epithelial or 
hamartomatous types. There is direct relationship between some kinds of the polyps and 
colorectal cancer (CRC). 
The aims of this study were: 
1- Determination of clinicopathological features in all types of colon polyps in 
patients referred to BouAli Sina hospital in Qazvin (1381 to 1390) 
2- Frequency determination of different types of colon polyps including polyposis 
syndromes and the polyps with high risk to conversion to cancer 
3- Study in different parameters which determine advance property of the 
adenomatous polyps  
 
Materials and methods 
All pathology reports in BouAli Sina Hospital of Qazvin from 1381 to 1390 were 
reviewed for finding of colon biopsies with diagnosis of polyp. The extracted cases 
including pathology and colonscopy reports and pathology request form were investigated 
and the results and findings were analyzed by SPSS 16 software. 
 
Results  
352 patients comprise 389 polyps were biopsied. 199 of patients (56/5 %) were male 
and 153 (43/5 %) were females .Sigmoid was most frequent anatomic site and 39.3% of 
the polyps were located in this region. Epithelial polyps were the most prevalent 
histological group ( 80/2  %) and adenomatous polyp was most prevalent type (64/5 %). 
Among adenomatous polyps, there were 125 polyps (50 %) with more than 10 mm in size, 
70 polyps (26/8%) with villous or tubulovillus histology and 33 polyps (13/7 %) with 
high-grade dysplasia. By considering of these characters which determine an adenomatous 
polyp as an advanced polyp; 61/4 % of adenomatous polyps of this study were advanced 
type. 
 
Conclusions 
Proportion of advanced adenomatous polyps in our study was higher than other 
similar studies particularly those were done in developed countries. This may be due to 
delay in referring of patients for doing colonoscopy. 
Better screening programs for early detection of polyps can lead to early detection of 
these high risk polyps and can prevent conversion of them to CRC. 
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